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A JA.T& Pedagógiai Taaszókén a Hetvenes évek első kéthar-
madában egy komplex empirikus kutatás folyt, amelynek az volt 
a oélja, hogy föltérképezze az 5-6 éves gyermekek iskolákészült-
ségének színvonalát a sikeres iskolakezdés szempontjából min-
den fontos területen* Egyben eszközöket, viszonyítási alapokat 
adjon a pedagógusok kezébe az iskolakészültsóg megbízható meg-
állapításához olymódon, hogy az elmaradókra vonatkozó tennivalók 
is világossá váljanak* A munka befejeződött, az eredményeket 
összegző kötet "5-6 éves gyermekeink iskolakószültsége" oinen 
az Akadémiai Kiadónál rövidesen megjelenik* 
Mivel az iskolakészültség, az elmaradás egyik legfon-
tosabb összetevője közismerten az anyanyelvi fejlettség, amely-
nek színvonalát különböző tesztek kidolgozásával kívántuk mér-
ni* Többek között úgynevezett általános szókinos-teszttel is* 
Eredetileg több ezer szót tartalmazó tesztsorozatot terveztünk 
/végül is gazdasági okokból 352 szóval végeztük az országos 
felmérést/* A szókinos kiválasztása három forrásból történt 
/a leggyöngébb ötévesekkel és a légfejlettebb hatévesekkel tör-
ténő kipróbálás által/: a hozzáférhető gyermekszókinos-statisz-
tikákból szakértői becsléssel összeállított leggyakoribb sza-
vak listájából és az alsótagozatos tankönyvek szókincséből* 
Az iskolaelőkészítés szempontjából az első két-három 
tanévnek van különös jelentősége, továbbá a távlati elgondolá-
sok szerint az első 3 évfolyam felel majd meg a mai értelem-
ben vett alsó tagozatnak* A könyv oímében az "alsó tagozat" a 
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rövid fogalmazást szolgálja ilyen megfontolások alapján. Vé-
gül pedig a negyedik osztály .tankönyvei már túlságosan terje-
delmesek voltak ahhoz, hogy a rendelkezésüknkre álló idő alatt 
és anyagi eszközökkel azokat is bevonjuk a vizsgálatba. Ezért 
a7. első három év tankönyveinek a szókincsét vittük fel a szá-
mítógépre. /A mondatkinoset is kódoltuk, de feldolgozására még __ 
nem került sor, esetleg később elkészül, ha valaki vállalkozik 
rá./ 
A számitógéptől megkaptuk a lelőhellyel megjelölt gya» 
korisági listákat, azokat fölhasználtuk a szókincstesztek öcss«* 
állításához. Eleve gondoltunk arra, hogy e szókincsvizsgálatot 
mint mellékterméket közreadjuk. Mivel azonban a gépi feldolgo-
zásban - főleg az azt megelőző kódolásban - gyakorlatlanok vol-
tunk, a géptől kapott listák közlésre nem feleltek meg. Viszony* 
lag nagy kutatási színvonalú kiegészítő munkát kellett még be-
fektetni. Erre a munkára .vállalkozott a kötet szerzője. 
Bár ma már új tankönyvekből folyik a tanítás, hisszük, 
hogy nemcsak neveléstörténeti, hanem gyakorlati és kutatásme-
todikai szempontból is tanulságos kötetet nyújtunk át az ol-
vasónak. 




A társadalmi életbe való aktív beilleszkedés fokozódó 
igényeket támaszt az ember anyanyelvi műveltségével szemben. 
A nyelvi kiszolgáltatottság kialakulásának elkerülése érdeké-
ben nagy feladatok hárulnak közoktatásulikra. 
Különösen nagy szükség van a szó-, és írásbeli kifeje-
zőképesség eddiginél hatékonyabb fejlesztésére. Az általános 
iskola feladata nem az, hogy hivatásos szónokokat képezzen. 
Ellenben az feladata, hogy anyanyelvi beszékultúránk fejlesz-
tésének ,az egyik legfontosabb műhelye legyen. A nyelv nemcsak 
az együttélés eszköze, hanem az emberiség eddigi tapasztalata-
inak hordozója, kincsesburka is. Általa nemcsak információkat 
szerzünk, hanem magunkat is kifejezzük. 
Az elmúlt évtized jelentős törekvései ellenére anyanyel-
vi oktatásunk nem érte el a társadalmilag igényelt hatékonysá-
got. Korszerűsítésének sürgető voltát felismerték, és nemcsak 
az Oktatási Minisztérium, hanem a Magyar Nyelvtudományi Társa-
ság, az Országos Pedagógiai Intézet és a tanár-, és tanítókép-
ző főiskolák is bekapcsolódtak a szervező-, tervező-, és ku-
tatómunkába. A nyelvészeken kívül a szociálpszichológusok és 
a szociológusok is értékes kutatási eredményekkel járultak hoz-
zá az anyanyelvi oktatás korszerűsítési útjainak elméleti fel-
tárásába. 
A iünkönyvkiadó 1976-ban megjelent kötete [lJ tanulmány-
tervezeteiben gyakran visszatérő elem a tanulók szegényes szó-
kincsére való hivatkozás. 
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Felmérések adatai szerint a tanulók nem tudnak Folyama-
tosan beszólni, mert nem jut eszükbe a megfelelő szó. Csak ke-
vesen tudnak egy-egy adatot vagy tónyt többféleképpen kifejez-
ni, A szókészlet nagy szóródást mutat: a szakszavaktól a zsar-
gonszavakig , 
A hatékonyabb anyanyelvi oktat&s megvalósításához - vé-
leményünk szerint - szükséges a tanulók jelenlegi nyelvhaszná-
lati szintjének mérése, 
A nyelvnek két összetevője van: a szókészlet és a gram-
matikai rendszer, A nyelv elsajátításónak folyamata, így az 
előbbi két komponens fejlődése a kutatási eredmények és a gya-
korlati tapasztalatok szerint nem zárul le a kisiskoláskor ele-
jén, A tanulóknak még sok új szót és fontos nyelvi szabályt kell 
elsajátítaniuk a használat szintjén, Ahhoz azonban, hogy ponto-
san tudjuk, milyen fejlett a gyermekek nyelvhasználata, hol és 
mennyiben van szükség fejlesztésre, vannak-e és ha igen, milyen 
mértékű nyelvi hátrányaik, először azt kell látnunk, hogy adott 
életkorban auLlyen összetételű és mennyiségű szókészlet és mi-
lyen fejlett grammatikai rendszer ismeretét, használatát várjuk 
el a tanulóktól, Ennek a megközelítésnek - első lépésként - az 
a legegyszerűbb módja, ha megmérjük, hogy a tankönyvek és mun-
kafüzetek szókincse milyen terjedelmű és összetételű. Ebben az 
irányban a további teendő a tankönyvek grammatikai rendszeré-
nek vizsgálata, elsősorban mondat-, és toldalékstatisztika, 
A folyamat befejező, legtöbb elméleti és gyakorlati prob-
lémát jelentő része annak a feltárása lehetne, hogy az iskolai 
követelményekhez képest az adott életkorú gyermekeknek milyen 
átlagos terjedelmű a szókészlete és milyen fejlett a grammati-
kai rendszere. Ha az előbbieket megismerjük, nem kell többé csak 
a tapasztalatokra és a "Józan észre" hivatkoznunk, ha elégedet-
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lenek, vagyunk, és változtatni, javítani szeretnénk az anyanyel-
vi oktatás jelenlegi helyzetén. 
Munkánk pedagógiai oélú, speciális szókinosstatisztika. 
Pedagógiai oélú annyiban, amennyiben pedagógiai jellegű szö-
vegek, tanszövegek szókinosmennyiségét és összetételét mérjük. 
A vizsgálati anyag az általános iskolák első három osztályá-
nak valamennyi tankönyve és ének munkafüzete. /Időközben meg-
jelentek az uj első-, és második osztályos tankönyvek is. Az 
elsős anyanyelv könyvre még röviden visszatérünk. A tábláza-
tokban és a szótárban a régi könyvek adatai szerepelnek./ 
Vizsgálati anyagunk kettős okból terjed ki osak az 
első három osztály szóanyagára. Egyes elgondolások szerint a 
Jövőben az iskolaelőkészítés egy éve és az általános iskola el-
ső három osztálya egy új, egységes szakaszt képezne. 
/L.: Nagy József kutatásai [2] , [3] , [4] / 
Az előbbiek elvileg indokolják az anyag ilyen behatárolását. 
A második ok: a negyedikes iskolai tantárgyi segédletek 
és az első három osztály valamennyi munkafüzetének a bevonása 
nagyon felduzzasztottá volna az így is tetemes szómennyiséget. 
Ilyen nagy munka elvégzésére Jelenleg nem vállalkozhat-
tunk. Hogy az ének munkafüzet éket mégis vizsgáljuk, «T»wnir a z 
oka az, hogy az ének tankönyvek a többi tankönyvhöz viszonyít-
va nagyon kevés szót tartalmaznak. A munkafüzetek bevonásával 
szerettünk volna több információhoz jutni, elsősorban a lehet-
séges ének-szakszókinoset illetően. 
Munkánk célkitűzéséből következik, hogy figyelmünket 
elsősorban a mellékletben megadott konkordanoia-szótár adata-
inak gyakorisági eloszlásaira fordítottuk. 
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A szótárban megadjuk minden szó abszolút gyakoriságát 
és előfordulási helyét, 111* helyeit, Egy kiegészítő táblázat 
segítségével /III. táblázat/ az érdeklődő olvasó a relatív elő-
fordulásokat is megtalálhatja. 
A szöveges részben szólunk a nyelvstatisztikáról mint 
módszerről és saját vizsgálati eljárásainkról. Majd elemezzük, 
ill. külön táblázatban megadjuk az egyes tankönyvek és munka-
füzetek szóanyagának számszerű értékeit. 
A tantárgyak szerinti szókincs mennyiségét és leggyako-
ribb 50-50 szó gyakorisági sorát szintén megadjuk. Végül Guiraud 
statisztikai módszerének segítségével röviden az egész szóanya-
got elemezzük. 
Munkatársaink segítsége nélkül nem készülhetett volna 
el ez a szótár. Köszönjük figyelmes és kitartó munkájukat. 




A nyelvstatisztika mint a nyelvi .jelenségek pontosabb 
megismerésének egyik eszköze 
A sürgető gyakorlati, pedagógiai igényenkivül munkánk 
megkezdéséhez a legtöbb inspirációt á házai nyelvstatisztikai 
vizsgálatok adták. Elméleti problémáink és gyakorlati gondja-
ink megoldásában mindannyiszor a nyelvstatisztika már Kialakult 
módszereihez ós elméleti megfontolásaihoz- fordultunk. Ezért sze-
retnénk erről a vizsgálati módszerről és hagyományairól röviden 
szólni. 
A nyelvstatisztikának ma már gazdag szakirodalma van. 
Módszerei viszonylag könnyen alkalmazhatóak,, de nagy buktatói 
vannak, ill. lehetnek. Már egy egyszerű szó átát is zt ika elkészí-
tése is lehetetlen jónáhány elméleti kérdés tisztázása nélkül. 
/Pl.: a szó lényegének meghatározása, homonimák elkülönítése 
stb./ 
Ml a nyelvstatisztikát tulajdonképpen segédészköznek te-
kintjük, egy átfogóbb alapelvre épülő kutatás szolgálatában. 
Az alapvető célunk az, hogy mint egy összegyűjtött és rendsze-
rezett adattár, hozzájáruljunk az anyanyelvi nevelés megújítá-
sáért folyó kutatásokhoz. 
statisztikai módszerek alkalmazása, bizonyos nyelvi je-
lenségek pontos megismerésére nem djkelétü a nyelvtudományban,, 
A magyar nyelvészet első ilyen vonatkozású adata Simonyi Zsig-
mondnál található még a múlt század utolsó óveibőlo [5^ Bizo-
nyos nyelvi változások tényeinek felmérésére szolgál. "Az íra 
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elbeszélő mult volt, de az újabb Irodalomban mindinkább ritkul 
használata. Jellemző pl., hogy Vörösmarty a Tündórvölgy című 
ódon színezetű költeményében, mely 796 sorból áll, 101-szer al-
kalmazza az íra formát, ellenben Arany a népies nyelvű Toldi-
ban, mely két akkora /l680 sor/ csak 79-szer, úgy, hogy amott 
minden nyolcadik sorra jut egy, emitt csak minden 21-re. S e-
zen nincs mii csodálni, mert a mai élő. beszéd a legtöbb vidéken 
nem alkalmazza többé11 . 
Századunkban a gyorsírás és a gyorsírás oktatásának ki-
alakulásával vált szükségessé olyan gyűjtemények és felmérések 
elkészítése, amelyek többé-kevésbé világos képet adnak arról, 
hogy a lejegyzendő elemek milyen valószínűséggel várhatók. A 
legfontosabb és ezideig a legnagyobb felmérést a magyar nyelv-
re vonatkozólag Nemes Zoltán [6] végezte újságcikkekből szár-
mazó 473813 szó alapján. 
A pedagógiai gyakorlat, különös tekintettel az idegen 
nyelvek oktatására nélkülözhetetlenné tette a gyakorisági szó-
tárak összeállítását. Bár gyakorisági szótárunk még nem készült 
el, a modern nyelvstatisztikai vizsgálatok kezdenek önálló disz-
ciplínává válni. 
özende Tamás £7] adatközlő, elemző és. jósló statisztikai 
tanulmányokat különböztet meg. áz adatközlő munkák bizonyos 
nyelvi jelenségek szigorúan csak statisztikai mutatóit tartal-
mazzák. Ilyenek a gyakorisági szótárak. /Az első szógyűjtemény 
mindmáig a legnagyobb is: Kaeding: Haufigkeitswörterbuch der 
deutschen Sprache. Berlin 1898. A szerző nagy apparátuésal ké-
szített szótára mintegy 11 millió szó terjedelmű anyag alap-
ján készült, ebből állította össze az ötezer leggyakoribb hasz-
nálatú német szót./ 
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Az elemző művek statisztikai adatokból különféle, a 
nyelv vagy az adott nyelvi jelenség szempontjából fontos nyel-
vészeti jellegű következtetéseket vonnak le. 
Pl./ hogy a fonémák megterheltségét a közlési műfaj szóhaszná-
lati adottságai határozzák meg, 
L. Vértes Edit, 1953/ 
Jósló jellegű a tanulmányoknak az a csoportja, amelyek-
nek célja megadni, hogy valamely nyelvi elem használata bizo-
nyos körülmények között milyen mértékben várható, ill, való-
színű, 
/Pl, Nagy Ferenc, 1971/ 
A nyelvstatisztikában a hazai kutatások középpontjában 
a szóhasználat statisztikai jellemzőinek felmérése áll, /Ez 
a megállapítás nemcsak a köznyelvre vonatkozik, hanem a költői, 
írói nyelvre is,/ 
A külföldi gyakorisági szótárakhoz hasonló jellegű, 
csak terjedelmében sokkal korlátozottabb szógyűjtemény a ma-
gyar nyelvre vonatkozólag is található. 
Nemes Zoltán készítette 19^1-ben, Anyaga a parlament-
ben elhangzott beszédek alapján a szavak abszolút és relatív 
gyakoriságát tartalmazza, A nálunk most készülő nagy gyakori-
sági szótár, amely Kelemen József irányítása alatt áll, nyelv-
tudományi célok mellett pedagógiai célokat is kíván szolgálni 
és körülbelül 3-3,5 millió szóra terjed ki. 
Munkánk elsősorban adatközlő, bár megkíséreljük a tan-





A vizsgálati anyag és feldolgozásának, mód.1a 
A hazai nyelvészeti, nyelvstatisztikai és pedagógiai, 
oélú munkákban tudomásunk szerint eddig még nem kísérelték meg 
tankönyvek és féladatlapok, tehát tanszöVegek szóanyagát sta-
tisztikailag vizsgálni. 
A feldolgozást számítógép segítségével végeztük. Az ál-
talános iskola .első három osztálya,' összesen 13 tankönyvének 
és 2 munkafüzetének kiírattuk a szövegszavait. /Szövegszót min-
den lexéma ragozott, jelezett v. alapalakban; ahogyan a szö-
vegben található./ A. tantárgyankénti és áz évfolyamonkénti ki-
írást is elvégeztettük. Az .előbbiekén kívül minden feldolgozás-
nak két változata van: az egyik a növekvő gyakoriság, a másik 
a szavak abo-rendje szerint készült. A szövegszavakat a nyelv-
statisztikábah és. szótárírásban elfogadott szabályok szerint 
alakítottuk címszavakká /szótári szaVakká/. Az átalakítási el-
járások sok nyelvtani, nyelvészeti problémát .vetnek fel. Első-
sorban Pápp Fereno [8], Országh László [9], Benkő László [lö] , 
Antal László [ll] és Szende lámás. [12] útmutatásaira támaszkod-
tunk. 
A következőképpen .jártunk el: 
l/ A tankönyvek és munkafüzetek oímei nem tartoznak a 
corpushoz /a vizsgálandó szóanyaghoz/. 
2/ A névszók általában ragtalan alakban, egyes számú 
alanyesetben, az igék pedig az alanyi vagy tárgyas 
ragozás kijelentő mód jelen idejének egyes sz&nú 3. 
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személyében szerepelnek. De ragos alakok Is lehetnek 
címszók. Pl. az ikes igék -ik ragos alakjukban szere-
pelnek. 
3/ Az igenevek átmeneti szófajkategóriába tartoznak. 
Mondatbeli szerepük alapján elsősorban főnévi, mellék-
névi vagy határozói tulajdonságot mutatnak. Van né-
hány igei sajátságuk is, e kettős tulajdonságok együtt 
jelentkeznek bennük. 
Valamennyi igenév igéből képzett származéknév. Fogal-
mi tartalmukban az igei alapjelentés továbbra is ural-
kodik.Ezért a főnévi és határozói igenevet általában 
visszavezettük az igei alapalakra, követve az Értelmező 
Kéziszótár gyakorlatát. /L.: fienkő László már idézett 
tanulmányát erre vonatkozóan./ 
irla az Értelmező Kéziszótárban az igenevek fenti két 
fajtája címszóként szerepel, akkor mi is így soroltuk 
be . 
A melléknévi igeneveket még a mondatkörnyezetben a 
főnevekhez vagy a melléknevekhez osztottuk be. A szó-
tári részben minden előfordulásnál külön jelöljük. 
k/ Az állandó szókapcsolatok /frazeológiai egységek/, 
amelyek nem fogalmat jelölnek csupán, hanem két foga-
lom viszonyát, eredeti alakjukban kerültek a szólis-
tára. Pl.: faképnél hagy, csűr-csavar, jártában-kelté-
ben. 
5/ A felér-fölér típusú alakváltozatok, bármilyen alakban 
fordultak elő, címszók lettek, 
6/ A homonimák mellett jelüljülc. a jelentéseligazító szó-
fa jmoghatározást is. 
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Pl.; fej - ige 
fej - főnév 
7/ Minden egyes lexéma önálló szóegység még sikkor is, 
ha csak kisebb mértékben tér el az abszolút szótő 
jelentésétől. 
Pl.; kis, kicsi 
8/ A létigénk több alakban is előfordul. Paradigmájában 
tulajdonképpen két ige alakjai keverednek, a "van" es 
a "lesz" egészíti ki egymást. Egy-egy ragozási sor pár-
huzamosan megvan mindkét igéből; mások vagy csak az 
egyikből, vagy csak a másikból. A kijelentő mód jelen 
idejét a "van" töveiből képezzük, a múlt időt viszont 
mindkettőből /voltam, lettem/, A jövő időt a "lesz" 
ige személyragos alakjai adják, bár alaktanilag jelen 
idejű. Ézért a létigének a "van" és "lesz" alakját 
külön kezeltük. 
9/ A tulajdonnév nem tartalmaz általánosítást, mivel va-
lamely egyed saját, más egyedektől megkülönböztethető 
neve. Jelentéstartalmának magva is fogalom, de egyedi 
fogalom. A tulajdonnevek ismeretének száma feltehető-
en nem jellemző az egyén szókincsére /ugyanígy a ha-
tározott számneveké sem/, ezért nem szerepelnek a fel-
dolgozásban. 
10/ A melléknevek, határozószavak és határozatlan számne-
vek fokozott alakban is előfordulnak a corpusban. 
Alapalakjukban szerepelnek a szavak listáján. 
11/ A mutató névmások rövidebb és hosszabb alakjai külön-
-külön lexémának számítanak, mert lényeges stiliszti-
kai különbség van használatukban. 
Pl.; ily, ilyen 
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12/ A birtokos névmás a birtokviszonyt alkotó birtokost 
ós a birtokot egyetlen szóval jelöli. Alakjai külön 
szerepelnek, de osak egyes számú birtok esetén. /Töb-
bes számú birtok esetén osak egy Bin hanggal bővül-
nek./ 
Pl.:enyém, tied, övé 
mienk, tietek, övék 
13/ A nyelvtani személy szerint változó alakú névmások 
között vannak olyanok, amelyek az egyes nyelvtani 
személyeket más-más szóval jelölik /ilyen a fent em-
lített birtokos névmáa is/. Ezek közül külön-külön 
címszó az első, a második és a harmadik személyt je-
lölő lexéma. 
14/ A névmási jellegű ragos határozókat egyes szám har-
madik személyben tüntettük fel. 
Pl.;tőle, róla 
15/ Az igéből képzett gyakorító ige önálló lexéma. 
Pl.: osinosít, osinosítgat 
16/ A hangutánzó szavak is szerepelnek. 
Pl..' puff 
17/ A főneveknek a becézett változata akkor is külön 
lexéma, ha az alapalak egyébként is előforduló 
Pl.: anyu, anyuka 
18/ A kettős vagy hármas szófajú szavaknak a hovatarto-
zását az adott kontextuson belüli elemzés döntötte el. 
19/ A névelőket /a, az, egy/ gyakorlati okokból kénytele-
nek voltunk kihagyni a vizsgálatból. 
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A tankönyvek és munkafüzetek szóanyagának, elemzése 
Már a bevezetőben említett okokból a szavakat Interval-
lumokba soroltuk. Az így feldolgozott anyagot a függelékben kö-
zöljük. Hagyományos értelmezés szerint a függelék konkordanoia-
szótár, mert minden egyes előfordulás mellett a lelőhelyet is 
feltüntetjük. Az olvasó minden szóalakról megtudhatja, hogy há-
nyadikos könyvben és milyen tantárgyban fordul elő. Az is kide-
rül, hogy helyenként mennyi az abszolút gyakoriság számértéke. 
Egy kiegészítő táblázat segítségével meg lehet keresni azt is, 
hogy adott abszolút gyakorisághoz milyen relatív gyakoriság tar-
tozik tankönyvenként. A relatív gyakoriság szemléletes jelentése 
az, hogy egy egységen belül megadja az adott előfordulás nagyság 
rendjét. Ezt az adatot ezrelékben /jí®/ közöljük. 
A következőkben megvizsgáljuk, hogy a szavak intervallu-
monként és évfolyamonként hogyan oszlanak meg. Majd elemezzük a 
tankönyvek lexéma-számát és lexéma szövegszó aráhyait. 
A tantárgyak leggyakoribb szavait vizsgálva választ ke-
resünk arra a kérdésre is, hogy vajon van-e az egyes tantárgyak-
nak szakszókészletük. 
Guiraud nyelvstatisztikai módszerének felhasználásával 
megadjuk tanszövegeink általunk leglényegesebbnek tartott sta-
tisztikai mutatóit. 
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A szavak megoszlása intervallumonként és évfolyamonként 
A figyelmet elsősorban a szavak különböző szempontok sze-
rinti megoszlására összpontosítottuk* 
Összesen 125 691 szövegszót, 9636 lexémát /szóalakot/ tar-
talmaz a corpus. /Más terminológia szerint: 
szövegszó = jel 
lexéraa = típus /L. Antal L. [ll] / 
Arra törekedtünk, hogy a tízezernyi lexémát tartalmazó 
konkordanoia-szótár jól kezelhető legyen* Ha szabályos gyakori-
sági szótárt készítettünk volna, a munka terjedelmessé és eset-
leg gyakorlati célokra alkalmazhatatlanná vált volna* A gyakori-
sági intervallumokon belül a szavakat abc-rendben adtuk meg* /A 
kétjegyű mássalhangzók esetében a jegyeket a gép külön-külön so-
rolta abc-be. A magánhangzókat időtartam szerint megkülönböztet-
ve sorolta be. A függelékben közölt szótár követi ezt a gyakor-
latot./ 
A szavak megoszlása intervallumonként 1. táblázat 
Gyakori sági 
int ervallumok Lexémák Szövegszavak 
1 3868 3868 
2 1626 3252 
3 - 1 0 2575 13445 
ll - 30 952 17184 
3 1 - 5 0 227 8970 
5 1 - 388 78972 
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Százalékos megoszlás 2. táblázat 
Gyakorisági intervallumok Lexémák $>-ban 
1 Ó0,l4 % 
2 16,87 % 
3 - 1 0 26,72 5i 
11 - 30 9,88 % 
31 - 50 2,36 % 
51 - . ^,03 % 
A szókészlet gyakorisági sorrendjének összehasonlítására 
általában a csökkenő sorrend a jellemző* Pedagógiai megfontolás-
ból választottuk a megfordított sorrendet, háthatjuk, hogy a sza-
vaknak 40,14 Jb-a csak egyszer fordul elő a corpusban. Más nyelv-
statisztikai vizsgálatokból ismeretes /b,:. [7I , [ ií\ , [lőj , £llj , 
[12] /, hogy a szavaknak mintegy fele csak egyszer fordul elő. 
Itt a szöveg speoiális*tanszöveg. Kézenfekvőnek látszik az a 
következtetés, hogy a szavak kO ^ó-ának jelentése, árnyalatai és 
szemantikai-fogalmi kapcsolatai nem lehetnek tisztázottak. A 
tanulóknak még arra sincsen megfelelő alkalmuk, hogy az adott 
szót bármilyen szinten elsajátítsák. A véletlen rögzülés lehe-
tősége természetesen adott, hiszen előfordul a szó. 
Azt is tudjuk, hogy egy lexéma minél ritkább, annál ki-
sebb a következési valószínűsége. Ha elkészül a magyar nyelv gya-
korisági szótára, akkor megtudhatjuk, hogy a tanszövegek külön-
böző gyakoriságú szavai a köznyelvben milyen gyakoriságúak. 
Ahhoz viszonyíthatunk. 
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Megfontolandó, hogy az előbbiekből milyen következtetése-
ket vonhatunk le, és hogyan építhetjük be az iskolai szókincsfej-
lesztő munkánkba. 
A lexémák további 16,87 kétszer szerepel a vizsgála-
ti anyagban. Ha az elsajátítás várható szintjét tekintjük, nem 
jelent lényeges javulást az egyes gyakorisághoz képest. Az esé-
lyek némileg növekednek. 
Ha az előbbi következtetéseink helyesek, akkor azt mond-
hatjuk, hogy a lexémáknak 57,01 $-át /több mint a feléti/ nem 
valószínű, hogy a tanulók a tankönyvből elsajátítják. 
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a szókincsfejlesz-
tés terén osak mennyiségi feladataink vannak. Koránt sem I A sza-
vak pontos jelentésót, fogalmi tartalmát, lehetséges jelentésár-
« 
nyalatait is tisztáznunk kell. Ennek a fontos alapkövetelménynek 
az elméleti tisztázása azonban messze vezetne jelen munkánk 
témájától. Alapos és elmélyült kutatómunkát igényel a szó-foga-
lom kaposolat feltárása, az iskolai oktató-nevelő munkába való 
beépítése. 
26,72 i» a 3-10 gyakoriságú lexémák aránya. Ez az interval-
lum, amely a szavaknak azt a rétegét tartalmazza, amelynek rög-
zülése az előbbi feltételek mellett már várható. 
A 3-10 intervallum pedagógiailag nagyon érdekes. Ugyanis 
a 3-5 ós a 6-10 gyakoriságú 
szavak. közel 50 )k-os arányban oszla-
nak meg. Nagy J. József [13} tanulmánya hívja fel rá a figyelmet, 
hogy az iskolai gyakorlatban e két kategóriát érdemes külön fi-
gyelembe venni. 
A szavaknak 83,73 tízszer vagy annál kevesebbszer sze-
repel, a oorpusban. A további 16,27 £ tíznél, Illetve 4,03 % öt-
vennél többször fordul elő. 
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Az osztályok /évfolyamok/ tankönyveinek szókészlete 
3. táblázat 




Az általános iskola első osztályos tankönyveinek szókész-
lete viszonylag csekély. Ez a jelenség indokolt, hiszen a kis-
iskolások az első évben sajátítják el az írást és az olvasást. 
A második év szókészlete 2,66-szorosa az első évinek, a harma-
dik évé pedig 3,32-szerese. A második évtől a harmadikig viszont 
1,24-szeres a növekedés. Ez utóbbi adat elgondolkodtató: kevés-
nek látszik a növekedés mértéke. 
Előzetes feltételezéseink szerint a tankönyvek szókészle-
te az 1-2 előfordulású lexémák esetében lényegesen kisebb, mint 
az a szókészlet, amellyel az ilyen korú gyermekek rendelkeznek. 
10 előfordulás felett viszont valószínűleg egyre inkább közelí-
tenek egymáshoz a megfelelő értékek.'Ezeknek a kérdéseknek az 
eldöntése a további kutatások feladata lehet. 
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A tankönyvek lexéma-száma és lexéma-szövegszó arányai 
4. táblázat 
Tankönyvek, 
munkafüzetek Szövegszó Lexéina 
Átlagos 
gyakoriság $ 
OLVASÓ 8884 1889 4,70 
l.o. SZÁMTAN 2072 424 4,88 
KÖRNYEZETISMERET 432 202 2,13 
OLVASÓ 24791 3999 6,19 
2.o. SZÁMTAN 15594 1480 10,53 
KÖRNYEZETISMERET 2302 655 3,51 
NYELVTAN 8844 1593 5,55 
ÉNEK 1917 624 3,07 
ÉNEK MUNKAFÜZET 805 229 3,51 
OLVASÓ 29963 4922 6,08 
3.o. SZÁMTAN 14346 1505 9,53 
KÖRNYEZETISMERET 11429 2163 5,28 
NYELVTAN 9011 20U0 4,50 
ÉNEK 2934 862 3,40 
ENEK MUNKAFÜZET 590 160 3,68-
A 3« táblázatban megadtuk az évfolyamok tankönyveinek és 
munkafüzeteinek az összesített szókészlet-számát • A 4, táblá-
zat ugyanezt könyvenként részletezve közli. Az összesített szám-
érték ós a 4. táblázat osztályonkénti összegei természetesen 
nem azonosak, mert ugyanazok a szavak egyszerre több helyen 
is előfordulhatnak. 
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Az előzetes elvárásoknak megfelelően minden osztály-
ban /évfolyamban/ az olvasókönyvek szókészlete a legnagyobb. 
Az első osztályos szóanyag a következő évre mintegy megduplá-
zódik, a harmadik évben is lényegesen bővül. Az olvasókönyve-
ket a számtankönyvek követik, de itt a szókészlet-elvárás te-
kintetében az első osztály után sokkal nagyobb az ugrás. 
A környezetismeretnél megismétlődik az előbbi jelenség 
az 1. és 2, osztály viszonylatában, de a harmadik osztály szó-
készlete a 2. osztályéhoz viszonyítva mintegy háromszorosára nő. 
Második és harmadik osztályok között a nyelvtankönyvek-
ben nem emelkedik a szókészlet terjedelme. 
Az énekkönyvek és ének munkafüzetek szókészlete a leg-
kisebb. /Ez nem az ének-szókészletre, hanem elsősorban a tan-
könyv kis terjedelmére jellemző./ 
Az átlagos gyakoriság megmutatja, hogy egy lexéma vagy 
szótípus milyen ismétlődéssel fordul elő. Ezt a mutatószámot Gui-
raud ismétlődési /iteráoiós/ indexnek nevezi./Kiszámítási mód-
ja igen egyszerű: a szövegszavak /jelek/ számát elosztjuk a 
lexémák /típusok/ számával./ 
Feltételezzük, hogy ahol a legkisebb az iterációs in-
dexszám /átlagos gyakoriság/, ott a legkülönbözőbb a szavak 
eredete. Ebből a megközelítésből a legkedvezőbb az első osztá-
lyos környezetismeret, a legkedvezőtlenebb a második osztályos 
számtankönyv iterációs indexe. 
Hogy pedagógiailag mekkora szóismétlődési arány az opti-
mális, arra csak feltételezéseink lehetnek. Az mindenképpen kí-
vánatos, hogy a szavak, amelyeket el szeretnénk sajátíttatni 
legalább kétszer forduljanak elő. A tíz fölötti előfordulás az 
előbbi szempontból már fölöslegesnek látszik. 
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Mindezek mellett valószínű, hogy a tantárgyaknak van 
valamilyen speciális szókészletük, ekkor viszont indokolt a 
magas iteráoiós index-érték* 
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A tantárgyak szókészlete és leggyakoribb szavai 
Miután az osztályok, valamint az egyes tankönyvek és 
az ének munkafüzetek szókészletét megvizsgáltuk, ebben a rész-
ben a tantárgyak szókészlet-terjedelmének feltárása a célunk. 
A tantárgyak szókészlete: adott iskolai tárgy, - pl.: a környe-
zetismeret- összes szava, az első, a második és harmadik osz-
tályokban együttesen. 
Arra a kérdésre is választ keresünk, hogy vajon van-e 
a tantárgyaknak szakszókészletük. Megállapodás szerint akkor te-
kintettünk egy-egy lexémát szakszónak, ha az adott tárgyon be-
lül a gyakorisága lényegesen magasabb, mint az egész corpusban. 
A tantárgyak szókészlete 5• táblázat 
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Az olvasás-tárgynak a legterjedelmesebb a szókészlete, 
mint ahogyan ezt a könyvek szókészlet-gazdagságából is láttuk 
már. A többi tárgy szókészlete együttesen csak 1,23-szorosa az 
olvasókönyvének. 
A számtan és környezetismeret megközelítően egymással 
hasonló szókészlet-mennyiség ismeretét kéri, a nyelvtan valami-
vel többet. Az ének szókészlete a legkisebb. Ha az olvasást és 
a nyelvtant egységes anyanyelvi tárgyként kezeljük, kiemelkedően 
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magas lesz a szókészletük a többi tárgyhoz képest, /.ögyüttes 
szókészletük 11 232 szó./ 
Az ének kis szókészletének elsősorban a tankönyvek 
"vékonysága" lehet az oka. /A kis oldalszám mellett, érthető-
an a szöveg is kevés./ A környezetismeret szókészlete a tárgy 
jelentőségéhez és céljához képest kicsinek látszik. 
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A tantárgyak leggyakoribb szavai 
Most azt vizsgáljuk, hogy az egyes tantárgyakban mi-
lyen szavak a leggyakoribbak. Közelebbről: van-e tantárgy-
specifikus szókészlétük? 
A táblázatokban az első oszlopban a tárgyon belüli 
gyakoriság a legmagasabbtól csökkenő sorrendben, a második-
ban a szó, a harmadikban a szó összes gyakorisága /az egész 
corpusban/, a negyedikben az összes gyakoriság ós a tantárgy-
gyakoriság százaléka szerepel. Ez utóbbi szám maximális érté-
ke 100 lehet, ami azt jelenti, hogy adott lexéma csakis adott 
tárgy szókészletében fordul elő. Ebben az esetben a lexémát, 
ha nem formaszó, megállapodás szerint abszolút szakszónak te-
kinthetjük. /Formaszó: mondatbeli viszonyítás kifejezésére, 
ill. valamilyen egyéni állásfoglalás érzékeltetésére való sző./ 
Megállapodtunk abban, ha a tartalmas szó 50 ^b-nál na-
gyobb arányban fordul elő a tantárgyban, szakszónak tekint-
jük. Feltételezzük, hogy a szakszavak az adott tárgy 50 leg-
gyakoribb lexémája között szerepelnek. Ezért azeket foglaltuk 
a következő táblázatokba. Azokat a lexémákat, amelyek 50 $-nál 
nagyobb arányban szerepelnek, aláhúztuk. Ezekből a tartalmas 
szavak a szakszavak. 
Az OLVASÁS leggyakoribb szavai 6. táblázat 
Sor- Az' ossz. Ossz. 
szám: OLVASÓ gyak. Szó gyakoriság gyak 
1. 871 ES 2ol9 ' 43,14 
2. 798 VAN 1714 40,56 
3. 743 IS 1219 60,95 
4. 031 I10UY 867 72,78 
5 . 5 83 NEM 710 82,11 
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A KÖRNYEZETISMERET leggyakoribb szavai 8. táblázat folyt. 
Sor- Az ossz Össz. 
szám: OhVASÚ gyak: Szó gyakoriság gyak.£-a 
6. 397 Ml 649 61,17 
7. • 375 LESZ 619 60,58 
8. 362 MÁR 513 70,57 
9. 334 DE 600 55,67 
10. 32 6 CSAK 403 80,89 
11. 302 S 347 87,03 
12. 293 MOND 406 72,17 
13. 290 GYEREK 32U 90,62 
14. 268 SOK 477 56,18 
15. 259 NAGY 425 60,94 
16. 246 HA 368 66,85 
17. 236 KIS 418 56,46 
18. 224 MEG 352 69,64 
19. 220 SZÉP 268 82,08 
20. 218 ÉN 256 85,16 
21. 190 EMBER 231 82,25 
22. 180 TUD 279 64,06 
23. 175 MEGY 269 65,06 
24. 173 ÚGY 230 75,22 
25. 173 OTT 207 83,57 
26. 169 FA 24 9 67,87 
27. 162 NÉNI 184 88, OH 
28. 156 jmXNT 347 44,96 
29. 155 NEKI 181 85,64 
30. 154 . ÉDESAPA 219 70,31 
31. 152 KELL 307 49,51 
32. 151 MOST 198 76,26 
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A KÖRNYEZETISMERET leggyakoribb szavai 8. táblázat folyt. 
Sor- Az össz. Ossz. 
szám: OLVASO gyak: Szó gyakoriság gyak.#-a 
33. 150 ÉDESANYA 274 54,74 
34. 149 VÍZ 284 52,46 
35. 146 SEM 159 91,82 
36. l4l BÁCSI 161 87,58 
37. 130 ISKOLA 256 50,78 
38. 129 TE 172 75,00 
39. 122 IGY 270 45,19 
40. 121 VAG1 /ksz/ 227 53,30 
41. 116 KÉZ 139 83,45 
42. 114 MAJD 187 60,96 
43. 113 szó 631 17,90 
44. 112 KÉRDÉS 152 73,68 
45. 108 UTÁN 237 45,57 
46. lu5 LÁT 205 51,22 
47. 103 MUNKA 269 38,29 
48. 101 MILYEN 276 36,59 
49. 99 ÁLL 230 43,04 
5o. 99 NE 179 55,3o 
Az olvasás leggyakoribb szava a 071-szer előforduló "és", 
az ötvenedik a "ne" szócska, 99-es gyakorisággal. 
Negyven lexéma ebben a tárgyban 50 £-nál nagyobb arányban 
szerepel. Belőlük 19 tartalmas szó, tehát korábbi megállapodá-
sunk szerint szakszó. Abszolút szakszó nincsen. /Olyan szakszó, 
amely csakis ebben a tárgyban szerepel./ 
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A KÖRNYEZETISMERET leggyakoribb szavai 8. táblázat 
Sor- Össz. Ossz. 
szám: SZÁMTAN gyak. Szó gyak. gyak. £>-a 
1. 1883 > BOLTI 1883 100,00 
2. 865 HÁNY /nm/ 995 86,9^ 
3. 624 VAN 1714 36,41 
4. 587 ÉS 2019 29,07 
5. 399 SZÁM 499 79,96 
6. 373 MENNYI 402 92,79 
7. 261 FORINT 305 85,37 
8. 215 lá 1219 17,64 
9. 210 MELYIK 370 56,76 
10. 202 LEÍR 432 46,76 
11. 190 ÓRA .292 65,07 
12. 190 FOLYTAT 290 73,07 
13. 178 NAP 417 42,69 
14. 168 DARAB 207 81,16 
15. 144 EGYIK 318 45,28 
16. 1^3 PERC 174 82,18 
17. l4i FELADAT 303 ^6,53 
18. 135 MINT /ksz/ 3^7 38,90 
19. 133 ALATT 217 61,29 
20. 132 FÜLKE 132 100,00 
21. 130 BEGiŰJT 130 100,00 
22. 121 OSZTÁLY 233 51,93 
23. 119 MÉXoR 127 , 93,70 
24. 112 KÉSZÍT 199 56,28 
25. 111 KAP 198 56,06 
26. 104 Mii SÍK 201 51,7^ 
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A KÖRNYEZETISMERET leggyakoribb szavai 8. táblázat folyt. 
Sor- Össz. Ossz. 
szám: SZÁMTAN gyak. Szó gyak. gyák.£-a 
27. 103 CENTIMÉTER 149 69,13 
28. 102 AMELY 238 42,86 
29. 102 HA 368 27,72 
30. 98 HOGY 867 11,30 
31. 96 MÉG 342 27,27 
32. 96 LITER 105 91,43 
33. 95 KRT -I • 307 30,94 
34. 95 KÖLTEKEZŐ 340 27,94 
35. 94 MEGMÉR 119 78,99 
36. 92 ELLENŐRIZ 119 77,31 
37. 97 LESZ 619 14,05 
38. 84 KÉSZÜL 137 61,31 
39. 73 DEKAGRAMM 89 82,02 
40. 72 TÖBBI 113 63,71 
41. 72 RÖVID 153 47,06 
42. 68 KILOMÉTER 74 91,89 
43. 67 KERÜL 115 58,26 
44. 65 KERES 142 45,78 
45. 63 MEGVESZ 74 85,14 
46. 63 KEVÉS 98 64,29 
47. 58 SOR 148 39,19 
48. 57 AD 220 25,90 
49. 55 ILYEN 131 41,98 
50. 55 KÉP 246 22,36 
A leggyakoribb szavak a számtanban az olvasásónál nagyobb 
intervallumban helyezkednek el. /1883-55/. Ez azt jelenti, hogy 
kevesebb a nagy gyakoriságú szó. 
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Harminc szó az összes előfordulásának több mint 50 Te-
ában ebben a tárgyban szerepel. Ezekből 2k a szakszó. A szak-
szavakon belül kitüntetett szerepe van háromnak. Ezeket abszo-
lút szakszónak nevezzük. 
A következők: bolti, 
fülke, 
begyűjt. 
A "bolti"-t még többé-kevésbé értjük, hiszen a számolá-
sos feladatoknak gyakran visszatérő témája lehet a bevásárlás. 
Hogy a "fülke" ós a "begyűjt" szavak miért szerepelnek ennyi-
szer és miért csak itt, erre még feltételezéseink sincsenek. 
Fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy az itt vizsgált köny-
vekben a magas gyakoriságú lexémák között elő sem fordulnak 
olyan alapvető matematikai fogalmak, mint a halmaz és a műve-
let. Az új matematikai szókészletben ez a jelenség valószínű-
leg nem ismétlődik meg. 
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A KÖRNYEZETISMERET leggyakoribb szavai 8. táblázat 
Sor- KÖRNYEZETISMERET SZÓ OSSZ. ossz. 
szám: gyakoriság syak. gyak.%-a 
1. 2Ó0 ÉS 2019 12,88 
2. 144 MI 649 22,19 
3. 143 VAN 1714 8,34 
4. 113 HÁNY /nm/ 995 11,36 
5. ' 107 HA 368 29,08 
6. 98 MILYEN 276 35,51 
7. 88 LEÍR 432 20,37 
8. 83 víz 284 29,23 
9. 83 KÉP 246 33,74 
10. 82 ELMOND 137 59,85 
11. 81 IS 1219 - 6,64 
12. 80 SZÁMJEGY 4 99 16,03 
13. 70 HOGYAN 197 35,53 
14. 69 LESZ 619 li> 15 
15. 68 MELYIK 370 18,38 
ló. 59 NÉV 160 36,88 
17. 55 KÖVETKEZŐ 34o 16,18 
18. 54 SZÓ 631 8,56 
19. 51 NÖVÉNY 57 89,48 
20. 51 LAKÓHELY 56 91,07 
21. 51 TANUL 159 39,08 
22. 49 HOGY 867 5,65 
23. 46 CENTIMÉTER 149 30,87 
24. 45 GÉP 132 34,09 
25. 41 ÍR /ige/ 132 34,09 
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A KÖRNYEZETISMERET leggyakoribb szavai 8. táblázat folyt. 
Sor- KÖRNYEZETISMERET Össz. Össz. 
szám: gyakoriság S z ° gyak. gyak.JÍ-a 
26. 41 MEGFIGYEL 127 32,28 
27. 39 ISKOLA 256 15,23 
28. 38 ÉDESANYA 274 13,87 
29. 38 KÖZLEKEDÉS 46 82,61 
30. 37 FORINT 305 12,13 
31. 36 AMELY 238 15,13 
32. 36 BEÍR 84 42,86 
33. 36 KÉSZÍT 199 18,09 
34. 35 NAGY 425 8,25 
35. 34 FA 249 13,65 
36. 34 GYÚJT 151 22,52 
37. 34 HASZNÁL 56 60,71 
38. 34 HOL i4o 24,29 
39. 34 SEGÍT 157 21,66 
40. 33 MIÉRT 153 21,57 
41. 33 RÉSZ 132 25,00 
42. 32 KEI .1 307 10,42 
43. 32 VÉGEZ 63 50,79 
44. 30 EREDMÉNY 102 29,41 
45. " 30 LÁT 205 14,63 
46. 30 NEM 710 4,23 
47. 29 FOLYTAT 260 11,15 
48. 29 KILOGRAM 248 11,69 
49. 29 MINT 347 0,36 
50. 28 IDŐJÁRÁS 30 93,33 
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A környezetismeretnek nincsen olyan szakszava, amely 
-csakis ebben a tárgyban szerepelne. Elsősorban azok a kifeje-
zések ill. lexémák gyakoriak, amelyek az ember szűkebb vagy 
tágabb környezetének megnevezései. Ezek a következők: lakóhely, 
növény, közlekedés, időjárás. A leggyakoribb igék: elmond, hasz-
onéi, beír, végez. 
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A KÖRNYEZETISMERET leggyakoribb szavai 8. táblázat 
Sor- Ossz. Ossz. 
szám: NYELVTAN gyak. Szó gyak. gyak.^-a 
1. 262 ÉS 2019 12,98 
2. 214 MONDAT 260 82,31 
3. 198 ALÁBBI 269 73,61 
k. 197 ÁTÍR 198 99, ̂ 9 
5. 189 KÖVETKEZŐ 340 5 5 i 49 
6. 167 IGE 175 95,43 
7. 120 LEÍR 432 27,78 
8. 110 LIKÁSOL 112 98,21 
9. 105 TOLLBAMONDÁS 105 100,00 
10. 103 13 1219 8,45 
11. 99 MOND 4o6 2^,38 
12. 98 GYAKORLAT 107 91,58 
13. 80 VAN 171É k,67 
14. 78 SZÍNES l4l 55,31 
15. 7 6 HOGY 867 8,7 6 
16. 75 BETŰ 191 39,27 
17. 71 KÉP 246 28,86 
18. 70 ÁLL 240 28,86 
19. 69 HOSSZÚ 171 40,35 
20. 68 LESZ 619 10,99 
21. 67, UTÁN 237 28, 27 
22. 64 GYŰJT 151 42, 38 
23. 63 SEGÍT 157 ^0,13 
24. 62 FŐNÉV 63 98,41 
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A KÖRNYEZETISMERET leggyakoribb szavai 8. táblázat folyt. 
Sor- Ossz. össz. 
szám: NYELVTAN gyak. Szó gyak. gyak.$-a 
25. 61 MEGFIGYEL 127 48,03 
2ó. 60 MÁSSALHANGZÓ 61 98,36 
27. 58 KIEGÉSZÍT 64 90,63 
28. 5 6 MAGÁNHANGZÓ 56 100,00 
29. 53 Ő 148 35,81 
30. 52 ELOLVAS 102 50,98 
31. 52 HELYESÍRÁS 53 98,11 
32. 49 ÚT 173 28,32 
33. 48 VAGY /ksz/ 227 21,15 
34/ 48 AMELY 238 20,17 
35. 47 NEM 710 6,62 
36. 67 MELLÉKNÉV 50 94,00 
37. 46 AZUTÁN 103 44,67 
38. 46 AD 220 20,90 
39. 46 LÁT 205 22,44 
40. 44 ÍGY 270 16,29 
41. 41 IUD 260 15,77 
42. 40 TANUL 145 27,59 
43. 38 SEGÍTSÉG 84 95,24 
44. 38 NE 179 21,23 
45. 38 ÉDESANYA 274 13,87 
46. 37 HALL 99 37,37 
47. 36 ALÁHÚZ 72 50,00 
48. 35 RÖVID 153 22,88 
49. 35 SZÓTAG 38 92,11 
50. 35 SZÖVEG 47 74,47 
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A nyelvtan leggyakoribb szavai hasenfté iatarvallumban 




A "tollbamondás" összesen 105 előfordulással a kilence-
dik a nyelvtan-gyakoriság táblázatában* Ez az adat alátámasz-
tani látszik azt az aggodalmat, hogy a tanítási órákén elsősor-
ban az írásbeli kifejezés fejlesztésével foglalkozunk, a szó-
beli rovására* 
A tollbamondások oélja még az írásbeli kifejezőképesség fejlesz-
tésénél is kisebb igényű: segítségével helyesírást tanítunk, 
még gyakrabban ellenőrzünk, számonkérünk. 
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A KÖRNYEZETISMERET leggyakoribb szavai 8. táblázat 
Sor-
szám : ÉNEK gyak. Szó Össz. gyak. 
Össz. 
gyak.jL 
1. 125 DAL 159 78,62 
2. 108 KM RKR1 • 142 76,06 
3. 81 HANG 139 58,23 
4. 77 IS 1219 6,32 
5. 69 VAN 1714 4,03 
6. 45 KOTTA 45 100,00 
7. 43 SZOLMIZÁL 43 100,00 
8. 38 MÁR 513 7,4i 
9. 39 ÉS 2019 1,83 
10. 34 ÍGY 270 12,59 
11. 31 KEZD 107 28,97 
12. 30 BETŰ 191 15,70 
13. 30 JÓ 287 10,45 
14. 30 JÖN 191 15,70 
15. 29 MÉZ 44 65,90 
ló. 28 LÁNY 136 2,06 
17. 28 SZÁLL 97 28,87 
18. 27 ÉN 256 10,55 
19. 27 HA 268 7,34 
20. 27 JÁR 167 16,17 
21. 27 ZÖLD 65 41,53 
22. 26 ERDŐ 151 17,22 
23. 26 SOR 148 17,57 
24. 25 KIS 418 5,88 
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A KÖRNYEZETISMERET leggyakoribb szavai 8. táblázat folyt. 
Sor- Ossz. Ossz. 
szám: ÉNEK gyak. Szó gyak. gyak.^-a 
25. 23 ÁG 70 32,86 
26. 23 SZÉP 268 8,58 
27. 22 OLVASÓGYAKORLAT 22 100,00 
28. 21 LEÍR 432 4,86 
29. 21 VÍG 44 47,73 
30. 20 BÚJIK 27 74,07 
31. 19 DÓ 19 100,00 
32. 19 FOLYTAT 260 7,30 
33. 19 MINT 347 5,48 
34. 19 RITMUS 20 95,00 
35. 18 MADÁR 74 24,32 
36. 17 FUJ /ige/ 47 36,17 
37. 17 SZÓL 81 20,99 
38. 17 SZÓLAM 17 100,00 
39. 16 ÉNEK 32 50,00 
40. 16 MAJD 187 8,56 
41. 16 MEGY 269 5,95 
42. 16 MÉLY 38 42,11 
43. 15 DE 600 2,50 
44. 15 ISMER 81 18,52 
45. 15 LEGÉNY 35 42,86 
46. 15 NAPSUGÁR 26 57,69 
47. 14 MIND 179 7,82 
48. 14 PAJTÁS 122 11,48 
49. 14 RÓZSA 35 40,00 
50. 14 VILÁG 69 20,28 
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Az ének abszolút szakszaval: kotta, szolmizál, olvasógya 
korlat, dó, szólam* Ez az összeállítás megfelel az előzetes el-
várásoknak, 125-l4-ig terjedő gyakorisági intervallumban talál-
ható a leggyakoribb ötven szó. Ez is mutatja, hogy az ének szó-
készlete a legkisebb. A 11 szakszó között szerepel olyan is, 
amelynek váratlan az ilyen jellegű előfordulása. Pl* bújik, méz 
napsugár * 
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Guiraud statisztikai módszerének alkalmazása a tanszö-
T»gek szókincsének vizsgálatában 
Eddig megismerkedtünk a tankönyvek, évfolyamok, tantár-
gyak szókészletével. Láttuk, hogy az általános iskola első há-
rom osztállyá tankönyvelnek szókészlete összesen 9636 szó. Come-
nius Orbis piotus-ában a szókincs fokozatos növekedését alapve-
tően fontosnak tartja. Mintegy 8000 szót ad meg, amelyek ahhoz, 
hogy a gyermek a környező világot megismerje, elengedhetetle-
nül szükségesek. 
Valóban, a jól és gondosan kiválogatott szó-, és kifeje- , 
zésanyagot a tanár és a tanuló nem osak igényli, hanem a modern 
nyelvtanítás sikeréhez elengedhetetlennek tartja. 
A szókészlet mennyiségi vizsgálata a pedagógia és a 
szakdidaktikák problémáit is új szempontokkal gazdagítja. 
Guiraud szerint a nyelvi jel gyakorisága a jel alak-
jával és jelentésével egyenrangúan lényeges tulajdonság. A nyelv-
nek statisztikai funkciója is van. Guiraud munkássága elsősor-
bán a költői szókinos statisztikai vizsgálatára irányul. Tanszö-
vegek szókészletének elemzéséhez bizonyos eljárásait mégis fel-
használjuk, mert általáxtós. érvényű törvényeknek látszanak, és 
az egyes kifejezőeszközök gyakorisága - véleményünk szerint -
nagy hatással van a szöveg "tanulhatóságára", pedagógiai érté-
kére is. 
Guiraud legtöbbet használt képlete a szókinosgazdagság 
kiszámítására vonatkozik. 
v 9636 9636 
R = — — = • = = 13,5? 
V = a lexémák száma 
N = a szövegszavak száma -
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Zsilka Tibor [15] kiszámítja Juhász Fereno szókinosének 
a gazdagságát. A kapott érték: 25,40, 
A mi értékünket Nagy J. József tanulmányában [13] idé-
zett 4 nyelvhasználati minta értékeihez tudjuk még viszonyítaxii. 
A nyelvhasználati minták: 
A = az olvasásórákon rögzített tanulói beszéd 
B = spontán beszéd 
C = önálló írásbeli fogalmazás /gyakorló iskolában/ 
D = önálló írásbeli fogalmazás /községi és tanyai 
iskolák/ 
A nyelvhasználati minták szókinosének a gazdagsága: 
A = 19,47 
B = 17,07 
C = 23,18 
D = 21,34 
Összesen: 26,76 
Tehát az az előzetes feltételezés, amely szerint a gyer-
mekek szókinose minden tekintetben nagyobb, mint a tankönyvek-
ben és a munkafüzetekben található szókincs, Nagy J. József 
vizsgálataival igazolódni látszik. 
A Tankönyvkiadó felkérésére tanszókünkön elkészítettük 
az új elsős anyanyelvi tankönyvek és munkafüzetek szókinosvlzs-
gálatát is. összehasonlítva a régi elsős olvasókönyvvel, lé-
nyegesen több szót találtunk benne. 
Az olvasókönyv 1889 szavával szemben, az új tankönyv 
együttes már kb.,3900 szót tartalmaz. Tehát több mint kétszere-
sét. A pontos adatot nem tudjuk közölni, mert a szerzők szókinoi 
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-eloszlás szempontjából korrigálták kéziratukat. 
A vizsgálatnak a célja is az volt, hogy segítségével a 
könyvek szerzői felfigyelhessenek az esetleges aránytorzulá-
sokra, és a véglegesítés előtt módosítsanak rajta. Tudomásunk 
szerint az utólagos javítás a szókincs-statisztika segítségével 
megtörtént. 
A szöveg jellegének tulajdonságaira az iterációs index 
/ismétlődési index/ is fényt derít. Kiszámításának módja egy-
szerű: az összes előforduló szavak számát elosztjuk a különbö-
ző szavak számával. Vagyis: a szövegszavak számát elosztjuk 
a lexómák számával. 
I, = -S- = 125691 = 1 3 > o 4 
v 9636 
Egy szóra átlagosan 13 előfordulás esik a szövegünkben. 
/Juhász Ferenc verseinek iterációs indexe: 1,97/ 
Ha kiindulópontul azokat a szavakat vesszük, amelyek az 
egész szövegben csak egyszer fordulnak elő, tehát megmutatják, 
hogy a szöveg mennyire speciális; akkor a különlegességi index-
hez juthatunk. 
\ = 20 = 203868 _ 77360 0 > Ó L 5 
N 125691 125691 
N 
= az egyszer előforduló lexémák száma 
= a szövegszavak száma 
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Minél nagyobb a kapott szám, annál kisebb az egyes le-
xémák előfordulásának valószínűsége* Azt pedig az információ-
elméletből tudjuk, hogy minél kisebb az előfordulási valószí-
nűség, annál nagyobb az információs érték. A már többször emlí-
tett műben Juhász Ferenc verseinek különlegességi indexérté-
ke : 8 . 
Az előbbiekből nyilvánvaló, hogy a valószínűségi index 
összefügg a különlegességi indexszel. Ebben az esetben az érték 
annál kisebb, minél egyedibb, "különlegesebb" a szöveg. 
Kiszámításának módja a következő: 
L f i * 1 0 0 IRáR lOO 96,92 % p = l 0 0 - : 100 - 3 8 6 8 ' 1 0 0 -
N 125691 
Juhász Ferenc verseinek valószínűségi indexe: 50 
Az információelméletben az információ mennyiségét entró-
piának nevezik. Entrópiáról a nyelvvel kapcsolatban is beszél-
hetünk. Szemantikai szinten a szavak várható vagy váratlan elő-
fordulása, az adott helyen történő felhasználásuknak kisebb 
vagy nagyobb valószínűsége adja az értékét. 
A nagy valószínűségi index-érték azt jelenti, hogy a 
tanszövegek szókincse, az egymásután következő szavak nagy való-
színűséggel már előre várhatóak, megjósolhatóak. Ha olvasmány-
ként kezeinézik őket, valószínűleg azt látnánk, hogy nem nagyon 
"érdekesek" a szövegek. 
Befejezésül annyit szeretnénk elmondani, hogy munkánkat 
egy lényeges ut kezdetének tekintjük. Véleményünk szerint a 
hatékonyabb anyanyelvi oktatás érdekében pontosabban kell meg-
fogalmaznunk a céljainkat, elérésükhöz szükséges stratégiákat 
ós módszereket. Mindezeket pedig többek között ez a konkordan-
cia-szótár ós a kapcsolódó elemzések is segíthetik. 
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A rövidítések magyarázata II. táblázat 
S = számtankönyv 
K = környezetismeretkönyv 
M = olvasókönyv 
N = nyelvtankönyv 
ü = énekkönyv 
F = ének munkafüzet 
Az előttük álló "l"-es az első-, a "2"-es a második, 
a "3"-as a harmadik osztályos tankönyveket ill. munka-
füzetet jelenti. 
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Relatív gyakoriságok tankönyvenként 111. táblázat 
Osztályok Könyvek és munkafüzetek 1 előfordulásra eső 
rel. gyak. -ben 
SZÁMTAN 0,48 













Összevont anyagok relatív gyakoriságai IV. táblázat 
Ös s zevonás ok 
1 előfordulásra eső 
rel. gyak. -ben 
1. osztály összes tankönyve 0,09 
2. osztály összes tankönyve és 
munkafüzete 0,02 
3. osztály összes tankönyve és 
munkafűz e t e 0,01 
SZÁMTAN /l., 2., 3., osztály 
együttesen/ 0,03 
KÖRNYEZET /l., 2., 3. osztály 
együttesen/ 0,07 
OLVASÓ /l., 2., 3. osztály 
együttesen/ 0,02 
NYELVTAN /2., 3. osztály 
együttesen/ 0,06 
ÉNEK /2., 3. osztály 
együttesen/ 0,16 
TELJES ÖSSZEVONÁS 
/Valamennyi könyv és 





1 gyakoriság 1* lap 
ablaktábla 2 S aprófa 2N 
ablaküveg 2 S aprójószág 3M 
abrosz 3M apróság 2M 
acélfflrész 2M apuska 2M 
acélváz 3M aranyásó 2M 
agronómus 3K bogár 2M 
agyag 2K oérna 2M 
agyonosíp 2M aranyember 3M 
ahelyett 2M aranykapu 3E 
ajaj ÍM aranykorsó 2M 
ajtókilincs 3M aranykoszorú 2M 
akadémia 3M aranyöröm 2M 
akárhonnan 3M aranysárga 2M 
akkoriban 3M aranyazél 3E 
akna 3M aranya z á m y 2M 
akol 3K aranyszék 2M 
akrobata 3M aranyszélű 3M 
alapít 3S arasznyi 3M 
alapozás 2M aratási 2S 
alágyújtós 3K arató 3S 
aláhúzás 2K aratógép 2N 
aláír 2S arckép ÍM 
album 3S asztalfia 2M 
aligha 3M asztalosmester 2M 
alkalmas 3K autóbuszjegy 3K 
alkalmazás 3S autódaru 2M 
alkonyat 3K avató 3S 
alkonyattájt 3M avval ÍM 
alkotás 3M azazhogy 3M 
alkotmány 3S ábécétábla 2N 
altai 3N ágas-bogas 3M 
almavirág 3M ágyás 3K 
almozás 3K ágynlövés 3M 
alom 3K ákornlbákom ÍM 
alsókar 3K áll /fn/ 3N alsős /van/ 2 S áldott 2F 
aluli 3S állam 3M 
amellé ÍM állatállomány 3S 
araolyan 2M állatnév 2N 
anélkül 3S állattenyésztő 3K 
angol 2S állomány 3S 
angyal 3E állomásfőnök 3K 
annyiféleképpen 2M állóhely 2N 
annyiszor 3M állványozó 2M 
anyagólya 2M állványzat 2M 
anyanóta ÍM álmosság 3M 
anyóka ÍM álomföld ' 2M 
apai 3K által 3K 
apraja-nagyja 3M ámuldozik ÍM 
aprít 2M ápolás 3M 
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1 gyakoriság 1* lap 
befest 2M belekerül ÍM 
befirkál 2N belekezd 3M 
befizet 3M belekóstol 3M 
befogad 3M belekukkant 2M 
befolyásol 3K belelép 3E 
befSttesüveg 3N belemarkol 3M 
befőz 3M beleimért 3M 
befőzés 2K belemártogat 3M 
befúr 2M belenő 3M 
befűz 3N belenyom 2M 
begurul 3K belenyújt 2M 
beh ÍM belenyúl 2M 
bahajtat 3M beleönt 2M 
behatol 3M belerúg 2N 
behint 2M belesöpör 2M 
beigazít IS beleszel 3M 
beiszik 3M beletekintget 3M 
beirat ÍM beletúrkál ÍM 
bejárati 2M beleültet 2M 
bejáró 3M belevág 2M 
bejelöl 3K belépés 3M 
bejut 3M belépődíj 3M 
bekapcsolás 3K belopakodik 2M 
bekarikéz 3N belopódzik 2M 
bekeretez 3S belopózkodik 3M 
bekerit 3E bemasíroz 3M 
bekiált 3M bemeszel 2N 
bekiváncs iskodik 3M bemutató /fn/ 3M 
bekooog 2M benevet 2M 
beköltözik 2N •bene ve z 2M 
bekötőút 3S benépesül 2M 
bekukkant 3M bennfoglalás i 2S 
bekukucskál 2M benyomul 3M 
belét 2M benyúl 2M 
beleakad 3M beomlás 2M 
beleéllít ÍM beomlik ÍM 
belebetegedik 3M beragyog 3M 
belecsomagol 2K beréosoz 2M 
belecsúsztat 2M berendez ÍM 
beledagad 3M berendezés 3M 
belefirkál 2M berendezési 3M 
belefullad 3M berepül 3S 
belehal 3M beretesfcel 2M 
belehátrál 2M beront 2M 
belehelyez 2N berregés ÍM 
beleizzad 3M berúg 2N 
belejön 3M berzenkedik 2M 
belekapar 2M besiet 3M 
belekap 2M be sompolyog 2M 




















betűszedő / W 3S 
















































































bujdos ó/f a/ 3® 
bukdácsol 2M 



















































1 gyakoriság 1* lap 
3K családi 2S 
2M csalán ÍM 
2M csalogat 3M 
2M csapa tveze tő/fn/ 2M 
3M csapás 2M 
3N osapkod 3M 
3M csapkodás. 3M 
2M csapolás 3M 
ÍM csapódik 2M 
2M osatorna 3K 
2S osattanás 3N 
3M csattanós 3N 
2M csattogás 2K 
2M csavar /ige/ 3M 
2S csavar /fn/ 3M 
2M csavargó /f n/ 3M 
2M csavarog 3K 
3M csábít 2M 
3M csecsemőtej 3S 
2S csekély 3N 
2M cselekedet 3K 
2S cselleng 2M 
3E osemege 2M 
2N csemegeszőlő 3K 
3M csendesedik 3M 
2N csendesít 3M 
2M csengettyű 3N 
2M osengettyúszó 3E 
2M csepeg 2N 
3N cseppen 2N 
3M cserebogárirtás 2K 
2M oseresznyeág 2K 
2M cseresznyeország ÍM 
2M cserépcsengő 3M 
3M cserépesupor 2M 
3S cserépkályha 3K 
ÍM cserjeág 3E 
3K csermelycsobogás 2K 
2K cseveg 2M 
ÍM csigahenger 3K 
3N csiklandoz 2M 
3E osilingel ÍM 
2K csillagos 3M 
2M osillagosztás 2M 
3N csipkebokorvessző ÍM 
3K osipkés 3E 
ÍM csiripel IN 
3M csirketáp 3K 
3M ositít 3N 




















































1 gyakoriság 1* lap 
3M daréló/mn/ 3M 
3N darás 2M 
3K darus 3K 
ÍM deoemberi 3S 
2M dehát 3M 
3M deka 3K 
2M delelő 3M 
3M derekas 3M 
3M dereng 2M 
33 derék /fn/ 33 
ÍM derékbőség 3K 
ÍM dermesztő 3M 
2M deszkalap 3M 
2M délibáb 2M 
ÍM déltájban 2M 
2S dólutános/mn/ 3M 
2M diadalmas 3M 
3M diafilmellétás 2S 
2M diavetítő /fn/ 2M 
3M diákember 3M 
2K diákféle 3M 
3M dicsekedés 3M 
2M dióhéj 2M 
2S d i 6 s 2N 
2S diótorta 3M 
3N disznóparéj 3K 
3K díjszabás 3S 
3M dínom-dánom ÍM 
3M díszítés 2S 
3M díszlet 3M 
3M díszlik 3N 
3M díszmenet 2M 
314 dísznövény 2M 
3M dobál 3M 
2N dobbantás 3E 
3K dobolés ÍM 
3N dobostorta 2M 
2s dobszó 3N 
2M dobverő ím 
3M dohánybolt 2S 
3M doktornő 3M 
2M dolgozótárs 2M 
3E domborul 3M 
3E donga 3M 
2M dölyfös 3M 
2M döngicsél 2M 
2S döntés 2K 
2K dörej 3M 
3S dorombol 2N 
3K dörren 3M 
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elköltözik 3M ' 
elkövet 2M 
64 
2 gyakoriság ' 13.lap 
elkülönít 3K elrongál 3M 
ellenfél 3M elront 2M 
ellenőr 3K elsápad 2M 
^ellep 2M elsétál 2M 
ellop ÍM elsiet 2M 
elme 3M elsír 2M 
elmosolyog 3M elsodor 3M 
elmozdul 2M elsorolhatatlan 3M 
elmúlta 3M elsősegély 3K 
elnevet 2M elsősorban 3K 
elnézdegél 3M elszalaszt 3M 
elnézeget 3M elszsvaltat 3M 
elnyel 3M elszámolás 2S 
elnyű 2M elszendereg 2M 
eloldalog 2M elszéled 3K 
elolvadás 3K elszív 3K 
eloszlik 3M elszontyolodik 2M 
elosztóhely 3 s elszörnyed 3M előljár ÍM eltakarítás 3K 
elöljáró /fn/ 3M eltakarodik ÍM 
előáll ÍM eltanul 3M 
előállít 3S eltapsol 3M 
előfehérlik 2M eltát ÍM 
előfizető /mn/ 3S eltávolodik 3M 
előgördül 2M eltávozik 3M 
előhív 2M elterjedés 3M 
előhorgászik 3M eltér 3N 
előhozakodik 2M eltérés 3N 
előkeres 2M eltérő /mn/ 3K 
előkékllk 2M eltéved ÍM 
előkészület 2S eltéveszt 2S 
előkotor 2M eltorzul 3M 
előlép 3M eltör 3M 
előny 3S eltüzel 2S 
előregurul 2N eltűnődik 2M 
előrelép ÍM elülső 2M 
előrenyomul 3M elvagdos 2M 
előszoba 3M elvágódik 3M 
előtér 3N elvágtat 3M 
elővigyázat 3K elválasztásé 3N 
elővigyéza t os 2K elveszít 3F 
elpárologtat 3S elvezet 3K 
elpihen 3E elvonul 2S 
elpirul 2M elvörösödik 3M 
elpiszkolódik 3M elvtárs 3S 
elpityeredik 2M elzár 3M 
elrabol 2M elzöldül 3M 
elránt 2M elzsibbad 3M 
elrepít 2M emelőcsiga 2M 
elriaszt 3M emiatt 3M 
65 
2 gyakoriság ' 13.lap 
emlékeztet 3M ékezet 2N 
emléktábla 3K éks zer 3M 
engedelmes 2M éktelen 3M 
enyheség 3K éldegél 2M 
enyhül 3M élesztő 2K 
eped 3M életmentő /mn/ 2M 
eper 2S életveszélyes 3K 
erdőirtás 2M élénkít 3M 
erdőrész 2M él-hal 3M 
erdőség 3M élősarok 3K 
erdősít 3S élte /fn/ 3M 
erdőtelepítés 2M éltet 3M 
eredet 3K émelyeg 3N 
eredeti 2N énfelőlem 3M 
eredményes 2S énekkönyv 3N 
eredményez 3K énekverseny 3S 
erejű 3M énvelem 3M 
ereszkedik 3M építési ÍM 
erősbödik 2M építésvezető ÍM 
erősödik ÍM építész ÍM 
erősség 2N építő 3M 
erszény " 3N építőipar 2S 
esdeklés 3M építokooka 3M 
esetlen 3M épületasztalos /fn/ 2E 
eskü 2M épülettömb 3M 
esőcseppecske 3M ér /fn/ 3M 
esőköpeny 3M érette 2M 
esővíz 2K érés 2N 
esőzés 3K érint 3S 
esthajnali 3E érintkezik 3M 
eszes 3N érkező /mn/ 3M 
eszeveszett 3M érthetetlen 3M 
eszik-iszik 3M értesít 2M 
eszme 3M értékes 3M 
esztendei 2M étcsokoládé 3S 
eszterhéj 2M étkező /fn/ 2S 
evőkanál 3S étkeztetés 2S 
evvel ÍM étlap 3M 
ezenfelül 2M étolaj 3S 
e zenkívül 3K étterem 3M 
ezentúl 3M évszázados 3M 
ezüstfejsze 2M évtized 3S 
ezüstpénz 3M fadarab 2M 
éber 3K fagga t 3N 
ébresztő 3M fagy /fn/ 3M 
édesszüle 3M fagylaltozik 3S 
égbolt 3E fagyos 3M 
égre-földre * 2M fagyveszély 3E 
égvilágon 3M fahasadék 2M 
éhen 3M faképnél hagy 2M 
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fe jőgép 3M 
fejtés 2M 
fejű 3M 





















fele Ige tő/fn/ 3E 











































2 gyakoriság ' 13.lap 
felöltözködik 3N félelmetes 3M 
felpöndör ödik 3M félfül 3M 
felragyog 3E félidő 3M 
felröppen 3K félkész 3M 
felrúg 2M féloldalt 2M 
felsír 3M félóra 3M 
felsorakozik 3M félórácska 2M 
felsorolás 3M félreértés 3M 
felsorol 3M félrehúzódik 2M 
felsőrész 2M félretol ÍM 
felsülés 3M félreugrik 2M 
felszabadulási 2M félrever 2M 
felszállít 2S félrevonul ÍM 
felszippant 3M féragyfíjtési 3S 
felszisszen 2M f émmtí 2M 
felszolgál 2M fémpáloa 2M 
felszolgáló /fn/ 2S fénycső 2M 
felszólal 2M fényosöves 2M 
felszórós 3K fényes-szép 3N 
felszökik 2M fényjelzés 3K 
feltart 3M fényképalbum 3S 
feltámaszt 2M fényképezőgép 2S 
feltétel 3K fényképészszövetkezet 2S 
feltép 3M féreg 3M 
felugat 3W férfiruhagyár 2M 
felüdít 2K férőhelyes 2S 
felügyelet 3M fésülködik 3M 
felületes 3M fészekrakás ÍM 
felüt 3M finnyás 3N 
felvágott /fn/ 2S finomság 2M 
felvezet 3M fiókos 2M 
felvidít 2N firkál 2M 
felvilágosítás 3M fittyent 3N 
felvonulási 2M fityeg 2M 
fenekű 3M fiúka 3M 
fennakad 3N fiúnév 2N 
fennmarad 2S fiútag 3S 
fenntart 2S fiútestvér 2S 
fenyegetés 3M fizetés 3M 
fenyőtoboz 2M fogadálom 3M 
fertőtlenítés 3K fogalom 2M 
fertőtlenítő /mn/ 3M fogápolás 3S 
feslés 2M fogdos 2M 
festékszag 2M fogkrém 3S 
festő/fn/ 2M foglalkoztat 3S 
fest ükészlet 2S fogóoska 2M 
feszes 2M fogódzik 2M 
fék 3M fogtömő /mn/ 2M 
félórú 2S fogyasztás 3K 


































































1 M fukar 
2m furulyaszó 





i M futtában /hsz/ 
314 fuvaros /fn/ 
314 fuvola 

























2 M fűtéses 
2M fűtési 
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2 gyakoriság ' 13.lap 










































































































gyöngybe tű 3M 
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hó függöny 2M 
hógolyózás 2M 
hó labdázik 2M 
72 
1 gyakoriság 16. lap 
hólyag 
igeidő 3N 3N igény 2 S 
hólyagos 3N ijedős 3N hóna . 2N ijedtség 3N hónapos 3S illatszerbolt . 2N 
hónapsoroló 2M illendő 2M 
hóolvadás 3K illeszkedik 3N 
hópihe 2M illesztget 3M 
hőemelkedés 3M illet 3E 
hősugárzó 3S illető /fn/ 3M 
hulladékgyűjtő /mn/ 3N 
illetve 3S 
hullám 3M ilyesmi 3M 
hullás 2M imád 2M 
hunyorgat 2M imádság 3M 
hurcol 2M imbolyog 3M 
hurka 2N imént ÍM 
huszár ÍM immár 2M 
huzakodik 2M indokol 3M 
húgocska 2S influenza 3K 




3M ingó-bingó 2M 
húsdaráló /fn/ 3K ingyen ÍM 
húsgépkés 3K injekoió 3K 
húsleves 2M innen—onnan 3N 
húzódozik 3M innivaló /fn/ 3M 
hümmög 3M intés 2M 
hüvely 3K intézeti 3M 
hűl 2M iramodás 3M 
hűtőüzem 3S irat 3N 
ibolyaIllatú 2M 
- irányítás 3K 
ice 2M irányul 3N 
icipici 3M irka 2S 
ieiri-pioiri ÍM . irul-pirul 3N 
ideérkezik 2M iskolaév 3S 
idefigyel 2M iskolafolyosó 2S 
idehaza 3M iskolaköpeny 3S 
idei 2M iskolarádió 3M 
idejár 2M ismerkedik 3K • 
idejön 3M ismertető /mn/ 3S 
idekerül 2M 
ismétlőjel 3E 
ideköltözik 3M istállótrágya 3K 
idetesz 2M iszapos 3M 
idevalósi 2M ital ÍM 
időjárásjelentés 3K itatgat 3M 
időköz 3M itatóspapír 3K 
időrend 3N ivás 3K 
időtartamú 2S izé 2M 
igazén 2E izgalmas 3M 
igazít 3N izibe ÍM 
igazoltatás 3M 
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* kanóc 3M 
kanyar 3M 
kapar 2N 







































































































2M készenlét 2M 
ÍM készítés 2S 
3M készséges 3M 
2M kétfajta 2S 
3M kétfelé 2M 
3K kétleveles 2M 
3S kétnapi ÍM 
2M kétórai 3M 
2M kétrét 2M 
3M kétszobás 2S 
3M készfogás 2M 
ÍM kialakít JK 
3M kialakul JK 
2M kialszik 2M 
2M kiapad 3M 
2M kiárul 3M 
3M kiárusítás 3S 
2N kibámul 2M 
3M kibomlik 3M 
3S kicsapódik 3M 
ÍM kiesavar 3M 
2S kicsendül 3K 
2S kicsépel 3S 
3E kicsomagol 2M 
2M kicsúszik ÍM 
3M kiderül 2M 
3K kidülled 3M 
3N kidülleszt 2M 
3N kiemelkedik 3K 
3M kiérdemel 2M 
3F kifarag 3F 
2M kifehérlik 3M 
3M kifejlődik 3K 
3M kifeslik 3M 
2S kifeszít 2N 
2N kifényesít 3N 
2M kificamít 3M 
3M kifoszt 3M 
3M kifut 2M 
3M kifúr 2M 
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kisosikó , ÍM 





































































































































































kölos önkönyv 3M 
kölcsönzési 3K 






































kötő /mn/ 2M 
kötőjel 3N 
következőképpen 3N 


















































lapocska - 3M 
lapostányér 2 S 





















































































































































































































































































































































































































































































































































2 gyakoriság ' 13.lap 
3M merít 3N 2M merthogy 3M 
2M merül 3M 
3M meseballga tás 2K 
3M mesejáték 3N 
3M messzi-messzi 2M 
3M mestersás 2M 3M mesterséges 3M 
3M meteorológiai 3K 3M mezei 3N 
3M mezőség 2M 
2M méhkas ÍM 3S méltat 3M 
3K méltatlan 3K 
3K méltóztat 3M 
2M mélyed 2M 
3N mélyvíz 3N 3N mélység 3M 
3M mélyszántás 3S 3K méret 3E 
3K mérleghinta 3M 
3N mérnöktárs 3M 
3M mérték 3M 
3M mérvű 3S 
3E mészárszék 3M 
3S mézessütemény 3S 
3M mifelénk 2M 
3M mihelyt ÍM 
3S mihozzánk 3M 
2N miképpen 3M 
2M minap 3M 2M mindahány 2M 
3M mindannyiuk 3M 
3M mindaz 2M 
3K mindenfajta 3M 
3N mindenkor 2M 
3M mind-mind 3M 
2M mindvégig 3M 
3K miniszteri 3M 
2M minőségi 3S 
2M minthogy 3M 3M mirelitgyár 3S 
3M mirelitkészitmény 3S 
3M mirigy 3M 
2M mocsaras /mn/ 3M 
3M mocsár 3M 
3M mocskos 3M 
3M moha 2M 3K mohó ÍM 
3M mokkacukor 3S 
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öl /ige/ 3M 
öles 2M 
















































































































































































































1 gyakoriság 30, lap 
ÍM ráesik 3 M 
3M ráfér 2S 
ÍM ráfizet 3M 
2M ráförmed 3M 
2M rágatlan 2M 
2N ráhelyez 3M 
3E ráhímez 3M 
2M ráken 3M 
2M ráköhög 3M 
3K rázkódás 3M • 
2N rámátlan 3M 
3M ránc 3 E 
3M ráncos 2M 
2S rángat 3M 
ÍM ráolvas 2M 
3M ráragad ÍM 
2S ráragaszt 2M 
2M rárak 3N 
2N rászámlál 3M 
3N rászól 2M 
3N rátapad 3M 
ÍM rátapos 3M 
3M rátámad 2M 
3E réterit 2N 
3M rátüsszent 3M 
3K ráüt 3M 
2M ráviosorít 3M 
ÍM rávilágít 3M 
ÍM rebben 3N 
3M reocsenés 2M 
3K recept 3M 
2M rejteget 3M 
3M rejtekhely 2M 
3M rekedt 2M 
3M remény 3K 
2M reménység 3M 
3N rendbehoz 2S 
3M rendberakás 2S 
2M rendetlen 3M 
2M rendezett 3M 
2M rendszerez 3K 
3N re ndüle 11en ÍM 
3S repdes 3 E 
3M repít 3N 
3M repülés 2M 
2S repülőgyéri 2M 
2N restelkedik 3M 
3M retteg 3M 
3M rezdül 3M 
































































































































































































szán /ige/ ÍM 




s zén t szánd ékka1 2M 
szárazföld 3K 
szárazság 3K 















































































































































































































szunnyadozik ZM szunyókál 2N 
szusz 3M 
s zúnyogpa pr ikó s 2M 
szúrás 3M 
























































































































































































történelem - 3M 
törülközik ÍM 












tula jdonképpen 3M 







































































































































































































valótlan 2M 3K 2M 
2M v a r 3N 
2m varangyos 3M 
varázs 3M 
varázsige 3M 
314 varjúnyelv 2M 
2K varjúvendég IS varródoboz 2N 
varrótű 3N 
3JJ vasabronos 3M 
2M vaságy 3M 
3)4 vásosikó 3M 
2k vasdarab 3S 
2j4 vasgerenda 2M 
oj4 vasgerincvéz 3M 
2 N vashíd 2M 
vaskéz 3 E 
214 vaskos Jü 
vaslánc 2M 




3^ vastagság 3K 


































































































































































3M visszaszól 3M 
2JJ vissza teker 3M 










2 gyakoriság 3 V lap 
vizsgáztat 2M zsebóra 2M 
vizáradat 3M zsebrádió 2S 
vlziéllat 3M zsellárkedik 3M 
vízibogér 3M zsemlye 3N 
vízimolnár 3M zsenge 3M 
vízipók 3M zsindely 3N 
vízmelegítő /fn/ 2S zsinóros 3M 
vízmÖ 2S zsongás 2M 
vízpart 3K zsörtölődik 2M 
vízsugár 3M zubbony 2N 
vízszintes 3S zúg 3M 
vízvezetékszerelS/fn/ 2K zuhanyozik 3M 
von 2M zuhogás 3M 
vonaldarab 3S zúgás 3M 
vonalkép 3N zúgolódik ÍM 
vonalrajz 3N zuz ÍM 
vonatjegy zúzmarás 2N 


































ablakkeret 2M 2M 
ablakpárkány 3S 3K 
ablakszom 2M 3K 
acél ÍM ÍM 
adós 2M 3M 
agg 3N 3N 
aggat 3N 3N 
aggodalmas 2M 3M 
ajánlat 3M 3M 
ajánlkozik 2S 2M 
ajánlott 2S 2S 
akadály 3M 3N 
akadályverseny 3N 3N 
akácméz 3S 3S 
alapú 3K 3K 
aláírat 3M 3M 
alighogy 3M 3M 
alkalmaz 3S 3M 
alkonyati 3E 3E 
almaszedés 2N 2N 
altató 2M 3E 
alul 3M 3M 
alumínium 3S 3S 
alvás 2S 3M 
amennyire 3M 3M 
amúgy 3M 3M 
arató-cséplő 2M 3S 
arcú 3M 3M 
arrafelé 3M 3M 
anyamadár 2M 2M 
aprópénz 2M 3K 
aranyalma 2E 3E 
aranyfonál 2M 2M 
aranymadár 2M 2M 
aranymadárka 2M 2M 
aratás 2S 2M 
asztalitenisz 2M 2S 
asztalkendő 3M 3N 
autószerelő 2S 2M 
avar ÍM 3M 
azaz 3M 3M 
álarc 3N 3N 
állatkölyök 2M 2M 
állóvíz 3K 3M 
álmélkodik 3M 3M 
álruha 3M 3M 
áprilisi 2M 3E 
árny 2E 3F 
ásás 3K 3M 
átereszt 2E 2E 
l.lap 
átér ÍM 2M 
átkelőhely 2M 3K 
átszel 2M 3E 
átvált 3S 3K 
bajtárs 3M 3M 
balalajka 3E 3E 
balta 3M 3N 
banán 2S 2S 
bandukol 3M 3M 
barka ÍM ÍM 
barlang 2M 2M 
barnásf eke t e 3M 3M 
baromfi t elep 2M 3N 
batyu 2N 3N 
bábjátékos 3S 3S 
bágyadt 3M 3M 
bányászdal 3E 3P 
bármelyik 3M 3N 
bármi 2M 3M 
bátortalan 3K 3M 
beakad 3M 3M 
beoses 2M 3M 
bedug 2M 2M 
beérés 3K 3K 
befejeződik 2M 3M 
befér 3S 3M 
befőtt 2N 3M 
begyújt ÍM ÍM 
begyűjtő 2S 2S 
begyűjtőhely 2S 2S 
behajt 3M 3M 
behoz 2M 3S 
beken ÍM 2M 
bekerítés 3S 3S 
bekopogtat ÍM ÍM 
beköszönt 2M 2M 
beköt ÍM 3N 
bekötöz 2M 2M 
beküld ÍM 3S 
beleegyezik 3M 3M 
belegázol 2M 3M 
beleharap 2M 2M 
belehullik ÍM 3M 
belemerül 3M 3M 
belenéz ÍM 3M 
beletelik 2M 3M 
beletesz 2M 3M 
belé 2M 3M 
belök 3M 3M 
bemondó 2M 2M 
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beolt 3M 3M 
berak 3S 3N 
berek 2M 3M 
berreg 3M 3N 
beszáll 2M 3N 
beszól 2M 3M 
beszökken ÍM ÍM 
betakarít 2M 3S 
betegeskedik 2M 2M 
betöm IS 2M 
beüvegez 2S 2S 
bevarr ÍM IM 
bevág 3M 3M 
bevált 2S 2S 
bevesz 3M 3M 
bevezet 3M 3N bél 3M 3M 
bélyegez 3N 3N 
bérlet 2K 3S 
biggyeszt 3E 3E 
billeg 3M 3M 
bizonyít 3K 3K 
bodros 2E 3E 
boglyakemenoe 2M 2M 
bogyó ÍM 3K 
bokrosodik . 2E 3M 
boldogul 2M 2N 
bolyong 3M 3N 
boronál 2M 3K 
borzol 2M 3M 
bosazankodik 3M 3M 
bögre 2S 2S 
bölos 3M 3M 
bölömbika 2M 2M 
bőrlabda 2M 3M 
bőszült 3M 3M 
bugyogó 2M 2M 
bukfencezik ÍM 2M 
búosú 2M 2N 
bújóoska 2M 2M 
bútorgyár 2S 2M 
búzavirág 2M 2N 
büszkélkedik 2M 2M 
oammog 3N 3N 
oár 3M 3E 
céltalan 2M 3M 
oibál 2M 3M 
oicaiskola 2M 2N 
cigaretta 3S 3M 
oikázik 3M 3N 
2« lap 
ciklámen 2S 2S 
olnegefés zek 3M 3k cipel 2M 3M 
cipész 3M 3N 
cipósütés 2E 3E 
cipőoske 2M 2M 
oipőfűző ÍM ÍM 
cipőosztály 3S 3K 
címke 3K 3K 
csalódik . 3M 3M 
csap /fn/ 2M 3H 
csat 3N 3N 
csata 2M 3M 
csavar /ige/ 2M 3K csavarodik 2M 3E 
cseh 3S 3K 
cseléd 2M 3M 
cseng 3M 3M 
osere 2M 3K 
csermely 3N 3M 
osiosergés 2K 2M 
csikorgó ÍM 3M 
csikós 2N 3M 
osillapít ÍM 3N 
osinos ÍM 3N 
csintalan 2M 3K 
csipkebokor 3E 3E 
csíny 2M 2M 
csípős 2M 3M 
csodál 2M 2M 
csodás 2M 2M 
csomagolás 2S 2S 
osoportosítás 2N 3N 
osordás 3M 3M 
csóválgat 2M 3M 
csökkent 3S 3H 
csönd 2M 2M 
osönget 2M 3M 
csöngetés 3M 3M 
csöppnyi 2M 3N 
osöppsóg 3M 3M 
osörgedezik 2K 3K 
csuda 3M 3H 
csupasz 2M 3M 
csúfondáros 3M 3H 
oukorka 2S 3M 
cukrászüzem 2S 3S 
dadog 3M 3M 
dagad 2N 2N 
dalsor 3E 3E 
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darál 3K 3K 
darutollas 3M 3M 
deák 2M 3M 
dehogyis ÍM 3M 
deres 2M 3M 
délután 3M 3M 
diadal 3M 3M 
diákotthon 2N 3S 
dióső ' 3K JE 
dicsőség 2M 3M 
diófa 2K 2M 
disznó 2S 3M 
díj 2M 3M 
díszterein 3M 3M 
dobbant ÍM 3E 
dobol 2M 3£ 
dobogó/fn/ 2M 2£ 
dohány 3M 3M 
domboldal ÍM 3N 
dombvidék 3K 3K 
dorombol ÍM IM 
dölyfösködik . 3M 3M 
döng 2M 3M 
duda 3£ 3E 
dunnahuzat 2S 2S 
duzzog 3N 3N 
dúdol 2M 3E 
dúsgazdag 3M 3M 
düh 2M 3M 






ebédfőzés 2S 3M 
egyben 3M 3M 
egyet—mást 2M 3M 
egylovas 3M 3M 






eldönt IM 2M 
eldördül 3M 3M 
eledel ÍM 2K 
elefánt ÍM 3M 
eleji 3S 3S 
elejt 3M 38 
elereszt 2M 3M 
elfelez 2K 3S 
elfolyik 3K 3K 
elgondolko zik 2M 2M 
elhallatszik 2M 2M 
elhelyezkedik 2M 3S 
elhervad 2M 3E 
elhoz 2M 2M 
eljár 2M 3B 
elkel 2S 3S 
elkerget ÍM 3M 
elkezdődik ÍM 3M 
elkér 2M 3M 
ellátás 2S 2S 
ellenállás 3M 3M 
elleni 3K 3M 
ellenséges 3M 3M 
ellentét 3M 3N 
elmondás 3K 3M 
elnyújt 3M 3M 
elnyúlik ÍM 3M 
előcsal 2M 3M 
előhúz 2M 3M 
előkelő 3M 3M 
elősegít 3K 3K 
előszed 2M 28 
előugrik 2M 3M 
előzékeny 3N 38 
elpanaszol 3M 3M 
elpárolog 3K 3K 
elragad 3M 3M 
elrejtőzik ÍM 3M 
elrendez 2S 3M 
elrohan ÍM 3M 
elsárgul 28 3M 
elszakít 3M 3N 
elszór 3N 3N 
elszórakoztat 2M 3M 
elszökik ÍM 3M 
eltalál 2E 2E 
eltemet 2M 3M 
elííz 3M 3M 
elvélik 2S 2M 
elveszt 3E 3E 
embers ég 2M 2M 
emelget 3K 3K 
emelkedik 3S 3K 
emelvény 3M 3M 
emlékezetes 3K 3M 
emlékeztető 3K 3K 
engedelem 2M 3M 
engedelmeske dik 2M 2M 
engedélyez 3K 3K 
enyh 2E 2F 
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erdészház 2M 2M 
erdőszél 2M 2E 
ereget 2M 2M 
eres 2N 2N 
erkély ÍM IN 
esőkabát 3M 3N 
estefelé IS 3M 
esztergályos 3K 3K 
eszterlánc /fn/ 2M 2E 
eszterlánoi 2M 2E 
etetget 2M 3M 
evés 2N 3M 
ébredés 2M 3N 
ébresztőóra 2S 2M 
éjjeli 3M 3M 
ékesít 3M 3N 
élesít 3N 3M 
életmód 3M 3M 
énekeskönyv 2E 2E 
énhozzám 3M 3M 
énre ám ÍM 3E 
éppúgy ÍM 2M 
érdekesség 2S 3K 
érdem 3M 3M 
érdemes ÍM 3M 
éretlen 2N 3M 
érett 3M 3M 
érkezés 3M 3N 
érzés 3M 3M 
étek 3M 3M 
évzáró 2S 3S 
faág 2M 3M 
fabábu 2S 2S 
fagy /ige/ 2N 2N 
fagylalt 3S 3S 
fakitermelés 2M 3K 
falatozik ÍM 3M 
falikapcs-oló 2S 2S 
falitábla 2S 3S 
faluszínház 2M 3N 
favágás 3S 3M 
favágó A V 3K 3M 
fárasztó 3K 3K 
februári ÍM 3S 
feoskeanya 2M 2M 
feoskeapa 2M 2M 
fegyelmezett 3M 3N 
fehérlik ÍM 3M 
fehérrépa 3S 3K 
fejezet 3M 3M 
fejleszt 3K 3M 
fejtörő 2S 2S 
feladatkészítós 3S 3K 
felállít 2S 3M 
felboosát 3S 3M 
felborit 3M 3N 
felbukkan ÍM 2M 
felderül 2M 2M 
feleannyi 2S 3S 
feledkezik 3N 3N 
felemelkedik 3K 3M 
felerősít ÍM 3M 
felesleges 2N 3K 
felfedez 3M 3M 
felfelé 3S 3E 
felforr 3N 3N 
felfuvalkodik 2M 3M 
felfúj 3M 3M 
felhős 2N 3K 
felidéz 3K 3K 
felkap 2M 3M 
felköszönt 2M 2N 
felmelegszik 3K 3K 
felnevel 2M 2M 
felnövekszik 2M 2M 
feloszt 2M 3K 
felölt 2M 3H 
felpróbál 2M 3M 
felragaszt 2S 3N 
felsőkar 3S JK 
felszabadítás ÍM 2M 
felszed ÍM 3N 
felszíni 3K 3K 
felvirrad 2M 2M 
fenyőgally 2X 2N 
fenyőgallyacska 3M 3M 
flilfl1^ 311 m részit 2M 2E 
félláb 2M 2M fémhulladék 2S 2S 
fénylik ÍM 3E 
fényszóró 3M 3M 
férj ÍM 3M 
fickándozik 3M 3M 
fiokó- 3M 3M 
filmszínház JK JK 
fitymál ÍM 3M 
fiús 2M 2M 
fogadkozik 2M 2M 
foganat 3M 3M 
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fogas /f n/ 2N 3» 
fogoly /fn/ 2M 3M 
fogóeskásik ÍM 3* 
fogpaszta 3S 3S 
foltoz 2M 2M 
folyam 3M 3M 
formál 2M 2M 
forraszt 3S 3* 
föláll 3M 3K 
földesuraság 3M 3M 
földművelés 3K 3K 
földnépe 3M 3M 
földrajz 3X 3K 
földrajzóra 3K 3N 
földszintes 2N 3S 
földszinti 3M 3M 
földteke 3M 3M 
fölébred 2M 3M 
föltart 2M 2M 
fő /ige/ 2S 3M 
fő /mn/ 3M 3N 
főút 3S 3S 
főváros 3M 3M 
főzelékféle 2M 2M 
főzés 3K 3K 
furakodik 3M 3M 
furulyái 3M 3 B 
furulyázik 2M 2M 
futkos 2M 3M 
futó /mn/ 3M 3» 
füstölög 2M 2N 
füttyög ÍM ÍM 
füttyös 2M 3N 
fütyörészik ÍM 2M 
fürészel 3S 3S 
fŰz /fn/ 2M 2E 
fűzfaág ÍM ZS 
galambooska 3® 3E 
gazember 3M 3M 
gágog 2M 3M 
gépgyár ÍM 2M 
gépkötés 3S 3S 
gépradír 3S 3K 
gidáoska ÍM ÍM 
gombolyag 3M 3M 
gondolkodik ZK 2K 
gondoskodás 2M 3M 
gondosság 3* 3M 
gondtalan 2M 3M 



































































































2 gyakoriság ' 13.lap 
hatás 3K 3K 
hatos 28 3M 
hazakís ér 38 3M 
hányadrész 3S 3S 
hányas 2M 38 
hányféle 2M 38 
hányszor os 3S 3S 
hápog ÍM 3M 
hároméves ÍM 2M 
hátrafelé ÍM 2M 
hátranéz ÍM 3M 
házilag 3M 3M 
házirend 28 3K 
házme s t erné 3M 3M 
házsor 3M 3M 
hebeg 3M 3M 
hegyez 28 2N 
hegyoldal ÍM 3M 
hejhó ÍM ÍM 
hektoliteres • 3K 38 
helybeli IS 3S 
helyesírású 3M 3N 
helytelen 2V 38 
hervadás 2M 2E 
hervadozik 2M 28 
hétvégi 3S 3S 
hintázik 2M 3M 
hivatal 3K 3M 
hídfő 3S 38 
hídmérleg 3S 38 
hímes 2M 28 
hímez ÍM 28 
hímzett 3S 38 
híres 2M 38 
híve ÍM 2M 
hohó 2M 2M 
hold 3S 3S 
holló ÍM 38 
homály 2M 38 
homályos 38 38 
homokasztal 38 38 
homokdomb ÍM ÍM 
hordágy 2M 3M 
horgászbot 3M 3M 
horpad 3M 3M 
hozzáér 3M 3M 
hozzálát 2M 2M 
hóbortos 3M 3M 
hógolyó 28 38 




































































































3 * 3 * 
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játékmaokó 3S 3S 
játékvödör 3K 3K 
jelenség 3K 3M 
jeles 3M zat 
jellegzetes 3M 3M 
jelszó 3M 3M 
jégkorong 2S 2S 
: jóiét 3M 3M 
jószág 2M 2M 
juhász 2M 3K 
kagyló 2M 2M 
kakaó 2S 2S Iff̂loilclc 3N 3N 
kalauz 2N 3K 
kaláoska 2M 2M 
kalimpál ÍM ÍM 
kanapé 3M 3M 
kanosé 3K 3M* 
kanyarít 2M 3N 
kanyaró j árvány 2M 3» 
kapálás 3K 3M 
kapcsoló 3 K 3K 
kapirgál ÍM 2M 
kapus 3M 3M 
karalábé 3S 3K ' 
karáosony 3M 3M 
karbantartó . 3M 3M 
karcsú 2N 3M 
karikázik 3N 3N 
karom 3M 3M 
kartondarab 3S 3K 
kart onlapo oska 3S 3K 
kasza 2M 2N 
katonás ÍM 3M 
kattog ÍM 2M 
kád 2M 3M 
kártevés 3K 3K 
kecskegida ÍM 2M 
kedélyes 3N 3N 
kedveskedik 2S 3E 
kedvtelés 2M 3M 
kegyes 3M 3E 
kegyetlen 3M 3M 
keksz 3S 3S 
keletkezés 3K 3K 
kelkáposzta 3S 3K 
kellemetlen 3M 3M 
kellemetlens ég 3M 3M 
kellős ÍM 2M 
kelteget ÍM 2M 
7« lap 
keltetés 2M 3K 
kerekít 2M 3N 
keresés 3N 3N 
kereskedés 2K 2K 
kereskedő /fn/ ÍM 2N 
kereszt 2M 2M 
kergetőzik 2M 2M 
kerület IS IS 
kesereg 2M 3N 
kényes 3M 3M 
képeslap ÍM 2S 
képsor* 3K 3N kérdőív 2N 2N 
kérés 3K 3N 
kérődzik ÍM ÍM 
készülék 3K 3M 
készülődés 2M 2M 
kétféle 2F 3F 
kétoldalt 3M 3M 
kétségbeesett 3M 3M 
kétségbeesik 2M 2M 
kétszólamú 3E 3E 
kéttagú 2N 2N 
kézi 3S 3K 
kézjel 3E 3E 
kiáltozás 2M 2M 
kiárad 2M 3M 
kibont ÍM 3N 
kibúvik ÍM 2M 
kiosoda 2M 3E 
kicsinyeli 2M 3M 
kienged 2M 2M 
kiesik 3M 3M 
kifárad 3M 3M 
kifejlik 3M 3M 
kifordít 2M 3M 
kifúj 3M 3M 
kigombol 2N 2N 
kihajol 3N 3N 
kihullik ÍM 3M 
kikandikál ÍM 3M 
kikelet 2M 2E 
kikerül 3M 3M 
kiló 2K 3M 
kilométeres 2S 2S 
kimelegszik ÍM 2K 
kimerül 3M 3M 
kimér 3S 3K kinoskereső 3M 3M 




















































2 gyakoriság ' 13.lap 
ÍM 3M kölosönad 2M 2M 
3S 3K kölosönöz 3K 3K 
3K 3K köles 2M 3K 
3M 3M költemény 2M 3M 
3K 3M költözik 3M 3N 
ÍM 2M könnyű járó 2E 2E 
ÍM 2M könyök 2M 3H 
3M 3M könyvs zekr óny 3S 3K 
3M 3M körbeáll ÍM 2M 
2S 2S körbejár ÍM 2M 
3K 3K környezet 2M 3K 
2S 3N körülmérés 2S 2S 
2M 3M körülrajzol 2S 2S 
2E körülrepül 2S 2S 
2M 3M köteg 2S 2S 
2M 3M kőtelező 3M 3H 
3M 3M kötél 2N 3M 
3M 3M kötés 3S 3S 
2N 2N kötőhang 3N 3N 
2M 3N kövezet 2M 3K 
3M 3N középerős 3E 3® 
2M 3M közönséges 2S 2S 
2M 2M közte ÍM ÍM 
3M 3M közvetítés 3S 3M 
3E 3E körút 2N 3H 
2M 2M kuokó 2M 3M 
3S 3S kultúrház 2M 3M 
2M 2M kurta ÍM 2N 
3M 3M különb 3K 3M 
ÍM 2M különleges 2S 2S 
IS IS küzdelmes 3M 3M 
3K 3M lakat ÍM 3N 
3K 3K lakmározik 3N 3N 
IS 3M lakodalmas 3E 3E 
3M 3M lankad 2E eN 
2M 2M lappang 3M 3M 
2M 2M lapul 2M 3M 
ÍM ÍM lassít 2M 3K 
3N 3K lazít 2M 2M 
2M 2M lábú 2M 2M 
3M 3N lánotalpas 2S 3N 
2M 3M lándzsa 2N 3M 
2M 2M lángszavu 3E 3E 
2M 3M leakaszt 2M 2M 
3M 3M learat 2M 3S 
2M 2M leányka 2N 3N 
ÍM 2M leánykori 2N 3K 
2M 3M leánynév 2N 2N 
3M 3M lebeg- 2M 2N 






































































































lyukasztó 2N 3N 
madártoll 2M 2M 
magyarul 2M 3M 
majdan ÍM 2M 
makaós 2M 3M 
markol 3M 3M 
marok /fn/ 2M 2M 
májas 2N 3N 
májgyulladás 3M 3M 
málna 2M 3M 
márt 2N 3M 
mártás 3K 3M 
másféle 2K 3M 
mázsa ÍM 3S 
megállapítás 3M 3N 
megállás 3M 3M 
megállóhely 2M 3K 
megázik 3M 3M 
megho tránkozik 2M 3M 
megbújik ÍM 2E 
megbúvik 2M 2M 
megbüntet 3M 3M 
megcirógat 2M 3M 
megcsóvál 3M 3M 
megdagaszt ÍM 2M 
megél 3M 3M 
megérdemel ÍM 3M 
megéréz 3M 3M 
megérkezés 3M 3M 
megértet 3M 3M 
megfájdul 2M 2M 
megfelez 2 S 3M 
megfeszítés 3M 3M 
megfigyelés i 2M 3K 
megfizet 3M 3M 
megfő 2S 2S 
megfőz 2S 3M 
megfut 2M 3M 
meghat 2M 3M 
meghámoz 2S 2S 
meghívás 2M 3M 
meghökkent 2M 3M 
megigazít 3M 3N 
megismerkedik 2S 3M 
megígér 2M 3M 
megkerget 2M 3M 
megkerül 2M 3M 
megkettőz 2N 2N 
megkönnyít 2N 3K 
megkurtít 3M 3M 
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megkülönböztet 28 38 mérőzsinór 3S 38 
meglapul 38 38 mészáros 2B 38 
meglenget 3M 38 miként 18 38 
meglesz 38 38 mindahányan 2N 28 
megmozdul ÍM 38 mindannyiszor 2M 38 
megnyugtat 2M 38 mindegy 211 38 
megolvad 3K 38 mindenáron 3M 38 
megolvaszt 38 38 mindennapi 3K 38 
megosztozik 28 28 mindhárom 38 38 
megölel 28 28 mindketten 28 28 
megpirít 28 38 mintegy 38 38 
megragaszt ÍM ÍM miután 38 38 
megráz 3M 3M mígnem 38 38 megreggelizik 28 3M mondás 38 38 megropog 28 2M mosakodás 38 38 
megs érül 28 3N mosás- "3K 38 megsüvegsl 38 3M mosolygás 2M 3B 
'megszakít 38 3E mostanában 3M 3M 
megszán 28 2M motoros /mn/ 2M 3M 
megszeret 28 38 módos 3M 3M 
megszépül 28 3N módosít 3N 3N 
megszokik 38 3M mögötti 3M 3M 
megszoroz 3S 38 mulatságos 28 3M 
megs zúr 38 38 munkaeszköz 2K 2K 
megtapsol 28 38 munkaidő 2S 2S 
megtisztel 38 38 munkaszüneti 3S 3M 
megtör 38 38 munkálkodik 2M 3N 
megünnepel 38 38 munkásőr 3S 3S 
megvakar 38 38 munkáspárt 38 3K 
megvarr 3S 38 must 2E 3N 
megvendégel 2S 3S muzsika ÍM 2M 
megvigas ztal 28 2M muzsikál 3E 3B 
megzavarodik 38 3M múltán 2M 3M 
melegítés 38 3M múzeumlátogatás 3S 38 
mellény 38 3N műhelyépület 3M 38 
menetel 28 3M műjégpálya 3S 3S menetidő 2S 2S működtet 38 38 menetirány 2S 2S műs zer 38 38 menetjegy 2S 38 műtrágya 38 38 menetrend 3K 38 művel 28 38 
mennydörgé s 1K 38 nagycsoport 3S 38 
mesekönyv 2M 28 nagy-nagy 28 28 
mesemondó 2M 2M nagyságú 28 3S 
mesevilág 2M 2M nagyszünet ÍM 2S 
mezítláb 2M 3M nagyüzemi' 3K 38 
mégpedig 2M 3M nagyvilág 3M 38 
méltóság 3M 3M naphossz 28 38 
mén 2E 2E nappal 38 38 
méreget 38 3M nappali 2S 2S 
méretű 2S 3S nemrég 38 3M 
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nélkülözhetetlen 2K JM 
nélkülözik 3M 3N 
nohát 2M 2M 
nos 2M 2M 
noszogat 3M 3M 
növendék 3K 3K 
növénytermesztési 3K 3K 
növénytermesztő /fn/ 3K 3K 
nyalka 3S 3E 
nyaraló /fn/ 3K 3M 
nyau 2M 2M 
nyáj 3M 3M 
nyávog ÍM 2N 
nyelvtan 2N 3M 
nyelvtörő 2N 2N 
nyél 2N 2N 
nyilas 3M 3M 
nyíl 2N 3M 
nyírfa 3E 3E 
nyírfáoska 3E 3E 
nyomorúság 3M 3M 
nyomtat " ÍM ÍM 
nyöszörög 2M 2M 
nyugdíj 3S 3S 
nyugodtan 2H 2N 
nyurga 3M 3M 
nyújtogat ÍM 3M 
odabent 3M 3M 
odaír 3S 3K 
odakészít 2M 3M 
odakiált 3M 3M 
odalép ÍM 3N 
•odanéz 2M 2M 
odarepül 3M 3» 
odaszalad ÍM 2M 
odaszól 2M 2M 
odavezet 2M 3M 
oktalan 3M 3M 
októberi 3M 3M 
oldalas 2S 3S 
olvasmányfüzet 3M 3M 
olvasztár 3M 3M 
oroszlánbőr 3M 3M 
oroszlánkölyök 2M 2M 
orrtörlés 3M 3M 
orrú 3M 3M 
országbeli 3M 3M 
orvul 3M 3M 
ostor. 2M 3M 
ostrom 3M 3M 
H . lap 
osztályoz 3S 3N 
osztálypénztár 2S 2S 
osztozkodik 2S 2M 
osztó /fn/ 3S 3S 
otthonos 3K 3H 
ólom 3S 3S 
ólomoső 2S 2S 
órásszövetkezet 2S 2S 
óriás ÍM 2M 
ökörszem ÍM 2E 
ölel ÍM ÍM 
ölelget 2M 2E 
ömlik 2M 3K 
önmaga 3S 3S 
öregasszony 3H 3M 
öregember 2M 2M 
öregszik ÍM 2M 
örökre 2M 3M 
összeadandó /fn/ 3S 3K 
összefüggés 3S 3S 
összegömbölyödik 2M 3M 
összehív 3M 3M 
összenyom 2M 3H 
összeszalad 3M 3M 
összeszorít 3M 3M 
összetalálkozik ÍM 3N 
összetapos 3M 3M ötvenfilléres 2M 2M 
őrhely 3M 3M 
őszibaraokfa 2M 3S 
őszül 3N 3N 
padka 2M 3K 
padsor 1 2S 2S 
pamutszövet 3S 3S 
panoráma 3M 3M 
papír darabka 2M 2M 
paplan 2M 3M 
paradiosomnártás 3M 3M 
para diosom-palánta 3S 3H 
paradicsomsaláta 3M 3M 
paranos 3M 3N 
parancsnok 2M 3M 
parasztlegény 3M 3M 
parádé 3M 3H 
paripa ÍM 3E 
parit tyás /mn/ 2M 2M 
patika 3M 3® patikamérleg 3S 3K 
pattan 2B 3N pályakoosi 3S 3S 
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2 
pályamunkás 3K 3K 
peokes 3M 3M 
peroes 2S 2S 
pendül 3M 3N 
perem 2M 3M 
permetez 3K 3M 
permetezés IS 3K 
permetezőoldat 3K 3K 
pezsdül . 3M 3E példakép 2M 3K 
pénztáros 3K 3M 
pihenő 2S 3E 
pinty 3M 3B 
piros-fehér-zöld 2S 2M 
pirul 3N 3N 
pocsolya ÍM 3N 
pokróc 3K 3M 
poroukor 2S 3S 
postahivatal 2M 2M 
postai. 2S 3K 
postaláda 2M 2M 
pók 2N 2N 
pöfög 2M 3M 
pörög ÍM 3B pöttyös 2M 2M 
praliné 3S 3S 
pusztul 2M 3M 
pünkösdirózsa 3® 3E ragos ys 3N 
rajt 3M 3E 
rabló 3M 3M 
rakéta ÍM 2M 
rang 3M 3M 
ráadás 2M 3M 
r&bőg 2M 2E 
rágós&1 3K 3M 
ráhúz 3M 3M 
ráír 2M 3M 
rálép 2M 2M 
rámordul ÍM 3M 
rámutat ÍM 3M 
rántás 3M 3N 
rászáll 2M 3M 
rátesz 3M 3M 
rávesz 3M 3M 
rázendít 2M 2M 
reggelizés 3M 3M 
regiment 3E 3E 
rejtőzik 3M 3M 
remeg 3M 3M 
12* lap 
remek 3M 3N 
rendelés 3S 3K 
rendelkezés 2M 3K 
rendelőintézet 2M 3K 
rendőrautó 2M 2M 
rendőrség 2M 2M 
rendszeres 3K 3M 
rendszerint 3M 3M 
reng ÍM 2M 
renget 2M 2M 
repedés 2M 3M 
restell ÍM 2M 
régmúlt 3E 3E 
részesül 3M 3K 
részletes ys. 3K 
részvét 3M 3M 
rétes 2M 2M 
riadt 2M 2M 
rigófütty 2M 2M 
ripakodik 3M 3M 
ritkul 3N 3N 
ritmuspárbeszéd 3E 3E 
robbanás 2M 2M 
robogás ÍM 2M 
rogy 3M 3M 
roll ÍM ÍM 
rom 3M 3M 
romlik 2M 2M 
roppanás 3M 3M 
rosszkedvű 2M 3M 
rotyog 2E 3M 
rózsadomb 3M 3M 
rózsaszín 2M 2M 
rózsavíz 2M 2M 
röppen ÍM 2F 
röpte 2M 2M 
rövidít 3S 3N 
rúgdos 2M 3M 
ruhaanyag 3S 3K 
ruházat 3K 3M 
sajnos 3M*3H 
satftár ; 2M 3E 
sarkantyú 3M 3N 
savanyítás 3M 3M 
savanyúság 3M 3M 
sánta 3M 3N 
sárgul ys ys 
sárkányeresztós 3S 3S 
sehonnai 2M 3M 
sehová 2M 3M 
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század 3M 3E 
százesztendős 2M 2M 
szedtevette 2M 3M 
szédül 2N 3M 
szegei 2N 3N 
szegez 2M 3M 
szegély ÍM 3N 
szegélyű 3K 3K szegénység 3M 3M 
szeles 2N 3M 
szellőztet 3M 3N 
szellőztetés 3K 3N 
aze mbc találkozik ÍM ÍM 
szemes 2S 2S 
ezsmétkoaár 2M 2M 
szemfüles . 3M 3M szem-száj 3M 3M 
szemtelen 3M 3N 
Iszemüreg 2M 3M 
szemüveg 2M 3K 
szent /mn/ ÍM 3M 
szerencsés ÍM 2M 
szerenos étlen /mn/ 2M 3M 
szertár 2S 2K 
azervusm ÍM 3M 
szerződés 3S 3K szégyen 2M 2D 
széjjelnéz 2M 2N 
szélcsend 3K 3K 
széjjel 2N 3N 
szépít 2M 3N 
szépítés 3K 3K 
széthúz 3M 3N 
szipog ÍM 3M 
sziszeg 2N 3M 
szín 3M 3M 
színezőtlen 3S 3K 
színezés 2K 2K 
színhely 2S 3K 
színjátszó 3K 3N 
színültig 2M 3M 
szíves 3K 3K 
szobafestő 2K 2K 
szobanövény 3K 3K szolga 3M 3M 
szorgalom 3M 3E 
szoros /mn/ 3S 3M 
szórész 2N 2N 
szótagazém 2N 2N 




















































2 gyakoriság ' 14•lap 
ÍM 2M tej esüveg IS 2S 
2M 3M tekejáték 2S 2S 
2M 2M tekereg 3M 3E 
2M 2M telefonszám 2K 3K 
3M 3M telek 2M 3M 
3M 3M telepedik 3M 3M 
3M 3M teli 2E 2E 
ÍM 2N teljesül 2M 3M 
2M 3M telt ÍM 3M 
ÍM 2M tojáfeka ÍM 3M 
ÍM 3M tojik 3S 3S 
2N 2N tompa 2M 3N 
3M 3M topog ÍM ÍM 
2M 2M v toppant 2M 2M 
2S 3K tornabemutató 2S 2S 
3M 3M tornaóra 3M 3N 2S 2S tornyosul 2M 3M 
ÍM 3M toronyéra 2M 2M 
2N 3N tovaszéll 2M 2M 
2M 3M továbbhalad 2M 3M 
3M 3E további 2S 2S 
3K 3K továbbvisz 2S 3M 
3M 3M tóosa 2M 2M 
2M 3K tódul 2M 2M 
2M 2M többé 3M 3M 
2S 2S többlet 3S 3S 
2M 3M tökmag 2K 2» 2S 2S tölgyfa 2M 3S 3K 3K töltény 3M 3M 
2M 3M tömör 3M 3M 
2S 2S tönkremegy 2M 3M 2M 3N tör ÍM 2N 
2M 2M tördel 2K 2K 2S 3E törleszt 2M 2M 
3S 3K törölget 2N 3M 2M 3M törpe ÍM 2S 
ÍM ÍM traktorgyár 2M 3S 
2E 3M trágya 3K 3K 
ÍM 3M trombitál 3M 3M 
3M 3M tudatlanság 3M 3M 
2M 3M turistacsoport 3S 3K 
3M 3M túljár 2M 3M 
3M 3M túr 2M 2N 
2S 3M tüos ökhívoga tó 3ifi 3F 3M 3M tüdőbaj 3M 3M 2S 3M tüdőgondozó 3K 3M 2M 3M tüdőgünőkór 3M 3M 2S 2S tükörfényes 2M 3M 
ÍM ÍM türelemjáték 3S 3S 2S 2S türelmetlen 2M 3M 
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tüske 3S 3S 
tüzeset 3N 3N 
tüzes ít 3K 3K 
tűzoltózenekar 3M 3M 
tű^ravaló 2M 3M 
tyúkhús 2M 3N 
tyúkól ÍM 3M 
uborkásüveg. 3S 3K 
udvariasság 2M 2M 
ugat 2M 3N 
ugrókötél 3S 3S 
ugyanígy ÍM 2M 
unaloz 3M 3M 
uralkodik 2M 3M 
uranfia 2M 2M 
utazó /fn/ 3K 3K 
újrarendez 2M 2M 
újságoikk 3K 3K 
újsághír 3K 3K 
uszó /mn/ 2N 2N 
úttörődal 3E 3E 
úttörőjelvény 2M 2M 
úttörőnyakkendő 2S 2S 
úttörőotthon 2S 2S 
úttörővaaútl 3S 3S 
útvonal 2M 2M 
üldöző 3M 3M 
ülés 2M 3M 
ülőlap 3S 3K 
ültetéa 2S 2M 
ütődik 2M 3M 
Üvegház 2M 3K 
üveghegy 2M 3K 
üvölt ÍM 2M 
üzletnyitás 3S 3K 
vadállat 2M 2M 
vadgesztenye 3M 3M 
vadon 2M 3M 
vadvirágoa 2M 2M 
vakáoió ÍM 2N 
vbkít 2M 3M 
vakolat ÍM 3M 
vakondtúrás 3M 3M 
valamikor 2M 3M 
vall 3M 3M 
valóságos 3M 3M 
varrás 2M 3N 
varrogat 3M 3M 
vaaöntő 3K 3K 
vasútállomás 2S 3K 
15.lap 
vágyakozik 2M 3M 
vágyódik 3M 3M 
vált 3S 3K 
változtat 2M 3M 
vályú 2M 3N 
vándormadár 2M 2N 
vándorút ÍM 3M 
városrész 3M 3M 
vegyszeres 3K 3K 
vendes ÍM ÍM 
verekszik ÍM ÍM 
verem 3M 3M 
verőfényes 2M 3M 
vsraenykerékpáros 2S 2S 
verssor 2N 3N 
versszak 3M 3M 
veszedelem 3M 3M 
vetemény 3M 3M 
vetítés 2S 2S 
védőburkolat 2M 2M 
végállomás 2S 2S 
végett 2S 2M 
véghezvisz 2M 2M 
végignéz 3S 3M 
végre-valahára 2M 2M 
végtelen 2M 3M 
végződés 3M 3N 
vidul ÍM 3N 
viharos 2M 3K 
világháború 3M 3M 
világítás 2K 2M 
világosság 2M 3K 
villamossági 2N 3S 
villany 3N 3N 
villanyfúró 2M 2M 
villanyfürész 2M 2M 
villanymozdony 2M 3N 
villanyoszlop 2K 2M 
villanyvasaló 2S 3S 
virágosérép 3S 3S 
virágfelelős 2M 3K 
vir&gözön 3M 3M 
virágüzlet 2S 2S 
viselkedés 2M 2N 
viskó 3M 3M 
visszaballag 3M 3M 
viaszaemlékezik 2M 3K 
viaszafut 3H 3M 
viaszaint 3E 3E 
visszaköszön 3M 3M 
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visszatart 3M 3N 
viaazateaz 3M 3H 
viaazaviaz ÍM 3K 
visszavonul 3M 3M 
vita ÍM 3M 
vitorla 2M 3M 
vitorláa 2M 2M 
vizeskanosó 2S 3K 
vizosap 2M 2N 
vízoosöpp 3M 3M 
vízfolyás 2M 3M 
vlzvezetékazaraléa 2S 2S 
vonalköz 3E 3F , 
vontató /fn/ 2M 3N 
völgykoszorú 3E 3E 
zakatolás 2N 3M 
zavartalan 3K 3M 
zálog 2S 3E 
zár /fn/ ÍM 2M 
záazlóoska 1K 3M 
zizzen 2M 2M 
zokog 2M 2M 
zöldbab 3K 3K 
zöldséges 2S 2S 
zubbonyos 3M 3M 
zuhog 2N 3K 
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1.0 2. 0. 3. o. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
afdjisten 3 _ _ _ _ 3 
adó 4 - - - - - 2 - 1 - - - - - _ 1 
adósság 3 - - - - - 3 - - - - - - - - -
aggódik 8 - - - - - 2 - - - - - 4 2 - -
ahhoz 9 - - 1 1 1 - - - - • - 1 4 - 1 _ 
ahonnan - - - - - 1 - - - - - 3 - _ _ 
ahová 5 - - - - - 3 - - - 1 - 1 - _ - — 
ajak 9 3 1 - - - - 5 - - _ 
ajándékoz 4 - - - - - 1 - - - 3 - - - - -
akad 8 - - - 1 - 4 - - - - - 3 - - -
akaszt 3 _ 1 _ _ 1 _ _ _ _ _ l _ _ 
akár 10 4 1 5 - _ -
akárhogy 3 
akkora 6 1 2 3 - - -
alacsony 9 - - - 1 - - - - - 1 3 2 2 - -
alagút 6 - - 3 _ - 3 - _ _ _ _ - - _ 
alakít 5 3 
alakul 3 - - - - - - - - - - 3 - - _ _ 
alapos 10 4 5 1 - -
alatti 3 
alezredes 4 _ _ c _ _ 3 _ _ _ 1 _ 
alig-alig 3 - - - _ - 2 - _ _ _ - 1 _ _ _ 
alkatrész 7 - - - 1 - _ - _ - 3 l 2 _ _ _ alkudozik 3 3 _ _ 
altat 3 amekkora 3 2 l - - - -
amerre 5 - - 2 - 3 - _ - - _ _ - _ _ 
amilyen 8 - 2 - - - 3 - - - - - 3 - _ _ amott 3 - - - - - 1 - - - - _ l _ 1 _ 
annál 8 - - 1 1 - 1 - 1 - - l 3 - - -
anyakönyvvé z e t ő 4 l 3 _ „ anyanyelv 4 
anyácska 5 
apuka 9 
aranyfejsze 3 - - - - - 3 - - - - - - - - _ 
aranyos 8 4 1 - 3 - - - - - -
arat 9 - - 1 - - 2 - - - - 3 1 _ 2 _ 
asszonyság 3 - _ - _ — 3 - _ - _ _ _ _ _ _ 
aszerint 7 4 l _ _ _ 
asztalka 3 
asztallap 3 2 1 _ _ _ 
asztalos 3 - - - - 1 1 1 - - - _ _ — _ _ 
attól 6 - - 1 - - 1 - - - - 1 3 _ _ 
atyafi 3 
avatás 5 4 
avat 5 1 _ - 2 - _ - - _ 1 _ 1 - _ _ 
azelőtt 3 - - - - 1 - - - - - 2 - - -
aznap 8 - - - 3 - 4 - - - - - 1 - _ _ 
azzal 10 1 9 - _ _ 
azonos 3 
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1.0 2. o. 3. o. 
S K M S K M N E P S K M N E F 
ábra 9 3 
áos 4 _ - 2 _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
ácsmester 5 4 
ágaoska 3 2 1 
ágaskodik 4 - - 1 - - - - - - - - 3 - - -
ágynemű 3 
ágyú 5 — 1 _ - 1 _ - _ _ _ 3 _ _ _ 
áhít 5 - _ _ - - _ _ _ _ _ - 5 _ _ _ 
áldás 6 _ _ _ _ _ 3 _ _ _ • _ 1 _ 2 - -
áld 6 - - - - - 1 - 1 - - - 4 - - -
állandó 9 _ 1 1 4 3 _ 
állatgondoz ó/fn/9 - 1 1 - 1 - - _ - 6 - _ -
állati 3 - _ - _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 2 _ 
állatkert 4 - - - 2 - 2 _ - - _ _ _ _ _ _ 
állatóvoda 3 - - 1 - 2 - _ _ _ _ _ _ _ _ 
állás 10 - - - 7 - _ _ _ _ 1 1 1 _ _ 
álldogál 7 - - - - 1 - - - - 4 2 - -
állvány 3 - - - - 2 - - - - - 1 - - _ álmodik 5 
álmodozik 3 
álmos 6 _ _ 1 _ _ 1 2 _ 2 _ 
ámul 3 
ápoló /fn/ 3 - - _ - _ _ _ _ - _ 3 _ _ _ ápolónő 3 2 1 - _ _ 
ár 3 - — - - - - - - - _ _ 3 _ _ _ 
árad 10 _ _ 1 _ _ 1 _ _ _ _ 3 5 _ _ _ 
árjegyzék 9 - - - - 3 - - _ _ 6 ' - _ _ 
árnyék 8 - - 1 1 - 1 - _ . - - - 4 - 1 _ 
árnyékos 4 - - - - 1 - — - - 2 1 _ _ _ 
árpa 4 - 1 2 - 1 - - - - - - - -
árul 4 _ _ 1 1 1 1 _ 
árva 8 _ _ _ _ _ 4 _ 2 _ _ _ 2 _ _ _ 
ásó /fn/ 10 _ _ 1 _ _ l 1 _ _ _ 1 1 4 _ 1 
áthalad 4 _ _ _ 2 _ 2 _ _ _ _ _ _ _ _ 
árvíz 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 3 1 _ _ _ 
áthúz 3 - - _ _ 2 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ 
átlag 8 7 
átlát 3 a l _ _ 
átlép 6 
átlépés 4 
átnéz 3 • í 1 
átnyújt 3 
átölel 4 
átugrik 7 - 1 2 - 1 - - - - - í _ - 2 
átvesz 5 - - • - - _ - _ - - - _ 5 _ _ _ 
bab 7 - 3 - - - - - - - 4 - _ _ _ 
bableves 5 
babszem 3 - 1 - - - _ - - _ 2 _ _ _ _ 
bagoly 3 - - - - - 1 - - - - - 2 - _ 
bajusz 3 - - 1 
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1.0 • 2. 0. 3. 0. 
S K tó S K tó N E F S K tó N E F 
bakkecske 3 _ _ • _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 
bakter 3 - - - - - - - - — - - 3 - - -
ballag 10 - - 2 - - 6 1 - - - - - 1 - -
barackfa 3 2 - - - 1 - - - - - - - - _ -
barátnő 4 _ - 1 - - 1 _ - - - - 2 - _ _ 
barátságos 9 - - 3 - - 4 - - - - - 1 - - -
barázda 6 4 
baromfi 9 
barorif iól 3 - - - - - - - - - - - 3 - - _ 
bábelőadás 6 1 - - 2 - - - - - 2 1 - - - -
bábszínház 4 _ l _ 2 _ _ _ 1 _ 
bábu 10 3 - - 2 - 4 - - - - - - 1 - -
bádog 3 - - - - 1 - - - 1 1 - - - -
bámul 7 - - 3 - - l - - - - 1 2 • - - -
bán /ige/ 8 - - 2 - - - 2 - - - 3 1 - - -
bánat 7 - 1 - - 2 - - - - - - 3 1 - . 
bánatos 3 - - - - - 2 - -1 - - - - - - -
bánya 4 2 1 1 
bárány 3 - - 1 - - - 1 1 - - - - - - -
bárosak 9 - - 2 - - 3 4 - - - - - - -
bármilyen 3 _ _ _ _ _ _ _ — _ _ _ 3 _ _ _ 
bársony 3 2 1 - -
bátorság 4 1 1 2 - -
bead 4 _ - - - 2 - l - - - - 1 - - -
beáll 8 6 2 
beborul 3 2 1 - -
bebújik 3 - 3 - - - - - - - - - - -
becsap 5 4 
becstik 4 - - - - - 1 - 1 2 — - - - - _ -
beosület 6 6 - -
becsületes 5 1 2 1 _ _ 
bedob 5 - - - - - 3 - - - - - - 1 1 -
beenged 8 - - 1 5 - - - - - - 2 - -
beereszt 4 - - - - - 3 - - • - - - 1 - - -
beér 3 
befagy 2 - - - - 1 - - - - - - 1 - - -
befejezés 7 - - - - - 1 • - - - 1 - 3 2 -
befon 3 - - - - - - 3 - - - - - - - -
befordul 5 1 l 3 - - -
befut 3 - - 1 - - - - - - 1 - 1 - -
befűt 3 
begyes 4 1 1 - - -
behív 5 - - - 1 - 4 - - - - - - - - -
behord 6 - - - 1 - 1 l - - 2 - 1 - - -
bejár 10 - - 2 2 - 2 - - - .1 - 2 - 1 -
bejárat 6 1 l 4 - - -
bejegyez 3 
bejelent 5 - - - - - 3 - - - 1 1 - - — 
!be jön 9 - - - - - 5 - - - - - 4 - - -
bekap 5 
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l.o. 2. 0. 0.
 
• 
S K M S K M N E F S K M N E F 
bekapcsol 3 _ - _ - - l - - - - - 2 - -
bele 5 - _ i i _ _ - _ - _ - 3 _ -
belebújik 3 _ _ _ - _ 2 - - - - - - - l 
beleejt 3 - - - - - J - - - - . . - - -
beleesik 3 - - 1 - - 2 - - - - - - - -
belefór 4 . - - - 1 - 1 - 1 - - - 1 - -
belepottyan 3 - _ 3 - - - _ - - - - - - -
belerajzol 5 3 - - 2 _ - _ _ - - - - - -
beleül 3 - - - - - - - - - - - 3 - _ 
belevet 3 _ . _ _ _ _ 3 _ _ _ _ _ _ _ _ 
belseje 5 - - - - - - 1 - - - - 2 2 -
belső /mn/ 4 - _ _ _ _ 1 - ~ _ _ 1 2 - -
belül 9 - - - - - 4 1 - - - - 3 1 -
benéz 4 - - 2 - - - - 1 - - - 1 - -
benne 3 - - - - - - - - - - 3 - - -
bennfoglalás 3 _ _ _ 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
bent 6 - - - - - - - - - - - 6 - -
benyit 3 - - - - - 2 - - - - - - 1 -
beosztás 4 - - - 1 - - - - - 1 2 - - -
beoszt 6 — — - 2 — 2 - — — - — 1 1 — 
beragaszt 3 - - - - 2 - - - - - - - 1 -
berendel 5 _ _ _ 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
be szalad 4 - - 1 - - 1 - - - - - 2 - -
be.szállí t 4 - - - - - - - - - 1 1 - 2 -
be számol 3 - — — 1 — 1 — . — — — — 1 — — 
beszélgetés 8 - - - - - 2 - - - - - - Ó -
be takar 5 _ _ 1 _ _ 3 _ _ _ _ _ 1 _ _ 
betakarítás 6 - - - - - - - - - - 6 - - -
botart 6 - - - - - - 6 - - - - - - -
bete-.z 8 - - - - - 2 - - - - - 1 5 -
betonalj 3 - _ - - _ _ _ _ - 3 - - _ -
betölt 6 2 — - — — 2 — - - — — 2 — — 
betör 6 - - - - - U - - - - - 2 - -
betüjel 3 - - - - - - - - - - - - - - J 
betüpótló 3 _ _ _ _ _ _ 3 - - - - - - -
betűrend 7 - - - - - - 6 - - - - - 1 -
beugrilc 3 - - 1 - - 2 - - - - - - - -
boiil 3 _- — — - — 2 — — — — — — 1 — 
bevall 4 - - - - - - - - - - - 4 - -
bcvágás 3 - - - - - 3 - - - - - - - -
bevásárlás 10 - - - - - - - - - 4 2 4 - -
bevet 3 - - 3 - - - - - - - - - -
bevisz 7 - - - 2 - 1 1 . - - - - 2 1 -
bevonul 6 - - 1 - - - - - . - — - 5 - -
bezár 7 - - 4 - - 1 - 1 - - - - 1 -
bezzeg 4 _ _ - _ _ - _ _ _ - - 4 - -
békés 3 - - 1 - - - - 1 - - - - - 1 
bicska 3 - - 2 - - - - - - - - 1 - -
billen 3 - - - - - - - - - - - 2 1 -
bitang 3 _ _ - .- _ _ _ - _ - - 3 - -
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l.o 2. o. 
1 i 3. o. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
bizonyára 5 _ _ 2 3 
bizonyítvány 7 5 2 
bizonyos 4 - - - - - 3 - - - - - 1 - - -
biztosít ,3 _ — _ _ _ _ _ _ _ _ 3 _ _ _ _ 
bíbor 4 _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 3 _ 
bír 10 - - 1 - _ 1 2 _ _ _ _ 6 _ _ 
bízik 9 1 5 1 - _ 
blúz 5 - - _ - - 1 _ - _ 2 1 1 _ _ _ 
booi 3 _ - 1 _ _ 1 _ 1 _ _ _ _ _ _ - _ 
bocsát 3 - - - - - - - - - - - - 3 - -
bogár 10 _ _ 3 _ _ 6 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 
boglya 4 1 3 - -
boka 5 - - - - - 1 - - - - - 4 - - _ 
bokréta 3 1 1 1 _ 
boldogság 7 4 
borit 6 _ _ l _ _ -2 _ _ _ _ 2 1 _ _ 
boríték 6 _ - _ _ _ 5 - — - - 1 - _ 
borjú 7 - - 3 - - - 1 - - 1 1 - 1 - -
borona 6 . - - - - • - 4 - - - - 2 - - _ _ 
bors * 4 - - - - - - 3 - - - - 3 - - -
borsó 9 _ _ _ _ 3 _ 4 2 _ 
borul 9 - - - - - 4 - 1 - - 2 i 1 1 - _ 
borús 3 - - - - - - 1 - - - .1 - 1 - _ 
bólingat 4 - - 1 - - - - - - - - 3 - - _ 
bólogat 3 2 1 
bölcső 3 
börtön 3 - - - - - - - - - _ 3 _ - _ 
bő 9 - - - - _ 2 2 - _ _ 1 3 1 _ 
bőség 4 l 2 1 _ -
bólint 4 - - 1 - - - - - - - - 3 - - -
bővít 3 1 l 1 
brikett 3 - - _ 2 _ _ _ _ _ l _ _ _ _ _ 
buksi 7 
bukta 3 
buzdít 3 - - - - - - - - - - _ _ 3 _ _ 
bús 4 2 2 _ 
búsul 3 2 1 _ 
bűvös 5 4 
cement 3 cenzor 3 3 
oél 3 _ l 2 _ __ _ _ _ _ 
cérna 8 - - - 2 - l 1 2 _ 1 1 _ _ _ -
eikk 4 _ _ _ - _ _ 1 - _ 3 _ _ _ _ 
cinegemadár 3 
oinke 6 - - 4 - - - _ - _ - _ _ _ 2 _ 
oipó 9 - - - 1 - - 4 3 - - - 1 - - _ 
oipőkenőcs 3 - — 1 - - 2 _ _ — _ _ _ _ _ _ 
cipőtisztítás 3 - - _ - 2 1 
cirkáló /fn/ 3 - - - - - - - - - 3 - - -
cirmos 8 - - 2 - - 4 1 - - - - - 1 - -
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3 - 1 0 gyakorisúg 6• lap 1 
Szavak 
Osz- l.o. 2. o. 3. o. 
sze-
sen S K M S K M N E F S K M N E F 
oímer 7 _ _ 5 _ _ _ 1 _ _ _ - . l - _ 
osaosi 7 - - l - 3 2 l 
csakhogy 6 - - 1 - - 4 - - - - 1 - - — 
osaknem 3 - — — — — 2 — - — — - 1 - — — 
csakugyan 8 - - 1 - - 3 - - - 4 - - -
csakúgy 3 
csalafinta 3 3 
családtag 3 - - - - 1 - 1 - - - 1 - - -
csalpgány 3 - - - - - 3 - . - - - - - - - -
osap /ige/ 7 5 1 1 -
csattan 4 4 _ 
csattog 3 - - ' - - - 1 1 - - - - 1 - - -
csákány 3 - - - l - - 1 - - ' - ' - - - 1 -
osecsemő 4 - - - - - - 1 - - l - 2 - - — 
csemete 6 3 - 2 - - l - - - - - - - - -
csendesül 3 3 - — 
csendül 3 
csenget 3 . - - 1 - - - - - - - - 2 - - -
csengetés 4 - - 1 l - - - - - - - 2 - - -
csengő /f n/ 7 - - 1 - 2 - — - - - 1 3 - -
oserebogár 4 - - - - - 1 1 - - 1 1 - -
cserepes 5 - 1 - l - 1 - - - 2 - - - - -
cseresznye 10 - - 2 - - 2 1 - - 3 — 2 — - — 
cseresznyefa 7 - - 1 3 1 2 - - - - - - - - -
cserél 3 - - 1. - - - - - - - - 1 - 1 -
csésze 5 - 5 - - - - - - - - - - -
csibe 4 - - - - - - - - - - - 1 - 3 -
csicsereg 9 - - 2 - - 1 1 l - - - 2 - 2 -
osiga 3 - - - - - - - - - - 3 - - — 
csikorgás 3 
csikó 6 _ _ 2 • _ _ . _ _ 1 _ _ 1 2 _ _ _ 
csille 8 _ _ 4 _. 2 - _ _ 2 - _ • - -
csinosít 3 - _ 1 - - - - - - - - - 2 - -
csipeget 8 - - 4 - 1 - 1 - - - - 2 - -
csipke 3 - - - 2 - 1 - - - - - - - - -
osipkefa 6 - - 3 - - 1 - 1 - - — 1 - - -
osipog 6 - - 3 - - . 1 - 1 - - - 1 - - -
csipogás a - - - - 3 - - - - - - - - -
csirke 10 3 - 1 - - 1 - — - - 2 3 - - -
osxk 5 2 2 . - - - -
osíkos 3 _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 1 1 _ _ 
csip 5 4 • 1 
osobban 3 - - - - - - - - - - - - 3 - -
csobog 3 - - - - - - - - 2 - 1 - -
osoda 5 
csodadoktor 3 - - - - - - - - - - - 3 - - -
csodaszép 3 
csodálatos 6 - - - - - 3 - - - - - 3 - - -
csomagol 10 - - - 1 3 - 3 - - 2 - - l - -
osomagolópapír 3 
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1.0 2. 0. 3. o. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
osont 7 . 2 4 
osoportosul 4 - - - - - 1 - - - - - 3 - - -
osorog 3 1 1 1 - -
csók 5 - - - - - - - 2 1 - - 1 - - 1 
csókol 3 1 1 - -
csónak 5 - - - - - 2 - - - - - 3 - - -
csóvál 4 3 
csöndes 3 - - - - - - - - - - - 3 - - . -
csöpög 5 1 2 2 - -
csöpp 3 - - - - — — - - - - - 3 - - -
csöppecske 5 - - - _ _ _ _ _ - _ - 5 _ - _ 
csörög 5 - - - - - - 2 - - - - 2 - 1 -
cső 7 - - 2 - - 1 1 - - - - - . - 3 -
csőr 5 - - - - 4 - 1 - - - - - - -
csúnya 4 - - 1 - - • 1 2 csúszkál 4 — _ _ — — 1 _ _ — _ 1 _ 2 _ 
csúszós 4 - - 3 - - - - - _ - 1 - _ _ 
csütörtök 5 - - 2 - 1 - - - - - 1 - - 1 -c sur- c savár 4 - - _ - _ _ - - - 3 - - _ _ 1 _ 
cukorrépa 9 - - 2 - - 1 - 2 2 2 - -
cukrászda 9 _ * _ 2 _ _ 1 _ _ 2 2 2 _ _ _ 
dagaszt 3 - - 1 - - - - 2 - - - - - - ... 
dálcsokor 6 5 -
dalkészlet 3 1 _ 
dallam 9 - - - - - - - - 3 _ - 1 2 3 _ 
darázs 8 7 1 - - - - _ - _ -
daru 4 - - - - - - 2 - - _ - _ 1 l _ 
december 6 1 1 - 1 - 1 - - - 1 - - 1 _ _ 
deciliteres 4 - - - - - - - - - 2 2 - _ _ _ 
dehogy 9 9 
dekagrammos 3 _ _ _ 1 _ _ _ _ _ 1 1 _ _ _ _ 
derék 7 - - - - - 3 - - - - _ 4 _ - _ 
derékszög 8 
dermed 3 - - - - - - - - - - - 3 _' _ -
derül 6 - - - - - - 3 - - - 1 - 2 - -
derű 3 1 2 _ _ 
derűs 5 
deszka 3 - - - - - 1 1 - - - - 1 _ - -
deli 4 1 - 2 - - - - _ - _ 1 _ _ _ 
dér 8 - - - - - 2 2 - - 1 1 2 - 1 -
dézsa 5 
diafilm 5 - - - - 5 - - - - - - - - - -
diák 8 7 1 - -
dicsekszik 5 - - - - - 3 - - - _ - 2 _ _ • -
dicsér 7 2 2 - - - - _ 3 _ _ _ 
dicséret 5 - - 1 - - 1 2 - - - ' - 1 _ _ _ 
didereg 7 - 1 - - 1 - 2 - - - 2 - 1 -
dinnye 6 1 2 - - - - 1 2 - -
disz 5 1 2 2 - -
díszes 5 - - - - - 1 - 1 - - - 3 - - -
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1.0. 2. o. 3. O. 
S K M S K M N E F S K 11 N E F 
dobás 5 3 2 
dobban 3 - - - - - 2 1 
dobol 5 - - 2 - - - 1 - • 1 - - - 1 - -
dobos 3 - - 1 - - - - 2 ' - - - - - - -
dolgos 3 - - 1 - - - - - - - - 1 - 1 -
dombocska 3 - 1 2 
dombtető 4 - - - - 2 - - - - - 1 1 - -
dominó 3 - - 1 - - - - - - 2 - - - - -
döcög 3 - - - - 1 - 1 - - - 1 - - -
döf 3 - - 1 - - 1 1 
dönt 3 1 2 
dönt ő /van./ 4 - - - 2 - 1 - - - - - 1 - -
dörmög 4 - 4 
dörög 4 2 
dől 5 - - - 1 2 - . — - - 2 - - -
drót 5 - - - - 2 - - - 3 - - - -
dug 5 - - 2 - - 1 - - - - - 1 1 - -
dunna 4 - - - - 2 - - 1 - - - 1 - -
dübörög 8 - - 1 - - 4 1 - - - 1 - 1 -
ebbe 10 - 2 2 - 3 - - - - - 3 - - -
ebédel 8 2 _ _ 2 _ 2 _ _ 1 l _ _ 
ebédlő/fn/ 7 - - 2 - 1 - - - 2 2 - - - -
ecet 3 - - 1 1 - - - - 1 - - - - -
edz 4 - - - - 1 - - - - 1 2 - - -
egér 10 1 - 3 - - 2 3 - - - - - 1 - -
egérke 8 • - - 8 - - - - - - - - - - - -
egészségház 3 1 2 - - -
egyaránt 3 - - - - - - - - 1 2 - - -
egyedül 10 - - 1 - - 3 2 - - 1 - 3 - - -
egyenként 7 - - - - - - - - - 4 - 3 - - -
egyenletes 3 _ _ _ - - - - - - _ _ 3 - - -
egyetem 3 
egyforintos 5 - - 2 - - - - - 1 1 1 - - -
egyforma 7 - - 2 2 . - 1 - - - - 1 1 - - -
egykettőre 3 - - 1 - - - - - - - - 1 1 - -
egykor 4 - - - - 1 - - - - - 3 - - -
egymaga 3 — - - - — - 2 — — - — 1 — — — 
egység 9 1 8 - - -
égyszeri 9 2 - - - — - — — — — — 7 - — 
egyszerű 6 - - 2 - 1 - - 2 1 - - -
egytagú 8 - - - - - 8 - - - - - - - -
együttvéve 7 - - 4 - - - - - 2 1 - — - — 
ehhez 8 - - 1 1 1 1 4 — — -
ejnye 9 - - 2 - - 5 - - - - — 2 - ' - — 
ejt 3 - - - - - 1 — - — 2 — - — 
eke 10 - - 1 - - 1 2 1 - - 1 2 2 - -
eladó/fn/ 4 - - - - - 3 - - - - - - - 1 -
elalszik 6 - - - - - - - - 2 - - 3 — 1 -
eláll 4 2 1 — — 
elárul 3 
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1. o. 2. o. 3. o. 
S K M S K M N. E F S K M N E F 
elárusító 5 _ _ _ 1 1 _ — _ _ _ _ 3 _ _ _ 
elbeszél 3 _ _ _ - _ 1 _ _ _ _ _ 2 _ _ _ 
elbeszélés 6 4 2 _ _ 
elbeszélget 6 4 
elbizakodik 3 - - - - - - - - - - - 3 - - _ 
elbúosúzik 8 4 4 
elbujdosik 3 - - - - - - - 2 - - - - - 1 -
elbújik 4 - - 1 - 1 1 - - - - - 1 — - -
elcsendesedik 3 _ _ - - _ 1 _ _ _ _ - 2 _ _ - -
elcsodálkozik 4 2 1 1 - -
eldob 8 1 1 1 1 _ _ 4 _ _ 
eleinte 7 - - 2 - 1 - _ _ 1 - 2 1 - _ 
eleje 7 - - l 1 - 1 3 - 1 - - - - - -
elenged 8 - - - - 3 - - - 2 - 3 - - -elesik 4 - - 1 - - — - - - - - 3 — - -
elég 9 - - 2 - ' - - - - - 1 6 - - . -
eleség 7 1 - 1 1 1 2 - - _ - - _ 1 - • -
elér 7 _ - - 1 - _ _ _ _ _ _ 6 _ _ _ 
elérkezik 4 _ _ _ 4 _ _ _ - _ _ _ _ 
elfárad 4 1 7 1 -
elfeledkezik 4 _ 1 » 1 
elfog 4 - - - - - - - - - - : 1 3 - - -elfogad 7 - - - - - 1 1 - - - - 3 2 - -elfogyaszt 8 3 - - 5 - - - - - - - - - - _ 
elfut 5 - - - - _ . — - _ - - _ 5 . - _ _ 
elhallgat 3 - _ - - _ 2 _ _ _ _ 1 _ _ _ elhatároz 5 - - - 1 - - - _ _ _ _ 
elhelyez 5 - - - - - - - - 2 1 2 - - -
elhisz 9 6 
eljárás 4 
eljátszik 4 1 2 _ 
eljut 6 - - - - 2 í - - - - 1 2 _ _ _ 
elkap 4 - - 1 - - í - - - - - 1 - 1 _ 
elkerül 5 - - - _ _ í _ _ _ 1 1 2 _ _ _ 
elképzel 3 
elkészítés 3 _ _ _ _ _ _ _ _ 1 _ 2 _ _ _ 
elkiált 3 
elkísér 3 _ _ 2 _ í _ _ _ _ _ _ _ 
elkomolyodik 4 
elköszön 9 - - 1 - - 2 - 1 - - - 4 1 - -
elküld 5 _ _ 1 1 _ 2 1 
ellát 8 _ _ _ _ 2 1 _ _ _ 1 3 1 _ _ 
ellátogat 3 - - 1 - - - - - _ - 1 1 _ _ -
ellenkező 3 1 2 
ellentétes 8 
ellesz 3 
elmagyaráz 5 1 2 _ _ 









1.0 2. o. 3. 0. 
8 K H S K X N X F S K M M X F 
elmesél 9 _ 4 mm 2 _ _ _ 2 1 
elmos 7 1 6 
elmosogat 3 - - - • - - - • 1 - 1 - 1 - - -
elmosolyodik 5 . - - - - - 4 - - - - - 1 - - -
elnevez 5 — - - — — — 3 — — — - 1 1 _ 
elnevezés 4 3 1 - - -
elnök 6 2 2 1 - -
elnyom 3 - - - - - - - - - - - 3 - - -
elolt 8 • - - 1 — - 4 - - - — - 3 - - ' -
eloszt 5 4 
elosztás 3 _ _ _ _ 3 „ _ _ _ _ _ _ 
előad 9 2 - - - - 2 - - - - 3 2 - - -
előbújik 3 - - 2 - - 1 - - - - - - - - -
előfordul 4 - - - - - — - - - - - 3 - 1 -
előjön 3 - - - - - 3 - - - - - - - - -
előkerül 9 _ _ _ _ _ 3 _ _ _ _ _ á _ 
előkészít 6 - - - 1 - 1 - - _ 3 l - -
előrenyújt 3 ' - _ - - _ _ _ - - _ _ 3 -
elpusztít 4 - - 1 - 1 - - - - - - 2 - - > 
elpusstal 6 - - 2 - 1 - . - - - 2 1 - -
elrejt 4 _ _ _ - _ 1 2 1 
elrepül 8 1 - 1 - - 4 - 1 - - - 1 - -
elromlik 4 — _ 2 — — l - - - - - 1 - -
elsorol 9 - _ - - 1 3 1 - _ — 1 2 1 _ 
első 4 - _ _ - - - - _ _ - 4 _ - -
elsős 10 2 - 3 2 - l- - - - - 1 1 - -
elszakad 6 - - l - - ' - 2 - - - - 1 1 1 • 
elszalad 6 
elszaval 3 - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ 3 _ -
elszáll 5 3 - 3 
elszállít 6 2 1 1 l 1 — m 
elszárad 4 _ _ l' — _ _ _ _ _ _ _ 1 2 -
elszégyelli 3 
elszomorodik 4 - - - - - 3 - - - - _ l - -
eltakar 4 - - l - - 3 - - - - - - - -
eltesz 10 - - - - 1 1 - - - - l 5 2 — 
eltölt 3 - - - - - l - - - 1 _ 1 - _ 
eltörik 8 - - 3 - - 4 - 1 - - - - - -
elültet 6 3 - _ 1 - l - - - 1 _ _ — _ 
elveszik 10 - - . 3 - - - - 3 - - 4 - - • 
elvégzés 9 9 
emberi 3 1 - 1 • 
emelet 10 7 - 1 • 
emeletes 5 _ - 1 2 - _ 1 - _ _ _ 1 - -
emlék 10 _ _ 1 _ _ _ _ _ . 1 6 2 _ 
emlékmű 3 _ _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _ 1 _ _ 
említ 4 2 1 _ 
engedély 7 - - - - - . 2 - - - - 1 2 2 -
ennivaló /f n/ 9 - - 1 - - 4 2 - - - - 2 - -






l.o. 2. o. 3. o. 





















- - - - - 4 - - - - - - - - -
- - — — - 2 — - — — — 3 - - — 
- - - 3 - - - - - - - - - - -
- - - - - 1 - - - - 2 2 - - -
- - 1 - - 2 — 2 - - - 1 - - 1 
- - 1 - - - - - - - 1 3 - - -














- 2 - - -


























építkezés . 8 
épség 3 
ér /ige/ 8 
érdekel 4 
érdemel 3 
- - - 2 1 -
- - - - 2 - 1 1 
6 -
1 - 1 1 - -
- - - 2 - -
- - - 3 1 -
- 1 - 4 - - - - -




— - — 2 - - — - — 2 2 3 — — 
— - 2 - — 4 — - — — - 2 2 — 
_ _ . _ - _ - - - - _ 6 - - -
— — — — — 1 — - — — — 2 1 — 
- - - - - - - - - - 2 1 7 -
- - - - - 1 — - - - - - 2 -
- - 1 - - 2 1 - - - - 1 - 3 
- - v- - - l 3 - - - - - - -
- - - 1 4 - - - - 2 1 - - -
- - - 1 - 5 2 - - - - - - -
- - 1 - - 1 - - - - - 2 - -
/ 
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1.0. 2. o. 3. o. 

















































3 2 1 
10 6 2 1 1 - -
9 - _ 1 - l - 3 - - - - 1 3 - -
10 - - - - - - - - - 8 - - 2 -
J 
5 _ _ _ _ 2 _ _ _ _ _ J 3 _ _ _ 
3 1 2 - -
3 - - - 1 - .1 1 





- - - — — - e — 
2 
— — -
3 2 1 
4 - - 1 _ - 2 1 
10 - - - 2 7 - - - - - - - 1 -
J 

















- - - -
4 1 
- -
5 1 4 
6 - - - - - 2 - - - - 3 - 1 - -
3 - - - - _ - 1 - - - - 2 - - _ 
6 _ _ - _ _ 2 _ _ _ _ l _ 3 _ _ 
9 6 
J 
9 1 1 _ 1 _ 2 _ _ _ 2 l _ J 1 _ _ 
3 - - - - - - 1 - - 1 - 1 - -
4 1 3 _ _ _ 
5 1 2 2 - - -
3 1 - 1 1 - -
5 2 1 2 _ - -
9 .7 2 - - -
9 2 5 - -
5 3 
5 
5 - - - - - 4 - - - - - 1 - - -
4 - - - - - - - - - 3 - 1 - -
9 _ _ 1 1 _ 2 _ _ _ _ _ 4 1 
8 - - ' - 3 - - 2 - - 2 1 _ _ _ _ 
5 4 
3 - — 1 — — 2 A — — - — — — — _ 
5 1 _ 1 2 1 _ _ 
4 
J 
6 _ _ _ 1 2 2 1 
4 - - - - - 1 - - 1 - - _ - 2 _ 
5 
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l.o. 2. 0. 3. 0. 
S K M S K 11 N E F S K M N E F 
fölemel 6 _ _ - - _ 5 _ _ _ _ - - i _ _ 
felébred 7 - - ? - - i l 1 - -
felébreszt 3 - - - - - - - - - - 1 1 1 _ _ 
f elépít 4 _ _ - _ _ _ - _ - - _ 4 - _ -
felépiil 3 - - - - - - - - - - - 3 - - -
felhangzik 3 - _ - - _ - i - - - - 3 - _ _ 
felhasználó 7 - - - - - - - - - - 7 - - - -
felboz ' 5 - _ - _ _ 4 l - - - - - - - -
felbőzet 6 - _ - - _ - _ _ - _ - 6 - - -
f elhúz 8 — - 3 — - - - - - 1 — 2 2 — -
felír 8 - _ l - _ _ - - - 4 l 2 - - -
f el jegyzés 8 - - - - - l - - - - 7 - - - n 
feljön 4 - - — - — — - i — — — 2 — 1 - ' 
felkapaszkodik 3 - - 1 - - 1 1 - - - - _ 
felkeres 3 - - - - - - - _ - _ - 2 1 - -
f elkészül 7 _ _ - i - - - - - - _ 6 - - -
felkiálté/ma/ 10 - - - - - - - - - - - - 10 - -
felmászik 6 - - - - - 3 1 - - - - 1 1 - -
f elkiáltó jel 6 - - - - - - 3 - - - - - 3 - -
felleg 5 - - - - - 3 - 1 - - - 1 - - -
f elmegy 6 - - 3 - - - - - - - - 2 1 - -
felmelegedás 4 _ _ _ • _ _ ' _ • _ _ _ _ _ 4 - - -
felmutat 3 - - - - , - - - - - - 1 2 - - -
felnó 4 - - - - - - - - - - - 3 - 1 -
f elöltözik 7 - - - - - 2 - - - - - 4 - 1 -
f elől 6 - - - - - 3 - - - - - 3 - - -
felrak 6 - - - 1 - 2 - - - 2 - - 1 - -
f elrepül 4 - - - - - - - - - - - 4 - - -
f elriad 3 - - - - - 2 - - - - - 1 - - -
felséges 4 
felsüt 10 - . - - - - - - 1 0 
felszabadít 3 - - - - - - - - - - - 2 1 - -
f elszállás 3 - - - - - - - - - 1 2 - - - -
f elszálló/•n/ 6 - - - - - - - - - 6 - - - - -
f elszánt 3 - - - - - - - - - 1 1 - 1 - -
felszerel 3 - - - 3 - - - - - - - - - - -
felszerelés 3 _ _ - - _ - Í - _ i i _ _ - . _ 
f elszólít 6 - - - - - - - - - - 1 5 - - -
feltör ' 4 _ _ _ _ - . 3 - - - _ 1 . - _ _ 
feltűnik 6 - - - - - 2 - - - - - 3 1 - -
f elugrik 7 - _ _ - _ 5 _ - - _ i _ l _ _ 
felül /ige/ 5 - - - - - 4 l - - - - - - - -
f elvarr 3 - - - - - - 2 - - - - - 1 - -
f elvág 6 - _ - l _ - 4 - - - l - - - -
f elvesz 9 - 2 - - - - - - - - - - Ó 1 -
f elvisz 4 - - - 1 - - - - - 3 - - - - -
f elvonó /fn/ 6 - - • - 2 - - - - - 3 - 1 - - -
f elvonul 7 - - 1 - - 1 - - - - 1 4 - - -
felvonulás 9 - - - - - 2 - - - 1 - 6 - - -
f en 5 - _ - _ _ 4 l - - - - - - _ -
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1. 0. 2. o. 3. o. 
S K M S K U N E F S K M N E P 
fenék 6 - - - - - 1 - - - _ ' - 5 - - -
fenn 10 - - 2 1 - 1 1 - - l - 2 1 1 -
fent 3 - - - - - - - 1 - l - - l - -
fenti 7 2 2 -
fenyő 6 1 2 3 - - - - - - -
fenyőfa 5 — - 1 - - ' 1 1 1 - - - — - 1 -
fenyves /•*»/ 6 - - - - - 1 - - l - - 2 A 2 -
ferde 10 _ _ _ 4 _ _ _ — _ 4 1 1 — _ _ 
fertőtlenít 3 _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 1 — — ' -
fertőzés 3 - - - - - - - - - - 3 - ' - -
fertőző 8 7 1 — 
fest 10 2 - 3 - - 1 - - - - - 3 1 - — 
feszül k 
fékez ; 3 _ - _ _ _ 2 _ _ _ — _ . l — - -
félénk 8 - _ _ _ 3 - _ _ _ - 2 3 - -
félév 4 - - - 2 - 1 - - - ••• — - 1 
félkrajoár 10 
félretesz é ' - - _ 6 - _ _ — _ _ - - - - — -
félt 4 - - 3 - - _ - - - - - 1 — -
fém 5 1 - - - - - - - 4 - - — -
fémgyűjtés 7 _ _ _ 5 _ _ _ _ l 1 _ 
fémháromszög 5 - - - - - - - - - - - - - 5 -
fénykép 4 - - - 1 - - - - - . - - 2 l - ' -
fénylő 9 - - - - - 4 - - - - - 1 4 - -
férfi 9 1 - l — - - - — — 5 - 2 - - -
férfioipő 3 - - - 2 - - - - - 1 - - - - -
fésül 3 2 _ _ 
fésű 10 - 1 3 6 
fészkel 4 
fiatalember 4 3 
figyelem /fn/ 4 3 1 - - -
figyelmeztetés 3 2 1 - -
filléres 3 - - - - - — - — - 3 - - - — -
film 9 - - l 3 - 4 - - - - - r - - -
fióka 9 1 - 3 - - 2 - - - - - 3 - - -
fiúoska 6 
flanell 3 3 
fogalmaz 5 - - - - - - - - - - - - 5 - ' -
fogantyú 4 - - - - - 1. 1 - - - - - 2 - -
fogaskerék 3 3 
fogat 5 
fogás 7 
fogászat 5 - - - 3 - - - - - l 1 - - - ' -
fogkefe 3 - - - - - 1 - - l - - 1 - -
foglalkozik 6 - - l 4 - - - - - ' - 1 - - - -
fogorvos 5 2 - - - - 3 - - - - - — - - -
fogó 4 - - 1 - - 1 2 - - - - - ' - - -
fogy 3 1 1 - - - 1 - - -
fokhagyma 4 - - - ' - - - - - - 2 2 - - - -
folt 9 - - - - - 4 1 - - - - 3 - 1 -
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l.o. 2. o. 3. o. 






















































- - 5 2 
- - - 3 
- 1 4 - - 1 1 
- 3 -
- 2 -
- - 4 
- 7 -
- 1 -
— — — 1 — - — — — 2 — — — 
- - - - - - - 1 2 - - - — 
- - - - - - - 1 2 - - - -
- 1 1 - -
- 2 - 1 -
- - - 3 -
- - 1 
- - 2 
- - - - 1 - - - - - 3 - 1 -
- - - - 1 3 - - 1 - 2 1 - -
- . . - - - - - 1 , 1 1 . . . 
— 1 - — 2 — - — — — - - — — 
- - - - - - - - 1 - 2 - - — 
- - - - - - - - - - 4 - - -
- - - - 1 - - - - 2 1 - - — 
- 1 - - 1 2 - - - - - - - — 
- - - - 3 1 - - - - 6 - - -
- - - - 1 1 - - — — - 2 2 — 
- 1 - - - - 2 - - - - 1 - -
- - - - - 1 - - - - 2 - - -
- 1 - - 1 - - - - 1 1 1 - -
- - - - - 4 - - - - 1 4 - -
— — — - 1 4 ' - — — — — 2 — — 
- 1 - - 4 2 2 - - - 1 - - -
- - - - 3 2 2 — — — — 2 - — 
- 2 - - 1 - - - - - - - - -
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1.0. 2. o. 3. o. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
gabona 7 - - - 2 - 1 - - - 2 - 2 -
galamb 8 - - - - - 4 - 3 - - - 1 -
gallér 3 - - - - - 1 1 - - - - 1 -
gazda 10 - - 1 - - 3 1 1 - - - 4 -
gazdaság 5. - - - - - - - - - - - 5 -
gazdasszony 5 - - 1 - - 4 - - - - -
-át 3 - - - - - - - - - - 1 2 -
gázolaj 6 - - - 2 - - - - - 4 - - -
gereblye 9 - - - - - 1 - - - - 3 1 4 
gereblyézik 4 - - - - - 1 - - - - - 1 2 
gerenda ,3 -
gesztenye 8 - - - 7 - - - - - - - 1 -
gépállomás 10 1 - 2 4 - - - - - 3 - - -
gépkocsi 8 - - 1 - - 5 - - - - - - 2 
gépolaj 8 - - - 8 - - - - - - - - -
gida 6 - - 5 - - 1 - - - - - - -
golyóstoll 3 - - - 2 - 1 - - - - - - -
golyós tollbetét 8 - - - 8 - - - - - - - - -
gondoskodik 9 - _ 2 - - - - - -vi- 4 2 1 
gonosz 5 - - - - - 3 - - - - - 2 -
gól 4 - - - - - - 2 - - - - 2 -
gólya. virág 4 - - - - - - - - - - - 4 -
gólyáné 9 - - - - - 9 - - - - - - -
gödör 4 - - - 3 - - - - - - - - 1 
gömbölyödik 4 - - - - - - - - - - - - 4 
gömbölyű 10 - - 2 - - - 4 1 - - - - 3 
görbe 6 - - 1 - - - - 1 - 4 - - -
gőgös 4 - - - - - - - - - - - 3 1 
gulya 3 ' - - - - - - - - • - - • - • • 2 1 
gulyás 6 - - - - - - - - _ _ - 4 2 
gumilabda 10 - - - 9 - - - - - - - 1 -
guixt 3 1 — - - — — — — — — — — 2 
gurul 5 - - - - - 3 - - - - - 1 1 
gúnya 4 - _ - - _ _ _ - _ _ - 4 -
gyalog 4 - - - - - - - - - 2 - 2 -
gyalogjáró 9 - - 1 - 5 1 - - - 1 1 -• -
gyalogos 3 - - - - - 3 - - - - - - -
gyalu 5 - - - - - _ 2 - - - - - 3 
gyalul 6 - _ _ _ - _ _ _ _ - - 4 2 
gyapjú 4 - - - - - - 1 - - - 1 2 -
gyarapxt 3 - - - - - - - - - - - - 3 
gyári 7 - - 1 - - 2 - - - - 3 1 -
gyárt 4 - - - 1 - - - - - - 2 1 -
gyár vár os 3 - _ _ _ _ _ - - - _ - 3 _ 
gyermekkor 6 - - - - - 2 - - - - - 4 -
gyermekműsor 3 - - - - - - - - - 2 1 - -
gyermekotthon 3 - - - - - - - - - 3 - - -
gyermekruha 5 - - - - - - - - - 5 - - -
gyémánt/fn/ 10 - - - - _ 10 - - - - - - -
gyomirtás 3 - - - - - - - - _ _ 3 _ -
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3 - 1 0 gyakoriság 17.lap 
Szavak 
Oss- 1.0. 2. 0. 3. 0. 
sen S K M S K M N E F S K M N E F 
gyekor- 5 - _ I _ _ 4 - - - - - _ - _ 
gyógyszerész 4 -
gyógyszertár 5 - _ _ i _ _ _ _ _ _ 3 i _ _ 
gyógyul 3 - - - - - - - - - - - 1 2 -
gyönge 3 - - - - - - - - - - - 3 - -
gyöngád 4 - - - - - - - - - - 4 - - -
gyöngy 6 - - 1 - - 1 1 2 - - - - - 1 
gyönyörködik 5 - - - - - - 1 - - - - 2 2 -
győ* (9 - - 1 - - 2 - - - 1 - 4 1 -
gySzelem 5 _ - - - _ i _ _ _ _ _ 3 _ i 
győztes 9 _ _ _ 3 _ 4 - _ - - - l l -
gyufa 6 — — — — 1 — 2 — — — — 3 — — 
gyufándoboz 3 - - - - - - - - - 2 1 - - -
gyullad 5 - - - - - - 1 - - - - - 4 -
gyujtós 3 - - - - - - - - - - - 1 2 -
gyür 3 — — 1 — _ _ 2 — — — _ _ _ — 
gyűjtemény 3 - - - - - - - - - 1 3 — - -
gyiimöloafa 10 2 - - - 1 2 2 - - 1 1 1 - -
gyüKÖ lesnaptár 3 - - - - - 3 - - - - - - - -
gyünölosszedés 4 - - - - 2 2 - - - - - - - -
gyŰjtás 3 1 - - - - - 2 - - - - - - -
gyŰJtőhely 3 3 - - - - - - - - - - - - -
gyűr 4 _ - - _ . _ _ 4 _ - . _ _ _ _ 
hab 3 — — — — - 2 — — _ _ _ i — — 
hadsereg 9 - - - - - l _ _ - - - 8 - -
hagyma 3 _ _ _ _ _ — - - - - 1 1 1 -
hajladozik 5 - - - - - 2 - _ _ - _ 2 1 -
hajlít 8 - - - - - l _ - _ - _ _ 7 _ 
hajtás 3 - - - - - - - - - - - 2 l l 
hajtogat 4 - - ! - _ - - - - . - 3 - _ 
halál 3 - - - — - 1 — - - - - 2 - -
haláaszövetkezet 5 - - - 5 - - - - - - - - - -
halgazdaság 3 - - - - - - - - - - _ 3 _ _ 
kalló 4 - _ 4 - _ - _ _ _ - - - _ _ 
halom 5 - - - - - 1 1 - _ _ _ 1 2 _ -
hamii 3 - - - - - - 1 - - - - - 2 -
hangsúlyozás 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 _ _ 
hangverseny 3 - - - - - l _ l - - - l _ _ 
hangya 3 - - - - - - - 2 - - - - 1 -
hangzású 3 _ _ _ _ _ _ 3 . _ _ _ _ _ _ 
haragos 3 - - 1 - - 1 - - - - - 1 - -
haragszik 9 - - - - - 8 - - - - - 1 - -
harap 5 - - - - - 3 - - - - - 2 - -
haroos 8 - - - - - - - - - - - 7 _ 1 
harkály 9 - - - - 1 3 1 - - - - - 4 -
harmat 9 - - - - - 1 - 1 - 1 1 2 1 2 
harmatos 4 - - 1 - - 1 - 1 - - - - 1 -
hasábfa 3 - - - 2 - - - - - 1 - - - -
hasít 7 - - I I - 2 - - - - - 3 - -
használat 5 _ _ _ _ _ _ _ _ - - 3 1 1 -
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1.0. 2. 0. 0. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
használati 3 - - - - 2 - - - - - 1 - - - -
hatalom 7 - - - - - - - - - - - 6 - 1 -
határoz 5 - - - 4 _ 
határozat 3 - - - - - - - - - - 3 - - - -
havas 10 - - 1 - - 2 1 2 - - 1 3 - - -
havonta 4 - - - - - - - - - 3 1 - - - -
hazaér 8 - - - - - 4 - - - - - 4 - - -
hazaérkezik 6 - - - - - 1 1 - - - - 4 - - -
hazahoz 5 - - 1 - - 1 - - - - 1 2 - - --
hazaindul 5 - - - - - 1 - - - 2 1 1 - - -
hazajön 6 - - 2 - - 1 - - - - - 3 - - -
hazasiet 4 - - - — - 1 - - - - - 2 1 - -
hazatér 3 - - 1 - - 1 - - - - - 1 - - -
hazug 3 - - - - - - - - - - - 2 1 - -
háború 7 - - - - - 6 - 1 - - - - - — -
hála 10 - - 3 - - 3 - - - - - 1 2 1 -
hálás 9 - - - - - 1 1 - - - - 4 2 1 -
háló 9 - - - 3 - - 2 - - - - 4 - - -
hány /ige/ 4 - - - - - 1 - 2 - - - - 1 - -
hányad 3 - - - - - - - - - 2 1 - - - -
hányadik 3 3 - - - - - - - - - - - - - -
hányados 3 - - - - - - - - - 3 - - - - -
hányf éleképpen 3 - - - - - 1 - - - - 1 - 1 - -
háp 9 - - 1 - - 4 - 4 - - - - - - -
háromf éle 3 - - - - - 1 - - - - 1 - - - 1 
hátha 9 - - - - - 4 - - - - - 5 - - -
riátra 7 2 - - - - - 1 - 2 2 - - - - -
hátsó 7 - - - - - 4 - - - - - 3 - - -
házépxtés 7 - - - - 7 - - - - - - - - - -
háziállat 7 - - - - . - - 1 - - - 4 1 1 - -
házikó 4 - - 2 - - 2 - - - - - - - - -
ház tartás 6 - - - - - - - - - - 6 - - - -
háztáji 3 - - - - - - - - - -- 3 - - - -
háztető 6 - - 1 - - 1 - - - - - 2 2 - -
hegedíí 7 - - - - - 3 1 - 1 - - - 2 - -
hegyes 3 - - - - - 1 - - - - - 1 1 - -
hegyi 4 - - 1 - - - - - - - - 3 - - -
hegyvidék 3 - - - - - - - - - - 3 * - - - -
helyesel 3 - - - - - 1 - - - - - 1 1 - -
helyezkedik 3 -
helyiség 8 - - - 3 1 - ' - - - - 2 2 - - -
hercsg 3 - - - - - - - - - - - 3 - - -
hervad 7 - - - - - - - 3 - - - - 1 1 2 
hess 5 — — 3 — — 2 — — — — — — — — 
heti 3 - - - - - 2 - - - - - 1 - - -
hé 3 - - - - - 1 - - - - - 2 - - . -
hétéves 4 2 - 1 - - - - - - - - 1 - - . 
hétfő 6 - - - - 1 - - - - - 1 4 - - -
hiába 9 - - 1 - - 3 - - - - - 5 - - . 
hibás 3 -
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l.o. 2. 0. 3. o. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
hibátlan 7 _ _ _ _ _ 2 2 _ - 1 _ 2 _ _ _ 
fcitita 3 
hinta-palint a 4 - - - - - 2 - - 2 - - - - - -
hintó 6 - - - - - - - - - - - 5 - 1 _ 
hirdet 7 3 2 - _ 
hirdetőoszlop 3 3 
hisz /ige/ 9 - - - - _ - 9 - - - ' - - - - - -
hí 3 hívogat 7 _ _ 1 _ _ 3 _ 2 _ _ _ _ _ _ l 
hívogató 3 3 -
hízik Vi. 8 o - - - 1 - 2 1 - - 2 - 1 o 1 - • -na 
hogyha J 7 _ 5 _ _ — _ 1 _ _ _ 
J _ 1 _ 
hogyne 4 - - 1 - - 3 - - - - - - - - -
holdfény 3 - - - - - - - - - - — 3 - _ 
holmi 9 l _ 1 _ - _ - ' - - 1 _ 6 _ _ ' — 
homlok 6 - - - - - l _ - - _ - 5 _ _ _ 
homok 9 - - 4 - 1 _ - _ _ _ 2 2 _ _ _ 
homokozó * 6 - - l - - ' - - - - 1 4 _ _ _ _ 
honnan 9 - - - - 1. 2 1 1 - - • - 1 3 - -
honvéd 8 _ 1 _ _ _ 1 _ 5 _ l 
honvédség 3 
horog 5 - - - — - — 2 - — - - 3 — - -hozzáfog 3 
hozzá 4 4 _ 
hozzányúl 3 1 2 _ _ _ 
hozzátartozó 3 1 2 _ _ 
hozzátesz 3 - - - 1 - 1 - - - - l _ - _ _ 
hóember 5 _ 1 2 
hófehér 7 
hólé 3 2 1 _ 
hópehely 4 - l 
hóvirág 10 - - 4 - - 4 2 - - - - - - - _ 
hömpölyög 10 1 l 3 4 1 -
hő 5 3 l 1 — _ 
hőmérséklet-
változás 3 
hulladék 5 l l 2 - -
hullámzik 4 1 l .2 - — 
huncut 3 - - - - - 3 - - - - - - - - _ 
huny 6 6 
huss 3 _ _ 2 - _ 1 • — _ _ _ _ _ _ _ 
hus 8 - - - 2 - 6 - - - - - - - - -
húszforintos 3 - - - 1 - - - - - 1 l - - - -
huzódák 9 _ _ - - - 6 1 . - _ . - l 1 _ _ _ 
hű 10 _ - 2 - - 6 — 2 - _ _ _ - _ _ 
hűtőszekrény 3 - - - - - - - - - 2 1 - - - -
hűvös ibolya virág 5 3 - - -
' • - - 4 — - - - - 1 1 -
icike-picike 3 - - - - - l _ 2 _ _ _ _ - _ -
idehoz 4 - - - — - l - - - - _ 2 - 1 -
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1.0. 2. 0. 3. 0. 















































írásirka 6 írószerbolt 7 
2 - 1 - - 3 - - - - 1 - 2 1 -
I l I I I I I I I I l i l I -
- - - 5 - - - - - - - 1 - - -
- - - - - 1 - - - - - 2 1 - -
- - - - - - - - - - - 1 1 1 -
- — - — — 2 1 - — — - - 1 - . -
- - - - - - - - - 1 2 - - - -
_ - _ _ 1 1 - *_ - - 5 2 - -
-' - 2 - - 1 2 - - - - - 4 1 -
- - 1 - - - - - - - - - 2 - -
4 - - - - - - - - 1 1 2 - 1 -
- - - - - 1 2 - - 2 - - - 2 -
- - - - - 1 — — — - 2 2 — — — 
- - - - - - - - - - 2 2 - - -
- - - 1 - - - - - - 2 - - - -
10 - - - -
- - - - - 1 - - - 1 1 3 1 - -






l - l 





1 T - -
4 -
l -
- 4 - - -
- 3 1 - -
1 2 - - 4 
- - .5 . - -
- _ 1 - _ 
1 1 5 1 -
- - 2 - -








- - 3 -
- - 2 -
- - - 1 
- - 3 -
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1.0. 2. o. . 3. o. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
ív 4 - - 1 2 - - - - - - - 1 - - -
íz 5 - - 2 - - 1 - - - - 2 - - - -
ízesít 3 - - - - - - - - - - - 1 2 - -
ízlik 8 - - 2 - - 4 1 - - - - 1 - - -
január 8 1 1 - - - 1 - - - 3 1 - 1 - -
javító • 3 - - - - - - - - - - - - 3 - -
javí tóműhely 3 - _ _ 2 - « - - - - - l - - - _ 
jámbor 3 - _ i _ _ _ - . - _ - _ 2 - _ -
járkál 4 - - - - - 1 - - - - - 3 - - -
járókelö 3 - - - - - 1 - - - - - 2 - - -
j ár tában-ke 11 éb en3 - - - - - - - - 3 - - - - - -
játékbaba 7 - - - 7 - - - - - - - - - - -
játákbolt 10 - - 1 - 1 3 - - - 5 - - - - -
játókdal 4 - - - - - - - - - - - - - - 4 
játékvasút 5 - - - 5 - - . - - - - - - - -
játszadozik 4 - - - - - x 1 - - - 2 - 1 -
jeges 3 _ _ _ _ _ _ i - _ _ _ i i _ -
j egy ez 3 - - - - - - - - - - 2 - 1 - 1 
jegykezelő 3 - - - - - - - - - - 3 - - - -
jegyű • 4 - - - - - - - - - 3 1 - - - -
jelen 10 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 0 - -
jeleret 3 - - - - - 1 - - - - - 2 - - -
jelentésű 5 _ - - - - - - _ - - _ _ 5 _ _ 
jelez 8 - - 1 - - 1 - - - - 4 2 - - -
jelkép 6 - - - - - - - - - - 4 2 - - -
jelolés 3 2 - - 1 - - - - - - - - - - -
jelvény 5 - _ _ 4 l - - - - - - - - - -
jégcsap 3 - - 1 - — — - - — — — 2 — — — 
jégeső 4 - 1 - - - - - - - - 3 - - - -
jógpálya 3 - - _ - - - i - - 2 - - _ - _ 
jégvirág 4 _ _ _ _ _ 3 - - _ _ _ i _ _ _ 
jókedv 3 _ - _ - _ i - - - - _ i _ i _ 
jókedvű 10 - _ 2 . - - 5 - - - - - _ 3 - _ 
jókor 3 — — — — — 2 - . — — — — 1 — — — 
! jókora 4 - _ - - - 2 - - - - - 2 - - -
jóllakik 6 - - 1 - - 5 - - - - - - - - -
j ólt art 3 - _ _ 3 - - - - - _ _ _ _ _ _ 
jóság 3 — — — - - 2 - — — — — 1 — — — 
jószívű 5 - - - - - 1 1 - - - - 1 2 - -
jótókony 3 _ _ - - - 3 _ - - _ _ - _ _ _ 
jövendő 3 - - - - - 1 - - - - - 1 - 1 -
juh 7 — — 1 - - — 2 — — — 2 2 — — -
jutalom . 4 - - - - - 1 - - - 1 - 2 - - -
jutalomüdülés 5 _ _ _ 3 _ i _ _ _ _ i _ _ _ _ 
juttat 6 - 1 - - 1 - - - - - 2 2 - - -
kacag 8 - - - - - 3 - - - - - 3 2 - -
kaoagas 4 - - - - - 2 - 1 - - - 1 - - -
kakaska 6 - - - - - 6 - - - - - - - - -
kalapács 8 - - 1 - - 1 1 2 2 - - 1 - - -
kalapál 4 - - l - - - - - _ _ _ - 2 - l 
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l.o 2. o. 3. 0* 
S K M S K U N E F S K M N 5 F 
kalácsszelet 3 _ _ 3 _ 
kalász 3 
kamra 6 - - - - - 1 3 - - 1 - - 1 - -
kanál 6 - - - - - 1 l — - 1 - 3 - - -
kanyaró 4 
kanyaró s 4. 
1 kapa 5 - - - - - 1 - - - - 3 - - -
kapas zko dik 5 - - - - - 3 - - - - - 1 1 - -
kapál 3 1 1 - - — 
kapcsol 3 
kapcsolat 4 - - - - - - - - 1 - 3 - -
kapcsolatos 5 - 1 




kardigán 3 - - - - - - - - - 3 - - - - -
karika 9 - - - - 2 - - 2 - - - 3 - 2 -
karom 4 - - - - - 4 - - - - - - - - -
karosszék 4 2 l - - - - 1 - — — 
karó 5 2 
karóra 3 - - - 1 - 1 - - - l - - - - -
kas 3 - - - - - 3 - - - - - - - - -
kastély 8 
katasztrális 7 - - - - - - - - - 7 - - - - -
lcavic s 5 - - - - 1 2 - - - - 1 1 - - -
kazal 4 
kánon 6 6 -
káros 4 3 1 - - -




kedvel 3 - - - - 2 - - - - - - 1 - -
kedvenc 6 - - 1 - 2 - l - - - - 2 - - -
kedvező 6 - - - - - - - - - - 6 - - - -
kedvezőtlen 5 
kefe 4 - 1 1 
kegyelem 3 - - - - - - - - - - - 3 - - -
kelepel 4 
keletkezik 4 _ _ _ _ _ 1 - - - 1 2 - - - -
kellemes 9 - - 1 - - - 1 - - - 1 1 5 - -
kendér 3 - - - - - 2 1 
kenőolaj 8 
kerekes 3 - - - - - 1 - 2 - - - - - -
keresgél 3 - - - - - 3 - - - - - - - - -
keresztül 7 - - 1 - - 5 - - - - 1 - - - - -
kerget 7 - - 1 - - 3 - - — - - 1 1 1 
kering 5 - - - - - l - - — - - 3 1 - — 
kerék 10 - - 1 - - 6 1 - - - _ l _ 1 _ 
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1.0. 2. 0. 3. o. 
S K M S K M N E F S K M N S F 
kerít 3 - - - - - - - - - - - 2 1 - -
kertészet 3 - - - - - - - - - - 1 1 1 - -
kerti 3 - - 3 - - - - - - - - - - - -
kerületi 4 - - - - - - - - - - 4 - - - -
keseru 5 - - - - - 1 - - - - - 1 3 - -
keserves 6 - - 2 - - 3 - - - - - 1 - - -
keskeny 6 - - 5 - - - - - - - - 1 - - -
kesztyu 8 - - - - - - 4 - - 2 - 1 1 - -
ketreo 6 - - - 6 - - - - - - - - - - -
kettes 4 - - - 4 - - - - - - - - - - -
kever 5 - - - - 1 - 1 - - - 2 1 - - -
kezdet 5 - _ - _ - i _ - - _ _ 3 i _ _ 
kezdőhang 5 - * - - - - - - - - - - - - 5 -
kezel 4 - - - - - 2 - - - 1 1 - - - -
kél 3 - - - - - 1 - 1 - - - - - 1 -
kényelmes 3 - - - - - - - 1 2 - • -
képes 4 - 1 - - - - - - - - 1 2 - - -
képeskönyv 6 - - - - - 1 - - - 3 2 - - - -
képez 5 - - - - - - - - _ 5 - _ _ _ _ 
képkeret 5 - - - 5 - - - - - - - - - - -
» 
képrejtvény 5 - - - - - - 5 - - - - - - - -
kópzel 4 - - - - - 2 - - - - 1 1 - - -
kérdezget 5 - - 1 - - 3 - - - - - 1 - - -
kórdezősködik 3 - - - - - - - - - - 1 2 - - -
kérdőjel 4 - - - - - - 3 - - - - - 1 - -
kérdőszócska 3 - - - - - - - - - - - - 3 - -
kéreg 6 - - 1 - - 4 1 - - - - - - - -
kérlel 3 - - 1 - - - - - - - - 2 - - -
kés 8 - - - - - 1 3 - - 1 - 3 - - -
késik 4 - - - - - - 1 - - - - 3 - - -
kósós 5 - - - - - 5 - - - - - - - - -
ké szülődik 5 - 1 - - - 2 - - - - - 3 - - -
készpénz 3 - - - 3 - - - - - - - _ _ _ _ 
kétféle 4 - - 1 2 - - - - - 1 — — - — -
kétféleképpen 4 - - - - - - 1 - - 2 1 - - - -
kétkezes 3 - - - - - - - - 1 - - - - 2 -
kiad 10 - _ _ _ - 3 _ - - 2 1 4 - - -
kiadás 4 1 - 1 - - 1 - - - - - 1 - - -
kiáll 3 - - - - - 1 - 1 - - - 1 - - -
kl állít 5 - - - - - I I - - - - 3 - - -
kiállítás 4 - - - - - - - - - 1 1 1 1 - -
kiáltás 6 - - - - - 1 - - - - - 5 - - -
kiáltozik 5 - _ _ _ - 4 - - - - . - l - - -
kiáltvány 5 - - - - - - - - - - - 5 - - -
kibővit 8 - - - - - - 8 - - - - - - - -
kibújik 7 - - 2 - - 5 - - - - - - - - _ 
kloserél 3 _ - - _ _ _ i _ _ i _ i _ _ _ 
kiosiny 8 1 H - - - - - - 5 - - - - 1 1 
kidug 4 - - - - - 4 - - - - - - - .. _ 
kiejt 4 - - - - - l - - - - - 3 _ _ _ 
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1.0. 2. o. 3* o. 
S K M S K M N E F S K M R E F 
kiejtés 4 
kiemelkedés 5 - - - - - - - - - - 5 - - - -
kiemelc 4 4 
kiereszt 9 _ - - - 6 - - - - - 3 _ - _ 
kiért 4 4 
kifejezés 9 - _ _ _ 1 _ 1 - • - - 4 2 _ 1 _ 
kifelé 6 _ - _ 2 - - - - 4 - _ -
kifizet 8 1 - - 2 - - - - - 3 - l 1 - -
kifog 3 - - - - - - - - - • 1 - 2 - -
kifolyik 3 lí- 2 
kifordul 8 _ _ _ _ 1 _ 2 4 _ _ _ _ 1 _ 
kigyűlik 5 _ - - 2 - • 1 - - l 1 - - -
kihajlik 3 - - - - - - • - - - - - - - 3 
kihajt 5 - - ' - . - 2 - - - - 2 1 - - -
kihajtós 4 - - - - - 2 - - - 1 1 - -
kihoz 8 - - - - 2 - - 1 - 5 - • -
kijavít 8 - - - - 1 - - - - 2 - 3 2 - -
kijárat 3 - - - - - 1 - - - - - 2 - -
kijelöl 9 - - 1 - - 2 - - - 4 1 1 - - -kikel 8 - 1 1 - - 1 - - - 2 1 1 1 - -
kikeleti 7 - - 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 _ 
kikölcsönöz 7 - - - 7 - - - - - - - - - - -
kilences 5 4 1 
kilép ' 8 - - 2 - - 2 - - - - 1 - 3 - -
kiloccsan 4 1 3 - - - - - - - -
kimarad 3 - - - - - - - - - - - 1 3. 1 -
kimos 3 - - 1 1 l 
kinc se skamra 3 - - - • - - 3 - - - - . - - - - -
kinéz 10 • - - 2 - - 4 - 1 - - - . 2 1 - -
ki nn IC - - 2 8 
kinő 3 - - 1 — _ l _ _ _ 1 _ _ _ _ 
kinyújt 4 - - 1 - 2 - - - - - - 1 - -
kiolvasó 6 - - 2 - - 3 - 1 - - - - - • • - -
kipirul 5 - - 2 - - 3 - - - - - - - - -
kipótol 3 - - - 1 l - - - - - 1 - - -
kipp-kopp 3 - - 3 - - - - - - - - - - - -
kipróbál 5 - - 2 1 - - 1 - - - - 1 - -
királyfi 6 - - - - - - - - - - - 6 - - -
királyi 3 - - - - - - - - • - - — 3 - - -
királyúrfi 4 4 
kiránduló /fn/ 4 l l _ _ - _ _ 2 _ _ 
kiránt 4 - - — - _ l - 1 — — — 2 - - -
kirí 4 4 
ki sbaba 4 - _ - - - - 1 - - - 1 2 - - -
kisbetű 5 - - 1 - - 1 l - - 1 1 - - - -
kiscica 6 6 
kisosaosi 7 7 
kiscsibe 8 - - 4 4 
kiscsirke 10 - - - - - 1 ' - - - 5 4 _ _ _ _ 
kiscsoport 3 
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1.0 2. 0 . 3. 0 . 
S K M S K M N E F S K U N E 7 
kisdobos f og -
lalkozás 8 1 2 2 3 - -
kisdobosraj 5 2 V 2 í — -
kisebbít 5 _ _ _ - _ _ _ - • - 5 _ _ _ _ _ 
kisebbítendő 7 
kisfecske 3 - - 2 - . - 1 - - - - - - - - -
kisgyerek 10 - - - 1 - - - - - 2 1 6 - - -
kisgyermek 7 - - 3 - - 3 - - - - - - 1 - -
kishúg 10 - - - 3 - 1 - - - 4 1 1 - - • -
kiskacsa 8 2 - 6 - - - - - - - - - - - _ 
kiskeoske 8 8 
kiskert 3 ' — _ 2 _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ — _ 
kiskutya 8 - . — 6 - - 1 - - - - - 1 - - -
kislapát 4 - - 1 - - - - - - 1 2 - - - -
kisliba 4 - 1 1 
kismackó 3 - - - _ - ' 3 - - - - - - - - -
kismadár 8 2 _ 1 _ - - 3 - - 1 — _ _ 1 _ 
kisnyúl 5 - - - - - 2 - - - - - 3 - - -kisöoos 3 - - 1 2 
kispajtás 5 1 - - 1 - 1 - - - - - 2 - - -
kissé 4 - w 4 
kisüzem 3 _ _ — _ _ _ _ _ _ _ 3 _ _ _ _ 
kiszed 10 - - - - - 4 1 - - 3 - 1 1 - -
kiszes 3 _ _ _ - - - — — 3 _ _ _ _ _ 
kitakarít 4 - - - - - 3 - - - - - .1 - — 
kitágul 3 - - - - - - - - - - 3 - - - -
kitekint 3 
kitér 5 _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ 5 _ _ _ 
kitisztít 8 - - .1 2 1 2 - - - - 1 1 _ _ 
kitol 5 - - - - - - 5 - - - - - - - _ 
kitölt 4 - - 2 - 1 - - - - l - - - -
kitüntetés 4 _ _ _ _ 2 1 _ _ 1 
kitűnik 4 _ _ - - - - — - - _ _ .4 _ _ _ 
kitűnő 5 - - 1 - - 2 1 - - - - - 1 - _ 
kiugrik 6 - - 1 - - 2 - - - - - 3 - - -
kiül 3 
kiütés 4 
kiválogat 10 5 2 3 - -
kiváló 6 1 3 1 - -
kiváltás 5 4 - - -
kivétel 5 . l 3 - -
kivisz 8 1 — 1 _ _ 1 1 _ — 1 1 2 _ _ _ 
kivon 3 - - - - - - - - - 3 - - - - -kivonandó 7 - . - - - - - - - - 7 - - - - -
kivonás 9 - - _ 5 - - _ - - 4 - - _ _ 
kígyó 6 - - 1 - - 1 - - ' - _ 3 1 _ _ 
kínál 5 - . - - - - 3 1 - - - 1 - - - -
kísér 7 - - - 1 - 3 1 - - - - 2 - - -




3 - 1 0 gyakoriság 26. lap 
Szavak 
Osz- 1.0. 2. o. 3. o. 
sen S K M S K M N E F S K M N E F 




















ko rmányker ék 3 
kormos 3 
korona 3 
























környe zet i smere t? 
óra 
környezetismereti 10 -
- - i - - 2 l - - - • - 1 - -
— — _ 1 _ 3 - — — 2 — — ' — — _ : : 5 




— — — — — - — 3 1 — . — 
- i - 3 1 - - - 4 1 - _ 
- - 3 - - - - 2 1 3 1 -
- - - - - 3 - - - - - r - - -
4 
- - i - - - - - - 3 3 2 _ _ -
- - i - - 7 - - - - - - 1 _ _ 
J 2 . 
2 
- _ - 1 l - - l - - 5 - _ 
— — i. — — 1 — - — — 1 - - -
- - - 1 - - - - 1 1 _ _ _ 
1 _ 
2 _ 
_ 3 _ _ _ 3 _ 1 _ _ _ _ 
: : 1 : : 3 1 — — — — — 1 - - — 
- - 1 - - 4 - 1 - - 3. - 1 -
_ _ _ _ _ l l _ _ _ J 7 _ _ - - - - 3 - - - - 1 - - -
- - - 3 • l - _ - l 1 _ _ _ 
4 1 . 1. _ _ 
- 1 2 - - - - _ 1 _ _ 
1 2 - -
_ _ _ _ _ 2 f _ _ _ 1 . _ _ _ 
- - - - - - - - 2 5 - _ _ 
- - - - - 2 1 - - 2 - 5 - - -
_ _ _ _ _ 3 _ _ _ _ _ 
J 
3 _ 6 2 _ _ _ 
2 4 1 - -
i 4 i 1 2 1 _ _ 
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l.o. 2. o. ' 3. o. 










körülve sz 5 
körzeti 3 
köszöntés 3 





követ /fn/ 5 




























kutat /ige/ 5 
külföld 9 külföldi 5 
különbözik 5 
- - - - - 1 1 - - - - 5 - -
. . . _ _ i _ _ _ _ _ i i _ _ 
- - - - - 4 1 - - - - 4 - - . 
- - - - - 1 - 1 - - - 2 - -
— — — — — 1 — - — — — 2 — — 
- - - - - 1 - - - - - 2 - -
- - - T - 1 - - - - 1 3 - -
- 1 - - - 1 1 - - - - 1 1 1 
- - - - - 1 1 - - - - 2 - -
- - 1 - - - 3 - - - - 1 1 -
1 - - - - - - - - - 1 1 1 -
8 - -
- - - - - 2 - - - - — 1 - — 
- - - - - - 2 - 1 1 - 1 - -
- - 1 - _ _ _ _ _ _ 1 2 3 -
_ _ 2 - - - - - - - - - 2 -
- - - - - - - - - - 3 1 - -
- - - - - 6 - - - - - 2 - 1 
_ _ - - - _ _ - _ 2 - - 1 -
- - 1 - 2 1 1 - - - - - - -
- - - 3 - 1 2 - - - - 1 - -
- - - - - - - - - 4 2 - 1 -
— — 2 — - — — - — — — 1 — — 
- - - - - 5 - - - - - - - -
- - 2 - - 7 - 1 - - - - - -
- - - - - 1 2 - — - 1 — — -
- - - - - 2 - - - - - 1 1 -
- — 2 — - — — 2 — — — — — -
i : : V : : i : i \ 3 1 "" 
- - — - 1 - 1 - — 2 _ i ~ -
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1.0. 2. 0. 3. 0. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
különféle 5 1 1 2 1 
külső 3 1 2 - - -
küszöb 4 2 
küzd 6 - - - _ 1 - _ - - 2 3 - _ _ 
labdadobás 10 
labdarugómér-
kőzés 3 - - - - - . - - - - - 3 - - -
labdázik 5 2 - - - 1 - - - 1 1 - -
lakatos 6 - - 1 - 2 1 - - - - 2 - - - ' _ 
lakoma 3 - - - - 3 - - - - - _ - _ _ 
lakosság 6 - - - - - l - - - - 4 1 - - -
lakó 8 3 1 3 1 _ _ 
lakótelep 9 - - 2 3 - - • - - - - - 4 - -
langyos 4 - - - - - 2 - - - - 1 - 1 -
lapát 8 - - - 4 - - - - - 4 - - - -
lapátol 3 - - - - 2 - - - - 1 - - - • -
lapos 5 - - - - - 1 1 - - l - 2 - -
lábtörlő 3 - - 2 - - - - - - - - - 1 -
lágy 7 4 1 2 - -
lángol 5 - - - - 1 - 1 - - - 2 1 -
láthatatlan 3 - - - - . - - - - - - 3 - - -
látnivaló 4 _ _ _ _ ; 1 — _ _ _ _ 3 — — «. 
látogatás 10 - - 4 - - - - - - 3 3 - -
láz 5 - - l - - 1 - - - - - 3 - -
lázas 5 - - l - - 1 1 - - 1 - 1 - -
lebben 7 1 2 3 - - - 1 -
lebegő 3 3 
lecsapódik 5 5 
leesik 9 - - 3 - - 4 - — - - - _ 2 — . _ 
lefekvés 5 - - - 1 _ 2 - - - _ - l 1 _ _ 
legalább 8 - - - - 4 1 - - 1 - 2 - - -
legel 6 4 2 -
legelő /fn/ 5 - - - 2 - - - - .2 - 1 -
legutóbb 7 1 1 1 4 _ _ 
legyőz 4 1 2 l - -
lehajol 3 - - - - 1 - - - - - 1 - 1 -
lehelet 3 - - - - - 2 - - - - - í - -
lehoz 4 2 1 l -
lehullik 8 - - - 2 1 - 1 - - 2 1 l -
lehűl 4 - - 1 - - - - - - - 2 1 _ -
lehűlés 6 
lejtő 3 1 1 _ - - - 1 - _ 
lekap 7 1 1 - - - - 5 - - -





2 1 — - - - 2 — - -
lemászik 4 
lemér 7 4 _ 3 _ _ lemo.solyog 4 - - - - - 4 
lenget 7 3 2 1 1 
lengyel /mn/ 3 
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leugrik 4 3 
leves 10 
levesz 9 


























lég 7 lövés 6 
1.0. 2. o. " 3. o. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
— - — — - 2 — - — — — — 1 - — 
- - - - - - 9 - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - 3 - - -
- - 2 - - 4 1 - - - - 2 1 - -
— — - - — — 1 - — - — — 2 — — 
- - - 3 - - - - - - - - - - -
- - 2 - - - - - - - - - 1 - -
- 5 4 -
1 - -
- - 7 -
- - 2 1 -
1 1 - - -
_ 1 _ _ -
- - - 1 - 1 1 - - - 1 6 - -
- - 3 6 -
- 2 1 -
- 1 - -
_ 1 - _ 
- - - 2 -
- - - 1 
- 1 1 -
- 1 - -
2 r- 1 — — 
- 3 - - -
- - 3 2 -
- 2 - -
- 1 - -







2 . 1 -
3 1 -
2 1 2 
2 - -
4 -
- - 1 -
- - 5 1 
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1.0 2. o. 3. 0. 
S K tf S K M N E F S K M N E F 
lődöz 4 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4 _ 
lubickol 4 3 1 _ -
lüktet 3 
lyukaszt 3 1 2 - -
macskamama 3 - - - - - 3 - - - - - — _ -
madárdal 3 1 -
madáreleség 3 - - - 1 2 - - - - - - - - -
madáretető 8 3 1 - - 2 1 - - - - - 1 - -
madárfióka 3 - - 1 - - 2 - - - - - - - -
magasság 10 - - - 3 - - — - 6 - - - 1 -
magatartás 3 _ _ 
V _ _ _ _ _ _ 3 _ — _ 
magtár 3 - - 1 - - 1 - - - 1 - - - - -
magyaráz 10 - - - - - 5 - 1 - - - 4 - - -
magyarázat 6 3 2 - -
majdnem 4 - - - - - 1 - - - - - 3 - - -
majom 3 
majoranna 3 - - - - - - - - - - - - - 3 -
makk 8 - — - - - 7 - - - - - - 1 - -
malac 10 - - 2 - — 5 - 1 - 1 - l - - -
mancs 3 - - - - 3 - - - - - - - - - -
manócska 4 4 
maradékos 4 3 
marék 8 8 
mazsola • 3 - - - - 3 - - - - - - - - -
májusi 8 - - - - - 2 - 2 - 1 l - - l 1 
mák 6 - - 5 - - - - - _ _ l — - - _ 
máriás /fn/ 5 - - - - - - - - - - - 5 - - -
máris 9 - - 3 - - 3 - - - - - 3 • - - -
máshol 3 - - - l - - - - - - - 2 - _ _ 
máskor 8 - - 1 - 1 - 1 - - - - 5 - - -
más-más 8 2 2 4 _ _ 
másnapi 3 - - - - - - - - - - - 3 - - -
másutt 4 2 1 - - -
mászik 3 - - - . - - - - - - - - 3 -
me ddig 5 - - - - - 1 1 - - - - 3 - - -
meder 3 2 1 - - -
medvebocs 5 3 
medvetánc 5 3 1 
megad 3. - - - - - - - - - - - 3 - - -
megállít 5 - - - - - - - - - - 5 - - -
megbecsül 9 - - 1 l _ 2 - - - _ 3 2 - _ _ 
megbeszél 10 - - - - - 3 - - - - - 7 - - • -
megbetegszik 6 - - 1 l - 1 - - - - - 1 2 -
megbillent 3 - - - - - 1 - - - - - 2 - - -
megcsinál 7 - - 1 - - 2 - 2 - 1 - 1 - - -
megcsíp 3 - - - - - 3 - - - ' - - - - - — 
megcsodál 4 - • - - - - 3 - - - - - 1 - - -
megcsúszik ő - - - - 1 1 - - ' - 3 1 - -
megdicsér 10 ,. - - 2 - - K _/ - - - - - 2 - 1 -
megegyezik 5 - - 1 - — 2 — — — — - 1 — l — 
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1.0. 2. o. 3. o. 
S K M S K U N E F S K M N E 7 
megelégedik 3 
megelőz 7 - - 1 1 5 - - -
megelőzés 3 - - - - - - - - - 3 - - -
megemel 5 - 1 1 2 1 - -
megerősödik 4 _ • _ - - 3 1 - - - - - - - -
megéhezik 3 
me gér deklő di 10 - - - 2 - - - 2 5 1 - - -
megérik 9 2 - - 1 3 - - - 1 - 2 - -
megért 7 - - 2 - - 4 1 - - - - - - -
megfagy 3 2 1 - - -
megfej 6 1 4 _ _ _ 
megfejtés 4 - - - - - 2 1 - - - - 1 - - -
megfeledkezik 8 - 1 1 - - 1 2 3 - - -
megfelel 3 - - - - 1 2 - - - - — - - -
megfordít 4 - - - - - 2 - - 1 1 - - - -
megfordul 4 • - 2 2 
megforgat 3 - - 1 - 1 1 
meggyes 6 - - - - - - 6 - - - - - - -
meggyfa 4 - - - 1 - 1 - 1 - - - 1 - -
meggyógyít 4 4 
megyógyul 8 - - 1 - - 2 _ _ _ - 4 1 _ _ 
meggyullad 5 4 
meggyújt 4 4 
meghagy 5 - - 1 - - 1 - - 2 - l - - -
meghal 9 - .6 2 
meghív 5 - 2 
meghoz 3 
megindul 10 - 4 5 1 - -
megiszik 6 - - 1 - - 2 1 - - - - 2 - - -
megizzad 3 - - 1 - - - - — - - 2 - - -
megír 4 _ _ - 1 - _ - _ 3 _ _ _ 
megjavít 5 - - - 2 - 1 - - 2 - - - - —-
megjár 5 - - - - - 2 - - - - 3 - - -
megkezd 6 - - - - - 1 - - 2 2 - 1 - -
megkér 10 - - - - - 4 1 - - - 1 3 1 - -
megkopogtat 4 - - 1 - - l - - - - - 2 - - -
megkóstol 5 - - 1 - - 2 - - - - 2 - - -
megköszön 10 - - 1 - - 4 1 - - - - - 4 _ _ 
megközelít 3 - - - - - 1 - - 1 - 1 _ - _ 
meglep 4 1 - - 1 - 2 - - - - - - - - -
meglocsol 4 3 - - - 1 — - - _ ^ . . 
megmarad 9 - - - 3 - 1 - - - 3 _ 2 _ _ _ megment 3 - - - - - 2 - - - - - J _ _ _ 
megmoccan 3 1 l _ _ 
megmosakodik 3 - - - - _ 1 - _ _ _ 2 _ _ — 
megmosdik 4 - - - - - 4 _ _ _ _ _ _ 
megmozdít 3 
megnevez 4 2 1 l _ _ 
megnézeget 3 - - - - - 3 - - _ - • _ ° - _ - _ 
megnyer 3 1 - - 1 1 -
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1.0 . 2. o. • 3. 0. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
megnyugszik 4 _ _ 1 _ _ 1 _ _ _ 2 _ _ 
megöl 8 - - - - - 8 - - - - - - - - -
megönt 4 4 
megörül 4 - - 1 - - - 1 - - - - 2 - - -
megőrül 4 - - - - - 1 2 - - - 1 - - -
megpermetezi 4 4 
megpihen 3 - - 2 - - - - - - • - - 1 - - _ 
megpillant 5 - — 1 - - 3 - - - - - 1 - - -
megpróbál 8 - - 1 - - 3 - - - - - 4 - -
megragad 3 1 
megrajzol 3 _ _ 1 2 
megriad 3 1 
megsajnál 3 - - - - - 3 - - - - - - - -
megsüt 5 5 
megszámol 7 - - 1 - 4 1 - - - - - l - - -
megszeppen 4 
megszerez 5 - - - - - 2 - - - 1 2 - - -
megszorít 3 - - - - - 3 - - - - - - - - -
megszólít 8 - - - - - l - - - - - 7 - - -
megtanít 4 - — - - - l - - - - 3 - - -
megtart 7 _ _ _ _ _ 2 2 _ _ _ _ 2 1 _ _ 
megtámad 5 2 1 - - . - - 2 - - -
megtelik 9 - - - 1 - 4 1 - - 1 - 2 - - -
megtisztít 9 - - - 1 - l 2 - - - 1 4 - - -
megtisztogat 3 - - - - - 3 - - - - - - - - -
megtold 5 4 
me gt ör t énik 4 3 1 - -
megüt 3 . 2 1 - _ 
megválik 4 - - - - - 4 - - - - - - - - -
me gvált o zik 10 4 4 2 - -
megváltoztat 6 6 
megvár 8 - - 5 - - 1 - - - - - 1 1 - -
megvásárol 4 2 2 - -
megver 7 - - - - . - 1 - 1 - - - 5 - - -
megvéd 4 3 
megvilágít 3 - - - - - - - - - - - 3 - - -
melegágy 3 1 2 - - - — 
melegít 5 3 1 1 - -
mell 6 2 3 1 - _ 
melletti 5 1 - - - T - 3 - 1 - -
mendegél 8 _ _ _ _ _ 5 _ _ _ _ - 2 1 _ _ 
mennyezet 4 
mennyiség 4 - - - 1 - - - - - 2 - 1 - - -
mente 4 - - - - - - - - - 1 - 3 - - -
mentő 10 6 3 l - - _ 
mentőautó 4 
mentőkocsi 3 - - - - - 3 - - - • - - - - - -
mer 9 - - - - - 4 1 - - - 1 3 - -
merre 6 1 l 1 2 -mesebeli 3 - - 1 - - - - 1 - - - l _ _ 
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3 - 1 0 gyakoriság 33. lap 
Szavak 
Osz- l.o. 2. o. 3* o. 
aen S K M S K M N E F S K M N E F 
mesefilm 3 - - - 1 - 1 - _ - • _ _ l _ 
messzeség 3 - - - - - 2 - _ - - 1 _ _ _ 
mester 3 2 _ 1 _ 





mégisósak 3 - - - - - 3 - - - - - _ • — 
mégse 4 - - - r- 1 3 




ménes 3 _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ 3 _ _ 
méreg 7 1 3 3 _ . — 
méret 5 - - - 2 _ l _ _ _ _ 1 1 _ _ 
mérkőzés 10 _ _ _ •5 _ _ _ _ _ 4 l _ _ 
mérleg 7 4 
mérnök 4 1 3 - - -
mérőszalag 6 _ _ 2 _ _ _ __ 2 2 _ 
mérsékel 9 . - - - - - _ _ _ _ _ _ _ 9 _ 
mész 6 - - - 1 - 1 - 3 _ l _ _ micsoda 10 - - 1 - - 3 - _ _ _ 6 _ _ _ 
midőn 3 - - - - - 2 - _ _ _ 1 _ _ 
mielőtt 10 - - 1 1 2 3 1 2 _ _ 
mienk 8 - - - - - - - - _ 1 4 _ 3 _ miközben 5 1 2 _ _ 
milyenség 3 
minálunk 4 
mindé gyikük 3 
mindenfelé 9 _ _ _ _ - 7 _ _ _ _ 2 _ _ 
mindenféle 5 - - - - - 3 - 1 - _ _ 1 _ _ _ 
mindenüt t 9 - - - - - 3 1 - 1 _ 4 _ _ _ 
mindez 9 - - - - - - - _ _ 1 7 1 _ mindhárman 3 - - - - - 3 - - _ - _ _ _ 
mindkettő 3 - - - - - - - _ _ _ 1 _ _ _ 
mindkét 6 3 1 _ 2 _ 
mindnyájan 3 2 1 - - - - _ _ _ _ 
mindnyájuk 7 
mindössze 3 
minta 5 4 1 _ — 
mióta 3 1 2 - - -
moocan 3 2 1 
mogyorós 4 - - - 2 - - - - - 2 - - - - -
molnár 10 - - 1 - - 3 - - - - 6 - _ 
monda 3 - - 3 - - - - - - - - - _ _ 
mondatfajta 6 1 5 _ _ mondatkezdő 6 6 
mondatvégi 6 6 - -
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1.0 2. o. 3. 0. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
mondogat 3 _ _ _ — 3 _ _ _ _ _ _ • _ _ _ 
mondóka 9 - - 2 - - 2 1 - - - - 3 1 r -
morog 7 - - 2 - - 5 - - - - - - - - -
morzsa 10 - - 1 - - 3 - 2 - - - 2 2 - -
mo sako difc 5 - - 3 - - - - - - - - 2 - -
mosdás 3 
mosdik 5 - - - - - - - - - - - 5 - - -
mosdó /fn/ 3 - - - - - - 3 - - - - - - - -
mosogat 3 - - - - 1 - 2 - - - - - - - • -
mosoly 8 - - - - - 3 - - - - - 1 4 - -
mosolygós 7 3 1 _ _ _ - _ 3 _ - -
mosógép 5 - - - 2 - - 1 - - - 1 1 - - -
mostan 4 - - - - - - - - - — - - - 4 -
mostani 4 1 3 - - -
motor 6 - _ 2 - - 1 - _ - - - 3 - _ -
motorkerékpár 3 - - - - - 1 - - - 1 - l - - ' -
mozdít 3 - - - - - - - - - — - - 3 - -
mozdony 10 - - 1 - - 5 1 - - 1 - 1 1 - -
mozdonyvezető 7 - - - - - 6 - - - - 1 - - - -
mozdulat 4 - - 1 - - - - - - - - 3 - - -
mozdulatlan 4 _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ 3 _ _ _ 
mozgat 3 1 1 1 - - -
mód 7 1 1 4 1 - -
mögé 5 - - - - - 2 - - - - - 3 - - -
mögött 10 - - - 3 1 2 1 - - - ... 3 - - -
mögül 3 - - 2 - - - - - - - * 1 - - -
mulaszt 9 - - - 7 - 2 - - - - - - - - -
mulatság 5 - - 1 - . - 1 1 - - - - 2 - - -
muríkaliely 9 - - - 2 2 1 - - - - 2 1 1 - - -
munkakörősség 3 - - - - - - - - 2 - - 1 - -
munkalap 4 4 
munkaóra 4 4 
munkatárs 5 - - - .. - - - - - - 1 " - 5 - - -
muskátli 8 1 - 1 - - 3 1 - - 1 1 - - _ -
múlik 5 - 4 - - - 1 - - - - _ - _ -
műsor 8 - - 1 2 - - 1 - - 2 1 1 - - _ 
műveleti 10 - _ - 2 - - ' - - - 5 3 - -
művelődik 4 4 
művelt 3 - - - - - - - - - - 3 - - - -
na dmág 6 - - .1 1 - 3 - - - - - - - 1 -
nagycsacsi 3 . . . ... - - - 3 - - - - _ - - - _ -
nagymutató 3 1 - - 1 - 1 - - - - - - - - -
nagyobbacska 5 - - 1 - - 1 - - - - • - 3 - - -
nagyobbít 8 6 2 - - - -
nagyság 10 - - - 4 - - - - 3 2 1 - - -
nagyszerű 7 - - - - - 4 - - - - - 1 2 - -
nagytakarítás 3 - - - - - - - - - - - 1 2 - -
nagyterem 4 - - - - - - - - - - 1 1 1 1 - -
napirend 10 1 - - 1 - 4 - - - - 1 3 - - -
napló 6 - 1 - l 2 - - - - 1 1 - -
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3 - 10 gyakoriság. • 27. lap 
Szavak 
Osz- 1.0. 2. 0. 3. 0. 
sen S K M S K M N E F S K M N E F 
napraforgó 6 - - - - 1 1 - - - 2 - 1 1 
napsütés 7 - - 1 - - 1 - - - - 2 2 1 
naptár 10 - - - 3 - 1 - - - 5 - 1 - -
nád 6 - - - - - 3 - - - - - 3 - -
nedves 9 - - - - - 1 - - - - 2 4 2 -
nedvesség 5 - - - - - - - - - - 5 - - -
nehogy 5 - - - - - 3 - - - - - 2 - -
nekilát "3 - - - - - 1 - - - - 1 1 - -
nekimegy 5 - - 2 - - - - - - - - 2 - 1 
nemzetiszínű 4 - - - - - 2 - - - - - 1 1 -
nesz 4 - - - - - 0 _ i _ _ _ 2 1 -
nesze 4 - - 1 - -
nevel 7 - - 2 - - 1 - - - - - 3 - 1 
nevetés 5 - - 1 - - 4 - - - - - - - -
nevezetes 4 - - - - - - - - - - 2 2 - -
nevu 3 - - - - - - 3 - - - - - - -
nóger 3 - - 1 - 2 - - - _ -
négyes 10 - - - 8 - 2 - - - - - - - -
négykrajcáros 7 - - - - - 7 - - - - - - - -
négyszög * 5 - - - - - - - - - 5 - - - -
négyzetes 7 - - - - - - - - - 4 3 - - -
néha 4 - - - - - 2 - - - - - 2 - -
népbolt 3 - - - - 1 1 - - - 1 - - - -
népstadion 7 - - - - - - - - - - - 7 - -
nóvelő 5 - - - - - - - - - - - - _ 5 -
névnap 10 - - 1 1 - - 2 - - 4 1 - 1 -
nézeget 10 - r - 2 - - - - - - - - 7 1 -
iiézelődik 3 - - 1 - - 1 - - - - - 1 - -
néző 4 - - — 3 _ _ _ _ _ i _ _ _ _ 
ni 7 - - - - - 3 - - - - - 4 - -
nini 5 - - 4 - - - - - - - - - 1 -
notesz 4 - - 4 - - - - - - - - - - -
november 6 1 1 - 1 - 1 - - - - - 1 1 -
novemberi 5 - - - - - - - - - - - - - 5 
nóta 9 - - 3 - - Á - 1 - - - - 1 -
növel 9, - - - - - - - - - 5 4 - - -
növendékfa 3 - - - - - 3 - - - - - - - -
növényápolási 5 - - - - - - - - - - 5 - - — 
növénytermesz-
tés 3 - - - - - - - - - - 3 - - _ 
nő /fn/ 9 - - 3 1 - - - - - 2 - 2 1 -
női 4 - - - 1 - - - - - 3 - - - -
nulla 10 - - - 3 - - - - - 5 2 - - -
nyakbőség 4 - - - - - - - - - 2 2 - - -
nyaral 10 - - 1 3 - 2 1 - - - - 2 1 -
nyax-alás 6 - - 1 2 - 1 - - - - - 2 - -
nyárfa 7 _ _ . _ _ 1 3 _ _ _ 3 _ _ . _ _ 
nyárs 3 - - - - - - - - - - - - 3 -
nyel I4 - - - - - - 2 - - - 1 1 - -
nyelŰ 5 - - - - - 1 - - - - - 2 - -
nyelvkönyv 4. - - - 4 - - - - - - - - - -
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1.0. 2. 0. 3. 0. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
nyer 7 - _ _ 3 - 2 - - - - - 2 - - -
nyers 4 - - - - - - - - - - 1 3 - - -
nyérsanyag 8 - - - - - - - - - - 8 - - - -
nyirko s 3 - - - - - 1 - - - - - 2 - - -
nyitogat 3 - - 1 - - 1 - - - - - 1 - - -
nyílik 6 - i _ _ _ i 4 - - - - - - - -
nyom /fn/ 4 - - - - - 4 - - - - - - - - -
nyomban 5 - - - - - 2 - - - - - 3 - - -
nyomda 4 - - - - - - - - - 1 - 3 - - -
nyom olvasó 6 - - - - - - - - - - - 6 - - -
nyugalom 3 - - - - - 2 - - - - - 1 - - -
nyugodt 10 - - - - - 2 - - - - - 8 - - -
nyulacska 10 - - 2 - - - - - 1 - - 4 - 2 1 
odaáll 7 — — 2 — — 4 — - - — — 1 — - -
odaér 5 - - - - - 2 - - 2 - - - - 1 - -
odafut ,4 - - 1 - - 1 - - - - - 1 1 - -
odahaza 3 - - - - - 1 - - - - 1 1 - - -
odaillik 7 - - - - - 1 4 - - - - - 2 - -
odatesz 3 - - - 1 - 1 - - - - - 1 - - -
oda-vissza 5 - - - - - 1 - - - 3 1 - - - -
oh 6 - - 1 - - 3 - - - - 2 - - - -
ok 6 - - - - - 1 - - - - 2 3 - - -
oktat 3 - - - - - 1 1 - - - - 1 - - -
október 6 1 1 - - - 2 - - - - - 1 1 - -
olaj 10 - - - 3 - - 1 - - 1 1 3 1 - -
oldali 3 - - - - - - 3 - - - - - - - -
olt 4 - - - - - 1 1 - - - 1 - 1 - -
olvad 10 - - 5 - - 1 - - - - 1 1 2 - -
olajos 3 - - - - - 1 - - - - 1 1 - - -
olosó 8 - - - - - - 1 - - - 1 2 4 - -
olva sásfüzet 6 - - - - - - - - - - 6 - - - -
olvasás óra 4 - - - - - 1 - - - - 1 2 - - -
olykor 3 - - - - - 2 - - - - - 1 - - -
ont 3 - - - - - 2 - - - - - - 1 - -
orca 3 - - - - - - - - - - - - 1 - 2 -
ordít 5 - - - - - 1 - - - - - 4 - - -
orom 3 - - - - - - - - - - - 2 1 - -
orosz 8 - - - - - 3 - - - - - 3 ' ~ 2 -
orsó 5 - - - - - - - - - - - 3 - 2 — 
országház 3 - - - - - - - - - - - 1 2 - -
orvosnő 5 - - - - - 2 - - - - - - 3 - - -
osztálykönyvtár 5 - - - 5 - - - - - - - - - - -
osztályterem 3 - - - - - 1 - - - - . 1 1 - - -
osztályzat 5 - - - 1 - 3 1 - - - - - - - -
osztási 6 - - - - - - - - - 4 2 - - - -
otthagy 4 - - - - - 2 - - - - - 2 - - -
otthoni 6 - - - 2 - 1 - - - - - 3 - - -
ócskavas 3 2 - - 1 - - - - - - - - - - -
óhajt 4 - - - - - 1 - - - - - 1 2 - -
ó haj tó 10 -
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l.o. 2.o. J 3. 0. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
órai 3 - - - 1 - 1 - - - - - 1 - -
óralap 8 3 - - 5 - — - - - - - - - -
óramutató 4 - _ _ 4 - - - - - - - - - -
órás /mn/ 5 - - - 5 - - - - - - - - - -
óriási , 3 - - - - - 3 - - - - - - - -
óriáslépés 4 - - - - - - - - - 4 - - - -
óvakodik 3 - - 1 - - - - - - - - 1 1 -
óvóhely 5 - - - - - - - - - - - 5 - -
öcsike 4 - - - 1 - - - - - 2 - 1 - -
ökör 6 - ~ 2 - - - - 2 - - - 2 - -
öl /ige/ 10 - - - 1 - 5 - - - - - 4 - -
öltözék 4 - 4 - - - - - - - - - - - -
öltözik 9 - - - - - - - 1 - - - 7 1 -
öltözködik 7 - - - - - 2 - - - - 1 4 - -
önálló 3 - - - - 1 - - - - - 2 - - -
önt /ige/ 8 - - 1 1 - - - 1 - 1 1 - 3 -
öntöz 10 - - - - - - - - - 6 3 1 - -
öntözetlen 3 - - - - - - - - - 3 _ - _ _ 
öntözés 5 - - - - - - - - - l 4 — - -
öregapó * 6 - - - - - 6 - - - - - - - -
örvendezik 4 - - 1 - - 1 - 1 - - - - - 1 
összeadás! 4 - - - 2 - - - - - 2 - - - -
összefoglalás 10 - - - - - - - - - - 9 - 1 -
összefut 4 - - - - - - - - - - - 4 - -
összegyííjt 6 - - - - - 2 - - - - - 2 2 -
összegyulik 6 - - 1 — - 1 - - - - - 4 - -
összehuzódik 3 - _ _ - - - - - - - 3 _ _ _ 
összekever 6 - - . - - 1 1 3 - - - 1 - - -
összekeveredik 3 - - - 1 - - - - - - - 2 - -
összeköt 5 - - - - 1 1 - - - 1 1 1 - -
összenéz 3 - - - - - 2 - - - - - 1 - -
összerak 4 - - 1 — - - - - - 1 - 2 - -
össze ized 10 - - - - - 2 - - - - 1 5 2 -
összeszerel 3 - - - — — 2 - - — - 1 - - -
összetör 6 - - 1 - - - 1 - - - - 2 2 -
ötéves 3 - — 1 — - - - — — — — 1 1 — 
ötforintos 5 - - - 5 - - - - - - - - - -
ötös 6 - - - - - 4 1 - - - - 1 - -
övé 5 - — 3 — - - — — — 2 — -
őriz 10 - - 1 - - - - - - - - 5 2 2 
őröl 4 - - 3 - - - 1 - - - - - - - -
őrsi 4 - - - - 1 - - - - 1 1 - 1 -
őszibaraok 5 - - - - - 2 - - - 1 1 - 1 -
Őszinte 3 - - - - - 2 - - - - - - 1 — 
őszirózsa 3 - - - - - - - - - 1 2 - - -
öv 9 - - - - - - 2 - - 5 1 - 1 -
őzgida 5 - - - - - 4 - - - - - 1 - -
őzmama 3 - -
paosirta 3 - - 2 - - - - - - - - 1 - -
padlás 3 - - - - - 2 - - - - _ _ i 
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1.0 . 2. O. 3. 0. 
S K M S K M N E F S K M N E F | 
padló 9 4 _ 1 2 2 _ _ 
palánta 6 3 1 2 - -
papagáj 4 - . - - - - - 1 . - - - - - 3 - -
papírbolt 4 4 
papírszelet 4 - - - - - - 1 - - - 3 - - - -
papírüzlet 3 - - - 1 - - - - - 1 1 - - -
paprika 3 
papucs 3 
paradicsomos 3 - - - - - - - - - - - 3 - -
parányi 4 - - 1 - - - - 1. - - - 1 1 — — 
parázs 3 1 1 - - - - - 1 -
park 6 1 5 - -
partizán 3 - - - - - - - - - - 3 - -
pattog 8 - - - - - 3 - - - - 4 - 1 -
patyolat 3 - - - 3 - - - - - - - - - -
pálca 3 - - - - - - - - - - - 3 - - f 
pálya 7 - - - - - l - - - 1 - 2 3 -
pályaudvar 7 l 1 - - - 3 1 1 -
pánt 3 - - - - - - 3 - - - - - - -
pántlika 3 1 2 -
pára 5 4 1 - -
párbeszédes 3 - - - - - - - - - - - 3 - - -
párkány 4 3 
párolog 6 4 2 - -
párttitkár 3 - - - - - - - - - - - 3 - -
pázsit 6 5 
pelyhes 3 1 2 -
peres 3 . - - - - - - - - - 3 - - - -
persely 4 
pete 3 — — — — — - — - — — 3 - — -
petrezselyem 6 - - - 3 - - 1 - - - - - 2 - -
petróleum 3 - - - 1 - - - - 1 1 - - -
petty 5 - - 2 - - 3 - - - - . - - - -
pék 5 
péksütemény 4 - - - 3 - - - - - 1; - - - -
példa 10 - - 1 - - - 2 - - - 2 5 - -
példászó 4 - - - - - - 3 - - - - - 1 -
péntek ó - - •1 1 1 - - 1 - - 1 - - 1 -
pénzes 4 - - - - - - - - - - 4 . - — -
pénztár 4 2 2 — ~ -
pénztárca 5 _ - - 3 - 1 - - - - - 1 - - -
pici 10 3 1 - . -
picike 3 
pihenés 5 - - - 3 - - - - - - 2 - -
pikkely 3 2 1 -
pillangó 3 - 1 1 1 
pillant 4 - 2 - 1 - - - - - 1 -
pilóta 5 - - 3 - - 2 - - - - - - -
pipacs 3 - - - - - 2 1 pipi 8 - - 4 
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l.o. 2. o. 5. o. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
piroslik 5 b. 1 
piszkos 4 - 1 - - - - - • - - - 3 - _ _ piszok 3 - 2 
pitypang 3 2 - _ 
plakát 5 1 - -
pompa 3 
pontosság 7 4 2 1 - - . -
por 8 - - 1 - - 3 - - - - 4 - - -
postaköltség 3 3 
pottyan 9 8 
póruljár 4 
pótlás 3 - - 3 - - - - - - - - _ -
pó tvonal 6 - - - - - - _ - - _ _ 2 4 
próbál 8 1 4 1 - _ 
pulóver 7 - - - - - - - - 7 - - _ - -
pulyka 9 - 1 - - 3 2 1 - - - 2 - _ . -
puska 8 ' - - 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 
pusztít 5 1 2 - - -
radír 3 1 2 - - - -
rag 5 5 - -
ragadozó /ma/ 4 
ragaszt 8 - - ó - - -i; - 2 - - _ _ 
ragályos 10 . - - - 1 - - - - - 8 1 - -
raj 10 - - - - - - - 2 - 5 1 - 2 _ _ 
rajvezető 5 - 1 - - 1 - - - - _ 3 _ _ 
rakodás 3 - - 1 - 1 - - _ _ _ _ — 1 _ _ 
rakó sgat 4 - - - - - 3 - - - - - 1 - - -
ravasz 3 - - - - — 2 - - - - - X _ _ _ 
ravaszdi 6 
rááll 5 - - 2 - - - - - 1 1 - 1 - -
rács 3 
ráér 5 - - - - 3 - - _ _ 2 _ _ _ 
rág 10 5 2 - _ _ _ 1 2 _ _ 
ráismer 5 - - - - - - _ - 1 _ _ 3 _ 1 _ 
rák 4 - - 2 - - - 1 _ _ _ _ 1 _ _ 
rákap 4 
rákiált 5 - _ 1 _ - 1 - _ _ - _ 3 _ rálehel 3 
ránt 3 - _ _ - _ _ 1 1 - _ _ 1 _ 
rántotta 3 - - - 1 - 1 - - - - - 1 - - -
ráripakodik 3 _ _ _ _ _ 1 _ _ _ 2 
rátalál 3 
ráül . 3 
rávág 3 
ráz 4 
reccsen 7 2 1 _ 
recseg 3 1 2 - - - - _ _ _ _ 
regény 9 - •  - 5 - - - - - - 2 2 _ - -
reggelizik 9 - - 1 - - 4 - - - - 2 2 - - -rejt 3 1 - 2 
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1.0 • 2. o. 3. 0. 
s K M S K M N E F S K M N E F 
rejtvény 6 
remél 4 _ - 2 - - 2 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
rendel 9 - - 1 - 1 2 - - _ 3 1 _ 1 _ _ rengeteg 6 - - 1 _ - 3 - - _ _ 2 _ _ _ 
repülő' /fn/ 8 - - 4 4 
repülőtér 3 1 l 1 - -
rest 3 - - - - _ 3 - - _ - _ _ - - _ 
reszket 4 - - - - _ _ _ - - _ _ 3 _ 1 _ 
retek 9 - - 6 _ _ _ _ _ _ 3 _ _ _ ' -
régóta 4 - - - 1 1 - 1. 1 - - -
rémül 4 V 4 
részeg 3 - - - - - - - - _ _ _ 3 - • _ _ részére 8 
részleg 3 
részletesen 3 _ - - - _ - - - _ - _ 3 - - _ 
riadó 3 - - - - - - - - - _ - 3 _ - _ 
ribizli 4 - - 2 - _ 1 _ _ 1 _ _ _ _ _ 
rikkant 5 - - 1 - 1 1 - _ - _ - 2 - - _ 
ringat 4 
ritmusjáték 3 2 -
ritmuskánon 5 _ _ _ _ _ _ _ 1 _ _ 4 _ 
ritmuszenekar 4 3 
rizs 6 4 
rx 3 
robog 8 - - - - - 5 - - - - - 3 - -
roham 5 - - - - - - - - - - - 5 - - -
rohan 9 - - - - - 1 2 - - - - 3 3 - _ 
rombol 4 1 3 - -
rongyos 4 ' 
ront 4 2 - -
ropog 3 1 
ropogtat 4 1 - -
roppan 3 . - - - - - - - - - - - 2 - 1 -
rovar 4 - — - - - 2 - — — - - 2 - — _ 
rozs 9 4 
rózsafa 4 - - - - - 1 - - _ 1 2 _ _ _ _ 
röpköd 3 - - - - - 3 - - - - - - - - _ 




rút 6 _ _ _ _ 3 _ 3 _ _ _ _ _ _ _ 
rügyezik 3 
saláta 8 - - 2 - - 1 - - - - 2 - 3 - -
sanyargat 5 - - - - - - - - - • - - 5 - - -
sapka 9 - - - - - 2 2. - - 1 - 3 - 1 -
sarkantyús 8 
savanyít 3 - - - ' - - - - - - • - - 3 - -
savanyu 10 - - - - - - 3 - - - • - 2 5 - -
sál 10 - - 5 - - - - - - 5 _ _ - _ _ 
sárgarépa 9 - - - - - - l - - 1 4 - 3 - _ 
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l.o. 2. 0. 3. o. 1 
S K tó S K tó N E F S K tó N E p l 
sárgarigó 4 _ _ _ _ _ 3 _ _ _ _ _ _ . _ 1 
sárkány 3 
seb 3 2 1 
sebes 8 3- 1 1 - - - 3 - _ _ 
sebesült 3 
segítőtárs 5 - - - 1 2 - - - - - 2 - - -
sehogy 4 3 
sekély 7 - - - - - 1 - - - 1 2 3 - -
selyem 9 1 - - - 1 2 2 - - - 1 2 - -
selymes 3 
seprű 3 
sereg 9 — - - - - 2 — - - - - 7 — - -
sertés 6 - _ - _ _ _ 2 _ _ 2 _ 2 — - _ 
sérült 3 
sétálgat 5 2 1 1 1 - -
simogat 5 - - 1 - 1 - - - - - 3 - - -
simul 5 2 2 1 _ 
sí 3 _ - 1 _ _ 2 _ _ _ _ _ _ « _ _ _ 
sík 3 
síkság 3 - - - - - - - - - - 3 - - - -
síp 7 _ _ _ _ _ 5 _ _ 2 _ _ _ _ 
sir /fn/ 6 - - l - - 2 - - - - - 3 - _ -
sodor 3 
sohasem 10 - - - - 7 - - - - _ 3 _ _ _ 
sokaság 6 4 
soká : 7 - - - - - - - - - - 7 - - -
sokféle 9 6 1 1 _ _ 




sose 5 - 3 
sosem 8 - - - - - 5 - - - _ _ 2 1 _ _ 
sovány 4 - - 1 - 3 - - - - - - _ _ 
sóhajt 7 - - 1 - - 3 - - - - - 3 - - -





sport 4 ' - _ _ _ _ 1 _ _ _ _ 1 2 _ _ 
sportol 5 4 
sugárzik 6 - - 1 - - 2 - - - - - 3 - - -
suszter 5 - - - - 5 - - - - - - - - _ 
sug 6 - - - - 2 1 - - - 2 l - - _ 
suly 10 - - 3 - - - 4 - 3 - - - - -
súlyos 6 - - - - - 1 l - - - 1 2 1 - _ 
süldő 3 - - . - 3 - - - - - - - - - - -
süllye d 5 - - - - - l - - 1 - 1 2 - -sündisznó 7 
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I.O.. 2. o. 5* o. 




















































































- - 7 -
- - 2 -







- - l 
2 - -
1 1 - - 2 -
4 3 
2 - 1 - - -
- 3 -
— — — — — < 2 — 1 - — — 1 — — 
Z Z ' Z t i k Z Z 
- - - 2 - -
2 1 
1 -
- 2 3 - -
3 - • - - -
3 - l - -
- 1 0 - - -
3 - - - -
- 1 - -
- 1 - -
- - - 2 
- - - 3 
- - - 4 
2 - - -
2 - - -
3 - - -
2 - - -
8 





- - 3 - -
- - í - -
2 1 - - -
1 2 - - -
2 — 
1 - - 2 -
























l.o. 2. 0. , 3. 0. 


















































5 - _ _ _ _ 3 - _ - _ _ _ _ 2 -
3 - - - - - - - 2 - - - 1 - - -
10 - - - - - - - - - - 1 8 - 1 -
5 - — 2 — — - 1 — — - - 1 - 1 -
7 - — - — — - - — — 1 3 1 2 — — 
4 - - - - - - - - - - 2 2 - - -
4 - — - - - 2 - — - - — 2 - - -
8 - - . - - - 2 - - - 2 1 2 1 - -
5 - - - - - 3 - 1 - - - 1 - - -
10 1 - - - - 1 1 - - 6 - 1 -
7 - - - - - - 5 - - - - - 2 - -
5 - - 1 - 1 - - - - - 1 2 - - -
3 — — - — — 1 - — — — — 2 — — — 
3 - - - - - - - - - 2 1 - - - -
10 - . - - 9 - - - - - 1 - -
8 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8 - - - -
3 - - - - - - - 3 • -
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l.o. 2. o. 3. o. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
szólít 4 - _ - - - 1 - - - - . - 3 - - -
szóló 4 - - - - - - 3 - - - - 1 - - -
szór . 4 - - - - - 3 - - - 1 - - - -
szórakozás 7 - - - 2 - - 2 - - - 1 2 - - -
szórakozik 9 - - - 1 l - - - - 4 3 - - -
szórakoztat 3 1 1 - - -
szótagolás 7 - - - - - - 3 - - - - - 4 - -
szóvégi 4 - - - - - - l - - - - - 3 - -
szög 10 - - - - - - - 1 - 8 - 1 - - • -
szövetkezeti 6 l - - 3 - 1 - - - - 1 - - -
szövőnő 3 
sző 7 6 
szőke 5 
szőlőhegy 4 - - - - - 1 - 1 1 - - - - 1 -
szultán 4 4 
szundit 3 
szúnyog 6 - - • - - - - 2 3 - - - l - -
szúr 4 - - 1 - - 1 - - - - i l - — -
születés 4 - - 1 - - 1 - - - - 1 l - - -
szünidő 6 - - - 3 - 2 - - - - - 1 - 1 - -
szürke 5 _ _ _ 1 _ _ 1 _ _ _ 2 _ 1 _ 
szűk L 2 1 1 - -
tagad 3 - - - - - - 1 - - - - 2 - - -
tagu 5 - - - 5 - - - - - - - - - - -
takarék 4 3 1 - - - -
t akaré ko sko dik 10 - - - 1 - 1 — - 5 1 2 - . - -
takarít 9 - - 2 - 1 1 2 - - - 1 - 2 - — 
takarítás 4 4 
takarmány 3 - - - - - - - - - - 3 - - - • -
takaró 7 1 2 1 2 - - - 1 - -
talaj 5 1 4 
talihó 6 - - - - - - - - - - - - - 6 
talp 9 - - 1 - - 2 - - 1 - - 4 - 1 -
tan 3 - - - - - - - - - - - 3 - - -
tanakodik 7 - 1 1 - - 2 - - - - ' - j - - -
tanácselnök 3 - - - - ' - - - - - - - 3 - - -
tanácsház 4 2 1 . - - -
tanácsköztársa- 9 
ság 4 4 
tanácstag 5 - - - - - - - - - - 5 - - - -
tanár 4 - - - - 2 1 - - - - - l - -
tankönyv 3 - _ - 1 _ - _ - - 1 1 - - _ -
tantárgy 3 - - - - - 1 - - - 1 1 - - - -
tanulmányi 3 - - - - - - - - - - 2 l - - -
t anulmányút 4 - - 3 - 1 - - - - - - - -
tanulóasztal 3 - - - 2 - - - - - - 1 - - -
tanulság 4 - - - - - - - - - - - 4 - -
tanult /mn/ 4 4 
tanya 4 
tarisznya 5 - - - - 2 - - - - - 3 - - -
tartalmaz 3 
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1.0 • 2. o. 3. 0. 
S K M S K y N E P S K y N 5 F 
tartozik 7 _ 1 1 2 1 2 
tartósít 3 - - - - - - - - - - - 3 _ _ _ 
tartózkodik 5 - - - - - - - - 1 - 3 1 — _ 
tavaly 10 1 - - 1 - 2 2 - - 2 1 1 - -
tá 6 - - - - - - - 1 — - _ _ 5 - — 
táblázat 10 - - - - - - 1 - - 6 3 - - _ 
táborozás 5 4 
tábortűz 4 2 _ 
tágas 7 - - - - - - - 1 - - - 6 - _ - -
tájék 9 - - 1 - - 7 - - - - - l - - -
tál 5 _ _ _ 3 _ _ _ • — 1 _ _ _ _ 1 
táloa 7 _ - _ 2 - - — - - 3 1 _ 1 - _ 
támaszkodik 5 - - _ - - 2 - - - - - 3 - - _ 
táno 10 - _ - - - 3 _ 3 2 - - 1 _ - 1 
tápanyag 3 - - - - - - - - - 3 - - - -
táplál 8 - - - - - l 1 - - 4 2 - - -
táplálék 8 1 4 1 -
táplálkozik 6 1 2 3 - - -
tárgy 10 - - - 1 2 - - - - - 2 4 1 - -
társaság 6 - - - - 2 - 2 - - - l 1 - -
társasjáték 5 4 
távoli 3 
távolság 7 - - l - 1 - - - 2 - 3 - _ -
tea 8 - ' - . - - - 1 1 - - - - - 6 _ -
teher - 6 - - - - 2 - - - 4- - - _ ' - -
tehervonat 4 - 1 2 - - - - - l - - - - -
tejbolt. 3 3 
tejes 3 1 2 - -
tejeskanna 4 - - - 1 - - - - - 2 1 - - - -
tejfel 4 2 - -
tejföl 8 _ _ 1 _ _ _ _ 4 3 _ _ _ _ 
tekinget 4 - - - - - 2 - - - - - 2 - - -
tekint 5 - - - - ' - 1 - - - — - 4 - - -
tekintet 4 4 
telefon 3 
telep 7 
telepít 5 - - 3 - 1 - - - - - - 1 _ _ település 4 - - 1 - - - - l 2 - - - -telik 9 _ _ _ - 4 _ _ _ - 5 _ _ _ 
telik-mulik 4 2 2 
teljesít 9 _ _ _ 1 _ 2 _ _ _ 2 1 2 1 _ 
teljesítés 3 - - 3 - - - - • - - - - - - -
teneked 3 - 1 1. '1 
tengely 3 - - - 3 - - - - - - — - -
tennivaló 4 1 2 1 - -
tente ' 4 4 
tenyészt 6 - -' - l - - - - - - 5 - - - -
terebélyes 4 - - - - 1 - - - - - - 3 - -terítő 7 - - l - _ l 2 _ _ 3 - _ - -
terjed 8 - - - 1 1 - - - - - 6 - - — 
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tovatűnik 3 továbbmegy 3 
többes 7 
l.o. 2. o. 
S K M | S K U N E F S K l i y 
3. o. 
- t - - - - - - - 1 5 -
z z z z . z z z z z z l z 
- - 3 2 
— - - , 1 — - - — - 1 — 2 
- - - 1 - - - - - 3 3 3 
- - - - - 2 - - - - - 1 
- - - - - 1 - - - - - 1 
- - - - - - - - - 2 1 2 
1 - -
1 
- - - - - - - 2 2 
1 - - 3 - 3 1 - -
1 - - -
3 1 - - 2 - - - -
- 2 - - - - - 2 1 
1 - -
- 1 rr -
- 6 - - - -
- - - 3 " 




- - - - 1 - - - - - 2 
- - - - 2 - - - - 1 -
- - - - 2 - - - - - 1 
- - - - - - - 1 2 - -
- 2 — 1 — — — 1 — - — 
- - - - - - - 3 5 - -
- . - . . - . - - 1 2 
- • _ - - - • - - 2 - - 1 
- 2 2 - - - - 1 - - -
2 - - 4 - - - - - 1 -
- - . 1 2 - - - 1 -
1 5 - - - - - - - - _ 
- 2 - - - - - 1 - - -
1 - - - - - - - - 2 -
- - - - - - - - - 3 -
- - - - - - - - - - 7 
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1.0. 2. 0. 5* 0. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
többféle 10 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2 2 4 2 - -
többféleképpen 6 - - - - - - - - - 2 3 - 1 - -
többnyire 4 - - - - - - 1 - - - - 3 - - -
tök 5 - _ 2 - — - - - - - - 3 — — — 
tölgy 4 _ _ _ i _ 2 - - - - - - - 1 — 
töltőtoll 7 - - - 4 - - - - - 1 - - 2 - -
töm 4 1 — - - — 2 - — - — — 1 — — -
tömeg 6 - - 1 - - 1 - - - - - 4 - - -
törlőruha 3 - - - - - - - - - - - - 3 - -
török/fn/ 5 - - - - - 1 - - - - - 4 - - -
törődik 3 - - - - - - - - - - - 3 - -
törzs 5 _ _ _ i - 4 - - - - - - - -
trágyáz 3 - - - - - - - - - - 3 - - -
trágyázás 3 - - - - - - - - - - 3 - - -
tréfa 3 - - 1 - 2 - - - - - - - - -
tréfál 4 — — 2 — - 2 - - — - — — — — 
tréfálkozik 3 - - - - - - - - - - - 3 - -
trombita 4 - - - - - 1 - 2 - - - 1 - -
tubarózsa 3 - - - - - - - 1 - - - - - 2 
tuberkulózis 6 - - - - - - - - - - - 6 - -
tudakol 4 - - - - - - - - - - - 1 3 -
tudás 5 - - - - - 1 - - - - 1 2 1 -
tudáspróba 6 - - - - - - - - - - 6 - - -
tudomány 4 - - 1 - - 2 - - - - - 1 - -
tudós 4 - - - - - 1 - - - - - 3 - -
tulipán 3 — - 1 - — 2 — — — — — — — — 
turista 4 - - - - - - - - - 3 1 - - -
túloldali 4 - - - - - - 2 - - 1 1 - - -
túlóra 3 - - - 3 - - - - - - - - - -
túlsó 5 - - - - 1 . 3 - - - - - - 1 -
túró 3 - - - - - 1 - 1 - - - - 1 -
tüosök 6 — — — — - 3 - 2 — — — — _ l 
tüdőszürés 4 - - - - - - - - - - - 4 - -
tükör 8 _ _ _ _ - 4 l - - - - 3 _ -
tündököi 5 - - - - - l - l - - - 2 - 1 
tünet 4 _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i ( . _ _ 
türelem 5 - - - - - 1 - - - - - 4 - -
türelmes 7 - - - - - - - - - - 2 1 + 1 -
türelmetlenkedik4 - - - - — 2 - - - - - 2 - -
tüsszent 4 - - - - - - 1 - - - - 2 1 -
tüzel 3 - - - - - - 1 - - - 1 1 - -
tüzelő /fn/ 7 - - - 3 - - 1 - - - 1 1 1 -
tüzelőanyag 3 - - - - - 1 - - - - 2 - - -
tüzes 3 - - - - - 1 - - - - - 1 1 -
tűnődik 3 - - - - - 2 - - - - - 1 - -
tur 3 _ _ i - _ l l - - _ _ _ _ _ 
tüz /ige/ 7 - - - - - - - 2 — — — - 4 l 
tűzhely 9 - - - - - 3 2 - - - - 3 1 -
tűzifa 3 - — - 2 — - — - — 1 - - - — 
tűzoltó 7 - - - - 1 5 - - - - 1 - - -
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1.0 2. 0. 3. o. 
S K M S K M N E F S K M N E 7 
tűzrakás 3 _ 3 _ _ 
tyúkanyó 6 - - 1 - - 3 2 
ugrat 5 - - 2 - - - 1 1 - - - - - 1 -
ugrál 7 - - - - - 5 - - - - - 2 - - -
ugrándozik 6 . - - 3 - - 1 - - - - - 2 - - -
ugrás 5 - - 2 - - - - - - - 3 - -
ugyancsak 7 - - 1 1 - 1 - - 1 - 3 - - -
ugyanez 4 - - - - - - - - 3 - 1 - - -
ugyanilyen 4 3 1 - - -
ugyanis 5 - - - - — - - - — - — 5 — - -
ugyanolyan 4 - - - 2 
ugyanott 5 - - 1 3 
ugyanúgy 5 - - - 1 - - - — — 3. 1 — - - -
ujjong 6 4 
uraság 4 - - - - - . - - - - - - 4 - - -
uszoda 8 .3 - 2 _ - - 1 - - — - - l 1 _ -
utasítás 5 - - - - - - - - - 1 4 - -
utánoz 3 1 1 - - - - l - - -
utcai 5 2 - -
utoljára 4 - - 1 - - 1 2 
utóbbi 6 _ _ _ 2 1 _ _ _ _ _ 1 1 _ 1 _ 
uzsonnázik 5 2 - 1 - - - - - - - - 1 1 - -
úgyis 4 - - - - - 2 - - - - - 1 - 1 -
újév 5 - - 2 - - 1 1 - - 1 - • - - - -
újít 3 - - - - - - - - - - - - 3 - -
újítás ; 3 - - - - - - - - - 3 - - - - -
új ságárus 4 ' - - - 2 - - - - - 1 1 - - - -
újságol 5 - - - - 2 - - - - - 2 1 - -
új ságpapír 4 • - - - - 1 - - - 2 1 - - - -
újszülött 3 1 1 1 - - -
újul 10 1 . 3 2 4 
úrfi 3 - - - - - • - - - - - - 3 — • - -
útiköltség 5 1 4 
út őr 4 - - - - - - - - - 4 - - -
úttörőcsapat 6 2 - - 1 - 1 1 - - 1 - - - -
úttörővasút 4 - - - - - 1 - 1 - 2 - - - - -
íide i - - - - - 1 - 2 - - • - - 4 - -
üdítő 5 - - - 1 1 - - - - 2 1 - -
üdülés 4 - - 1 1 - 1 1 - - - - - - - -
üdülő 8 - - - 2 - 4 - - - 1 1 - - - -
üdvözöl 5 _ _ _ 1 _ 2 _ _ _ _ _ 2 _ _ _ 
ügy 6 1 4 1 - - -
ügyeskedik 4 - - - - o - - - - 1 l - - - -
ügyetlen 5 - - - - - 2 - - - - - 2 1 - -
üldögél 6 - - 1 - - 3 - - - - - 2 - - -
ünnepélyes 5 1 1 3 - -
ünneplő 3 - - - - - - 1 1 - - - - 1 -
ünnepség- 9 - - - 6 - 2 - - - - - 1 - - -
ürge 6 . 6 
üt 10 2 - 3 - - 3 - 2 - - - - - -
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3 - 1 0 gyakoriság ' 21. lap 
Szavak 
Oss- 1.0. 2. o. 3. o. 
sme-
sen S K M S K 11 N 1 . F S K M y E F 
ütem 9 - - - - - - - - 2 - - 1 - 4 2 
ütközet 3 - - - - - - - - - - - 3 - - -
üveges 5 - - - 3 - 1 - - - 1 - - - - -
üvegtáblq 3 - - - 2 - 1 - - - - - - - - -
üzemi 10 - - - 3 - 3 - - - 1 3 - - - -
üzen 8 - - 1 - - 2 1 - - - - 2 2 - -
üzenet 3 - - - - - 1 1 - - - - 1 - - -
űrhajó 5 - - - - - 2 - - - 2 - - 1 - -
űrhajós 5 - - - - - - - - - - 4 - - 1 - -
űrrepülő 4 - - - 2 - - - - - 2 - - - - -
Űz 3 - - - - - - - - - - - 3 - - -
vaosbrafozés 3 - - - - - 1 - - - - - 2 - - -
vaosorázik 9 - - - - - 8 - - - - - 1 - - -
vad 3 - - - - - 2 - - - - 1 - - - -
vadász 8 1 - 1 - - 1 - 2 - - - 3 - - -
vadászat 4 3 - - - - - - _ _ _ _ i _ _ _ 
vadászik 4 - - - - - 2 - - - - - 2 - - -
vadponty — 3 - - - - - - - - - - - 3 - - -
vadul /hilt/ 3 - - 3 - - - - - - - - - - - -
vagon 8 - - - 5 - - - - - 3 - - - - -
vagyis 4 - - - - - - - - - 3 1 - - - -
vagyon 3 - - - - - 1 - - - - - 2 - - -
vaj 4 - - 1 - 1 - 1 - - - - - 1 - -
vájas 5 - - 1 - - - 2 - - - - - 2 - -
vak 5 - - . - - 3 - - - . . 2 . . . 
vakar 3 - - - - r - l - - - - - 2 - - -
vakondok 8 - - - - - - - - - - - 8 - - -
valaha 4 - - - - - - - - - - - - - 4 -
valahány - - 1 - - - - - - - - 2 - 1 -
valahol 7 -
valamelyik 9 - - - - - 3 - - - - 2 4 - - -
valóság 4 - - - - 1 - - - - - 1 2 - - -
varga 5 - - - - - - - - - - 1 4 - - -
varrógép 6 - - - - - - 2 - - - - 2 2 - -
vasal 9 - - 5 - - - 1 - - - - 1 2 - -
vasaló 5 - - - 1 - 1 - - - 2 - - 1 - -
va sár napi 4 - - 1 - - - 1 - - 1 - 1 - - -
vasytas 4 - - Í - - 2 - - - - 1 - - - -
vasút 9 - - - 1 - 3 - - - 1 - 3 1 - -
vágtat 3 - - 2 - - 1 - - - - - - - - -
vágy 3 - - - - - 1 - - - - - 2 - - -
vágyik 4 - - 1 - - 1 - 1 - - - 1 - - -
válasz 9 - - 1 - - 2 - - - - 5 1 - - -
válik 8 - - 1 - - - - - - - - 7 - - -
vállal 6 - - - 1 - 3 - - - 1 - 1 - - -
válogat 5 - - - - - I - - - - - 3 1 - -
változatos 3 - - - - - - - - - - 1 - 2 - -
változás . 9 - 2 - - - - - - - - 4 2 1 - -
változik 8 - - - 1 - - - - - 3 3 1 - - -
váltóőr 3 - - - - - - - - - - 3 - - - -
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1. 0, 2. o. 1 5. o. 
S K II S K 11 N E F l s K M N E F 
vándorol 5 1 3 _ _ 
vánszorog 4 - 1 - - 1 - - - - - 1 1 - -
várakozik 4 - - 1 - 1 - - - - - - 2 - -
váratlan 6 - 1 - - - - - - - 5 - - -
városi 5 4 1 
vásár 6 - 1 - - - - - - - - 5 - - -
vásárló 6 - - - 2 - l 1 - - - - 2 - - -
vászon 8 - _ 1 - - - - - - - 5 2 -
vázlat 10 10 
vegyes 5 - 1 2 2 
veres 5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 5 _ _ _ 
veréb 9 - - 2 _ - 4 _ 1 - - - 2 - - -
verés 4 
veríték 4 - - - l - - - - - 3 - - -
verseny 9 - . - - 7 - - - - - - - 1 - -
versenyezik 8 - - 1 3 - - - - - . - - 4 - - -
veszély 4 - - - 2 - - - - - 1 - 1 - -
veszélyes 10 l 3 - - 1 2 3 - -
vessző 9 3 2 1 - 1 - 2 -
veteményeskerti 5 ' - - - - - - - - 5 - - - -
vetélkedő 8 4 1 3 _ _ _ 
ve té s 9 2 2 _ _ - 3 l 1 _ -
vetít 9 - 4 - - 2 _ - - - - 3 - -
vetőgép 7 - 1 - - 2 2 - - - - 1 1 - -
vetőmag 4 - - - - - - - - 3 1 - - - -
vevő 7 - - l 1 - 1 • 1 — — 2 1 - - - -
vezeték 6 - - - 2 - 1 1 - - - 2 - - - -
vezetés 4 1 2 - - -
vezér 6 6 
vezérkar 3 - - T - - - - - - 3 - - -
vécíekozik 9 2 6 1 _ 
védelem 3 2 1 - _ -
védő /fn/ 4 •4 
védőnő 7 2 3 - - -
védőoltás 3 1 2 - - -
végetér 3 - - - - 1 - - - 1 1 - - - -
végi 10 - - - 1 - - 6 - - - 1 2 - - -
végig 4 - - - - - - - 1 - - - - 3 
végigmegy 4 - - - 3 - - - - - 1 - - -
végre 10 
végzés 3 _ _ _ _ _ _ ' _ _ — 3 _ _ _ _ 
végződésű 4 - - - - - - - . - - - - - 4 - -
végződik 6 - - 2 - - - - - 1 2 - 1 -
vélekedik 3 l 2 - - -
vén % 5 - 2 - - - - - - - - 3 - - -
vér 6 - - - - 2 1 - - - - 1 1 l -
i és 3 - - 1 - 1 1 - - . - - - - - -
vidámság íf 
vigad 3 1 -vigyázat 3 
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1.0. 2. o. 3. o. 























































2. o. 3. o. 
S K M S K M N E F S K U N E F 
zavar /ige/ 6 _ _ _ 1 1 _ _ 4 
zápor 3 - 1 - - - _ _ _ _ - 1 1 _ _ _ zár /ige/ 3 - - - - - - - _ _ 1 _ 2 _ _ _ 
zene 10 - - 1 - - 1 _ 1 _ _ _ 7 _ _ zeneszó 4 - - 1 _ _ — _ 1 _ _ _ 1 _ 1 _ zokni 7 - _ _ _ _ _ _ _ _ 3 4 _ _ _ zord 3 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 _ zöldell 9 - - 2 - _ 3 1 _ _ _ _ 3 _ _ zöldség 9 - - 1 _ - _ 2 _ _ 2 l _ 3 _ _ zöldül 3 1 1. - - - - - 1 - -
zörög 4 - _ _ _ _ 2 _ _ _ _ l 1 _ _ 
zörren 5 - - - - _ - - - _ _ _ _ 5 _ _ zug-búg 3 - - 2 - - - _ - _ - _ 1 _ _ 
zúzmara 4 — 1 1 
zsákmány 4 - - - _ _ 1 _ _ _ _ _ 3 _ • _ zsebkés 3 _ _ _ _ - 2 _ _ _ • i _ 1 _ 




zsivaj 3 2 1 _ _ zsong 3 - - • - - - - 1 - _ _ - 2 _ — _ 
zsupsz 3 - - 2 _ _ 1 — _ _ _ _ — _ _ 
zsúfolt 4 1 2 _ _ 
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1.0 . 2. o. 3. 0. 
S K M S K M N E F S K U N E F 
abba 16 2 1 3 1 1 5 1 _ —. «. 1 ^ 1 
abban 12 _ — — _ - - 1 - - - 1 9 1 — — 
abból 12 - - - 3 - 3 - - - 1 1 3 - 1 -
addig 15 — — 1 _ — 7 — - — - — 7 - - — 
abámy 16 - - - 2 - 4 - - - - - 9 - 1 -
ajándék 22 3 1 - 3 - 6 1 - - - 2 6 - - -
ajánl 13 - - 1 5 1 3 — - - 2 1 - - - -
alak 13 - — — 4 - - _ - — 2 1 5 1 — — 
alakú 20 _ — 6 - _ _ — • - - 9 4 1 - - . -
alj - - - - 1 - 4 2 2 2 1 1 - 1 -
alkalom 26 2 1 _ 1 12 8 2 _ _ _ 
alkot 24 - - - 1 - - 3 - - 5 4 3 8 - -
almafa 16 2 _ _ 4 1 3 — - 1 3 1 1 — - — 
alól 11 — - - - - 4 1 2 - 1 - 2 - - 1 
alsó 27 - - - 3 - - 3 - 1 5 2 - - 10 3 
amennyi 16 - - - 10 - 1 - - - 3 - 1 - 1 -
amint 15 — — 2 _ — — _ — — — — 13 — — — 
amíg 14 - - 4 - - 5 — - - - - 5 - - -
anyag 20 1 - - 2 4 3 — - - 2 5 3 - - -
apró 11 1 - 1 - 1 4 - - - - 1 2 1 - — 
ara 17 _ _ _ _ _ 17 _ _ _ _ — _ — _ _ 
arról 21 - _ - 1 - 4 - - - - 5 11 - - -
augusztus 12 1 1 1 2 1 3 - - - 1 1 - 1 - -
azonnal 19 _ - _ — - 7 — - - - — 12 — — -
azóta 16 — - l 2 - 6 - - - - - 7 - - -
ábáoó 19 - - 7 - - 6 4 - - - - - 2 - -
állami 17 _ - _ 3 _ 1 2 - - 1 6 3 1 — _ 
állít 22 _ - — 4 _ 5 4 - _ _ _ 4 5 — _ 
állítás 15 - - 15 - - - - — - - — _ 
álloóás 26 - - - 4 - 2 3 - - 6 6 3 - -
álom 15 _ _ l _ — 2 _ 2 _ _ _ 7 1 2 _ 
általában 14 - - - 12 - - - - - 2 - - - _ -
általános 14 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 _ _ 
ápol 16 - - 1 - - 4 1 - - - 1 7 2 - -
április 22 1 1 2 - 4 - - - 3 - 6 2 3 -
árok 18 - - 11 — - 2 - 3 1 — - 1 - - -
áru 24 2 - 2 5 - - - - - 4, 5 3 3 _ -
ás 23 - - 3 1 - 5 1 2 2 1 6 2 - -
átad 11 _ _ _ 1 _ 3 1 — _ 1 1 2 2 — -
átalakít 18 2 1 2 13 - -
átismétel 15 _ — _ _ _ _ _ _ _ 7 5 3 _ _ _ 
átmegy 18 - 1 5 - 3 2 1 - 1 - - 1 4 - -
bal 15 — - 2 - 1 4 2 - - - 4 2 — - -
baleset 16 - - - - - 7 1 - - - 5 3 - - -
barack 21 - - - - 10 - 3 5 - - - 2 - 1 -
barátáág 12 - - - - - 5 - - - ' - - 1 6 - -
barna' 21 — — 2 — - 7 - - — 1 2 7 1 l -
bánt 18 - - 2 - - 5 5 - - - - 6 - - -
bányádz 13 - - 2 3 - 3 1 - - l - 2 - l -
bár 12 - - 11 - - l - - — - - - - - -
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1.0 2. o. 3. o. 
S K It S K M N E 'pJ S K U N E P' 
bárányka 23 _ _ _ _ 11 2 7 _ — _ _ 2 1 -
bátor 25 — — 3 — ' — 4 1 - — - — 12 4 1 
bátya 24 4 - 3 4 - 4 1 - - 4 - 3 1 -
be 14 — - 3 — 1 3 - —• — 2 — 3 2 — -
beoslés 23 - - - 22 - - — - 1 - - - - -
becsül 18 1 17 - - - -
befejez 15 - - - 2 - 6 - - - 1 • 1 4 - 1 -
begy 15 • - - - - — 14 - — — — — 1 — - -
beiratkozik 14 
bekezdés 23 23 — — 
belép 25 _ — _ — _ 5 — - - 2 2 16 - - -
bemegy 19 - - - 1 - 6 - - - 1 - 8 3 - -
bemutat 11 - - - 1 — 3 1 — — — 5 — 1 • — -
bennünket 13 — - - — - 13 - — — — - - — — — 
benzin 13 - - - 5 - - - - - 6 1 1 - - -
berajzol 17 1 - - 9 - • - - - . - - 7 - - - -
beszámoló 13 - - — — — 1 — - - — 12 - — -
beszéd 26 _ - 2 - — 3 10 — — — — 6 5 - -
beszélget 14 - - - - - 4 1 - - - 1 8 - - -
betegség 29 - - - - — 5 - — - — 1 23 - — 
bóka 27 2 _ _ 3 2 2 1 _ _ 16 1 _ _ 
bimbó 14 - - 4 - - 4 1 - - - - 1 1 3 -
biz 20 - - 3 - - 11 - i - - - 5 - - -
biztat 12 - - 2 - - 6 - - - - - 3 1 - -
biztos 11 — - - — — 1 2 - - - - 7 1 - -
bokor 25 - 1 2 - 3 9 1 - - 2 - 4 3 - -
bot 15 - - - 4 - 5 3 — - - - 2 l - -
bőr 15 - - 1 - 1 8 1 — - - - 4 — - -
brigád 20 - - - 2 - - - - - 12 6 - - - -
bunda 12 - 1 
burgonya 25 1 - - 7 - - - - - 12 4 - l - -
bú 11 ' — — — — — 7 — 4 — — — — — — 
bújik 27 - - - - - 3 l 2 4 - - 1 - 12 4 
bútor 12 — — 2 — 2 2 3 — - — 2 1 — — — 
buza 29 - - - 1 - 13 3 1 - 8 2 - l - -
centimé t ere s 15 - - - ' - - - - - 15 - - - - -
cédula 12 - - - - - 6 l - - - 2 3 - - -
oica 19 - - 4 4 - 5 4 - 1 - - - 1 - -
cifra 14 - - 1 - - - - - - - - 2 — 9 2 
oinego 19 _ 1 _ — _ 9 3 2 - - - 2 2 - -
citrom 13 1 - — 8 - 1 1 — - 2 — — — — — 
című 14 - - - 1 - - 5 - - - 1 1 1 2 3 
csakhamar 13 - - 4 1 - 3 - - - - - 5 - -
csapadék 19 - - - - - - - - 6 13 - - - -
csapat 22 - — - 2 - 7 - - — 1 - 8 1 2 l 
császár 19 - - - - - 19 - - - - - - - -
cselekszik 15 1 1 8 - -
cselekvés 26 - - - - - - 1 - - - 3 - 22 - - • 
osend 18 - - 6 - - 2 1 4 - - 5 - - -
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1.0. 2. o. 3. o. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
csendes 23 - - 3 - 2 6 3 — . _ - - 9 _ _ _ 
csepp 15 - - 5 — - 1 - — - - - 5 2 2 _ 
cserép 21 3 - 4 2 - 1 2 - - 3 6 - - - -
oslllag 28 - - 1 1 - 6 - l - 3 5 5 4 2 _ 
csillog 26 - - l - - 10 2 l - - 1 3 6 2 _ 
csizma 17 - - 2 - - 2 - 1 - - _ 11 _ 1 — 
csodálkozik 17 - - 3 - - 7 2 _ - _ _ 5 _ _ 
csokoládé 28 3 - - 9 - 3 1 - - ll - 1 _ - _ 
csomag 13 - - - 7 - 3 - - - 1 1 1 - - -
csomó 14 - - l 5 - 2 - - - 2 - 4 - - -
csökken 18 _ _ _ 12 _ _ _ _ _ 6 — « » _ 
csupa 17 - - 1 - - 5 1 1 - - - 8 - 1 -
csúf 21 - - - — - - - _ - - _ 21 _ - _ 
osúszik 11 - - - - - 1 3 - - - - 2 5 - -
cukor 23 1 - 2 5 2 - 3 - _ 4 5 1 _ - _ _ 
dalol 30 _ - 3 - _ 8 - 5 1 _ 1 11 1 _ -
deciméter 18 _ _ _ _ - _ _ _ _ 7 10 — 1 _ _ 
deciméteres 26 - _ _ 26 _ _ - _ _ _ _ _ _ _ 
dél 22 _ _ 3 3 1 5 2 1 _ 2 _ 4 _ 1 _ 
délelőtt /hsz/ 25 5 - - 4 1 1 1 - - 6 4 3 - - -
dió 23 _ _ _ _ _ 7 7 _ _ 2 3 l 3 díszít 19 - - - 1 - 2 3 - _ 3 3 l 6 _ _ 
deciliter 29 3 - - 18 1 _ - — _ 4 3 _ _ _ _ dob /ige/ 17 3 - - 6 - - 4 r - - 3 1 _ _ dob /fn/ 17 - - 7 - - - 2 - - - - _ 2 6 _ 
doktor 26 1 - 1 2 - 6 1 — - 1 _ 14 _ _ _ 
domb 21 - - 1 - - 3 1 1 2 - 8 2 3 _ _ dó 19 - - - - - - - - 6 _ _ _ 9 4 
drága 18 - - 1 - - 6 1 - - 1 — 7 1 1 -
edény 12 - - - - 2 1 1 - - 2 2 4 - - -
egészség 22 _ _ 4 _ 2 4 _ _ _ _ 2 6 3 1 egészséges 28 - - - - 1 7 3 - _ 2 2 8 5 _ _ egészségügyi 11 - - - . - - - - - - 1Ü 1 _ _ 
egyenlő 14 - - - 10 - - - — - 4 _ _ _ _ _ 
egyenlőség 14 - - - 14 - - - - - - - - - _ — 
egyetlen 13 - - 1 3 - 2 - - - - 7 - - -
egyéb 20 - — - 2 — 5 - — _ 1 2 10 _ _ _ 
egyjegyű 16 - - - - - - 14 - - l _ - 1 _ _ 
ej 20 - - 3 - 3 _ _ - l _ 13 - — _ _ 
ekkor 29 - - 2 6 - 5 - - - 7 3 6 - - -
el 24 2 _ 5 _ 1 _ _ _ 5 5 3 3 _ _ 
elébe 13 - - - - - 13 - - - - - - - - - -
elég /mn/ 14 - - - 5 - 8 - - - - l - - -
elénekel 22 - - - - - - - - - - - ' - - 3 19 
elfelejt 11 - - - 1 - 3 - - - 1 - 5 - - 1 
elfér 12 - - 3 5 - l - - - - 1 2 - - -
elfoglal 17 - - - 9 - 2 - - - - - 5 l - -
SKSFIP 6 15 12 — . - 2 2 _ 2 3 
- - - 6 1 3 1 4 
l 
2 - -
elhasznál 18 - - - 13 - 1 - _ _ 3 1 _ • _ _ 
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1.0 2 . 0. 3. 0. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
eljön 27 2 4 10 1 1 1 1 5 2 
elkezd 11 - _ - - - 10 - - _ 1 - - - - -
elkésik 12 - - _ - - 6 4 - - 1 1 _ - -
elkészít 30 - - - 8 - 2 1 - - 5 3 8 3 - -
ellen 17 - - - - 1 - - - - - 7 8 - 1 -
ellenőrzés 29 24 - - 3 - - - - - - 1 1 - - -
ellenség 13 - - - - - 5 - - - - 4 3 1 - -elmúlik 19 - - - 2 1 7 1 - - - 4 3 1 - -
elolvad 12 - - l - - 1 1 - - - 9 - - - ' -
elő 13 - - - - - - - - - • - - - 13 - - -
előadás 18 _ _ _ 3 _ 1 _ _ „ 5 _ 6 3 _ _ 
előbbi 24 - - - 15 - - - - - - - 6 3 - -
elől 19 - - - - - 6 1 - - 1 1 8 - 1 1 
előre 25 - - 1 1 - 7 1 - - 3 - 11 - 1 -
elővesz 22 - - 2 - - 7 1 - - - - 10 2 - -
előzetes 11 - - - - - - - - - - - - 11 - -
előző 16 - - - 5 - - - - - 7 3 - 1 - -
elseje 18 - - 5 - - 4 1 - - - - 7 - 1 -
eltelik 15 - • — 1 3 — 2 — — — 8 — 1 — - _ 
eltűnik 18 2 8 8 
elválaszt 20 _ _ _ _ _ 14 _ _ 6 _ _ 
elválasztás 11 - - - - - 10 - - ' - - - - 1 -
elvesz 28 - - 7 4 - 1 - 1 - 12 2 - - 1 -
elvet 28 - 25 - - - 1 - - - - 1 1 - -
emel 13 - - 6 - _ 3 - — - - - 3 1 - -
emlékezik 12 . - - 1 - 4 - - - - - - l 6 - -
emlékszik 21 - - - - - 2 - - - • - 9 10 - - -
enged 12 - - - - - 4 3 - - - - 3 2 - -
engem 18 - - 3 - - 5 - - - - - 9 - 1 -
ennek 23 - - - - - 11 - - - 7 - 4 1 - -
ennél 15 1 _ l 2 _ 3 _ — _ 8 _ _ _ _ _ 
ennyi 19 - - l 2 - 4 - - - 11 - 1 - - -
enyém 17 - - - - - 14 - - - - - 2 - 1 -
erdei 13 2 - l 2 l 3 - - - - 1 1 1 1 -
erről 13 - - l - 1 - - - - 1 5 2 3 - -
esküszik 18 - - - - - 4 - - - - - 14 - - -
est 20 - - - - - - - - - - - 20 - - -
esti 11 _ - - 1 - 4 - 2 - 1 - 2 _ 1 _ 
eszköz 21 - - 1 - 2 - - - - - 16 1 1 _ -
esztendő 15 - - 1 4 4 - - - - - 6 - - -
etet 15 _ 1 6 _ 3 _ _ — _ _ _ 5 _ — _ 
etető 13 4 - - - - 3 1 4 - - - - 1 - -
ezért 15 - - - - - 2 - - - 3 2 8 - — -
ezután 30 - - 3 7 - 3 - - - 3 3 5 6 - _ 
ébred 18 - - 4 - - 5 4 - _ _ _ 2 2 1 _ 
ég /fn/ 30 - - 3 - - 18 - 1 - - 1 5 2 - _ 
ég /ige/ 25 - - - - - 5 - - - - 10 9 1 - _ 
éhes 23 _ 1 6 _ — 7 1 l _ _ _ 5 2 _ éjjel 19 - - 2 r - 2 7 - _ 2 — 4 2 _ — 
éjszaka 19 - - 3 - - 3 1 2 - - 2 7 - 1 -
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l.o. 2. o. 3. o. 













éri /mn/ 20 
évszak 13 
fagy /fn/ 11 
fal /ige/ 13 


































7 1 l - 6 _ _ - 1 — — 1 _ - _ 1 2 6 — _ m. 
- - 3 2 1 4 1 - - 1 1 5 3 _ _ 
- - 1 1 - 2 1 - - — 3 4 — _ 
— — 6 1 1 — - 2 — 1 1 1 _ 1 _ 
- - 5 - 6 2 - - - 5 4 2 - - — 
— - - - - 6 - - — 3 9 5 3 _ -
- - - - 2 10 3 2 1 - - 3 4 1 -
— — — — — — — — — — — 2 18 — • — 
- - - 6 - - - - - 1 - 1 - 3 
— - 2 _ - 2 _ - _ — 2 11 1 — _ 
— — — 5 — 7 — - — — — 1 — — — 
1 1 5 2 - - - - - 3 1 7 - -
- 4 3 - 1 2 - - - - 1 1 — 1 — 
- 2 1 - - 3 - - - - 3 1 1 - -
— — — — — • — 3 — — _ — 9 1 — . _ 
- - 4 - - 12 1 - — — 1 6 1 _ 
- - 1 - - 3 1 - — - — 6 - 1 _ 
— — 2 1 — 1 — 1 — 5 _ 5 _ ' — _ 
16 
_ _ 4 _ _ 3 _ 1 1 10 1 
— — 2 — — 9 1 1 — - - 7 1 — _ 
- - 1 - 1 2 5 1 - - - 4 1 1 -
— - — — - 3 - - — — - 7 1. -
— — — — — 11 — - — — — — _ _ — 
- .•• - 3 - - 8 - - 1 4 3 8 - < 2 _ 
- - 3 3 - 5 2 - - 1 - 8 1 - -
— — 5 - - 2 — - - 2 1 4 5 3 -1 — - — - 1 7 - — 1 l 1 2 _ — 
- - 1 - - 9 2 - - - - 2 - -
_ _ _ _ - 12 _ 1 _ _ _ 3 _ _ _ 
— — 4 — — 3 — - — — — 8 — _ _ 
- - - 9 1 - 1 - - 7 — 2 — _ _ 
- - - 2 - — — - - 7 2 1 1 _ _ 
- - - - - 5 1 2 - - 4 6 3 1 _ 
- - - 4 1 — 2 - - - 5 3 3 — _ 
— - - 1 - - — - 1 1 1 8 _ 
- - l — - 14 — - - _ _ 1 — _ — 
- 1 - 1 2 l — - - 3 7 4 _ _ _ 
- - - 1 - 5 1 - - 1 2 4 - -
2 _ 6 1 6 | [ r 1 
- - - 6 1 3 1 - - 4 — 7 _ _ -
- - 1 - - 2 - - - - - 11 - - ' -
— — 11 — — — — — — —. — _ — • — _ 
- - - 1 6 - 3 - - - 13 1 3 _ _ 
- - 2 2 - 2 2 - _ 8 3 2 - 5 _ 
- 1 - - - 1 - - - - 5 2 6 1 — 
- - - - - 9 1 - - 3 - 1 2 - -
_ — _ _ _ _ _ - _ - 11 2 — - -
1 1 - - -
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l.o. 2. o. 5. o. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
felszólítás 14 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 13 _ 
felszólító /mn/ 28 - - - - - - - - - - - - 28 _ -
feltesz 11 - - 1 - _ 6 - — 1 1 2 _ _ _ 
felül /hsz/ 26 - - 25 1 - - - - - - - - - _ -
felvált 11 - - - 2 - — - - - 6 2 1 - - _ 
fészek 28 - - 4 - - 7 - - - ' - - 15 2 _ -
figyelmes 20 - 2 2 - 4 3 4 - - - 2 - 3 - -
figyelmeztet 21 - - 2 - - 6 1 - - - 3 5 4 - -
fillér 21 - - - 4 - 2 l - - 11 - 1 2 - -
finom 25 _ _ 5 1 _ 5 3 _ _ _ 11 _ _ _ 
fiók 30 _ - _ 22 - - 2 - - 2 2 2 - - -
fog /fn/ 22 3 - 4 - - 6 3 - - 3 - 3 - - -
fogalmazás 12 - - - - - - - - - - - 4 8 - -
foglal 18 - - - - l 3 3 - - - 1 - 10 - -
foglalkozás 19 - - - - 8 l - - - - 7 3 - - -
fogyaszt 23 - - - 7 - - - - - 8 8 - - -
fok 23 - - 1 - - 4 - - 9 8 1 - -
folyik 13 - - 2 - 1 2 1 - - - - 2 5 - -
folyosó 29 - - - 2 - 6 3 - - 2 2 11 3 - -
fonal 12 _ _ 1 _ _ _ 1 _ _ "7 _ 3 _ _ _ 
fontos 26 - - - - - 3 - - - — 13 10 - - -
fordít 16 - - - 2 - 1 2 - - - - 4 6 1 -
forintos 11 11 - - - - - - - - - - - - - -
forog 11 1 l - - - 3 2 3 1 
forr 19 - - - - - 6 - 2 1 - 3 5 2 - -
forradalom 14 _ _ - _ _ _ _ - - - - 12 2 _ _ 
forrás 11 6 1 4 _ 
forró 14 - - 1 - - - 3 1 - - - 8 1 -
földesúr 19 19 
fölé 11 _ 1 — _ • . _ 5 _ — 4 _ 1 
főz 25 - - 5 2 1 3 - - 3 1 6 4 - -
fül 21 - - 3 - 6 3 1 - - _ 8 - - -
fürge 16 - - 5 - - 4 - 2 - - 3 1 1 -
fürdik 18 - - l - - 6 l 1 - - 1 2 3 3 -
füst 14 - - 1 - - 3 2 1 - 1 5 - 1 -
fŰt 13 - 1 - - 1 2 3 - - - 3 - 3 - -
gally 29 - - 2 - 1 7 12 - - - 1 - 6 - -
gazdaság 15 - - - 3 - 1 - - - - 10 . - 1 - -
gépalkatrész 16 13 3 - - - -
golyó 12 4 _ 1 _ _ _ 2 _ _ 3 2 _ 
gomb 14 - - - 4 - - .6 - - - - r 4 _ 
gond 12 - - 1 - - 4 - - - - - 7 - - -
gondolat 17 - - - - - 5 2 - - - 1 8 1 - -
gondos 20 - - 3 - - 2 4 - - - 2 7 2 - -
gondoz 18 - 2 1 - - l 1 - - 3 9 1 - -
gőz 17 - - 1 - - - - 1 - - 9 6 - - -
gramm 21 - - - 2 - - - - - 12 7 - - - -
gyakran 17 - - l - - - 5 - - - - 6 5 - -






1. o. 2. o. 3. o. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
gyertya 1 15 - - - - - l - 1 2 - - 10 _ 1 _ 
gyomnövény 11 - - - - - - - - — - 11 _ _ _ _ 
gyógyít 21 - - - - - 2 3 - - - 5 7 3 1 -
gyógyszer 15 - - - - - - - - - - 1 13 1 - -
gyökér 15 — — 1 — - 10 — - — — 4 _ _ _ — 
gyönyörű lő - - 1 - - 6 1 - - - - 6 1 1 _ 
gyújt 12 - - - - - 1 2 - - - - 4 5 - _ 
gyülekezik 11 - - - - - 7 - - - 2 l l — _ — 
gyümölcsös /fn/ 23 - - - 6 1 7 1 - - 4 l 1 2 - -
gyümölcsöskert 18 - • - - - 15 - - - - - 3 - - - -
// // gyuru 15 1 3 _ _ _ _ 1 7 2 1 
haj /fn/ 22 7 5 8 - - - l - 1 -
haj /asz/ 19 - - 3 - - 4 - - — 1 - 9 2 - -
hajdú 12 - - - - 1 - - - - - 10 - 1 -
hajlik 17 - - - - - 5 - 4 2 - - 4 - 2 -
hajnal 18 4 2 l - - - 8 - 3 -hajó 23 - — — - - - 6 - - 3 3 3 7 l -
hajt 24 - — 3 - - 10 1 1 - - 1 8 — _ _ 
hal /fn/ 24 - - - - - 11 1 - - 3 - 9 - _ -
hall 16 - - - 3 - - 2 - - - - 10 1 - -
halad 21 _ 2 l 6 1 _ 2 2 3 3 1 halász 13 - - - - - 12 1 - - - _ _ _ 
halk 22 _ _ 1 _ - 4 1 6 _ _ 1 2 _ 7 _ 
hallatszik 22 _ - 3 _ _ 7 1 _ _ _ _ 6 5 _ 
hallás 18 - - - - - - 16 - - — _ 1 1 _ 
hamar 17 - - - 1 - 7 1 - - - 1 6 1 _ _ 
hamarosan 13 - - 2 - - 4 - - . - _ - 7 - _ _ 
hangjegy 12 - - - - - - - ' - 3 - - - - 2 7 hangos 22 - - 2 - - 5 2 - - - 1 10 2 - -
hangú 13 
hangzik 14 _ _ 2 _ _ 6 3 _ _ _ 3 _ _ _ harc 16 2 1 10 - 3 _ harcol 12 - . - - - 3 - - - _ _ 8 _ 1 _ 
hasonlít 21 - - 1 - 1 - 10 _ - _ _ 6 2 • 1 _ 
hasonló 13 - - - l - _ - - - _ 4 _ 7 1 _ 
hasznos 26 - - - - 4 2 1 _ - _ 10 8 1 _ _ 
haszon 26 - - - 3 1 1 - - - 12 8 _ 1 _ hatalmas 27 - - - _ _ 5 _ _ _ _ ' - 21 1 _ _ 
határ 26 - _ 2 - - 8 - 1 - 1 2 6 2 4 -
hattyú 15 - - - - - 4 - - - - 6 5 - -
hazafelé 27 _ _ 1 1 _ 10 2 _ _ 2 2 9 _ _ _ 
hazamegy 18 2 - 1 1 - 10 - - - - - 4 - - -
hazavisz 25 2 - 3 3 — 10 — - - 1 1 5 - - -
hányan 24 8 - - - - - - - - 16 - - - - -
hányszor 15 - - - - - 1 - - 1 7 4 2 - - -
hár om j.e gy ü 16 — - - - - - 1 - - 11 3 - 1 - -
házi 11 — - - - 4 1 1 - - — 3 1 1 — — 
hej 24 - - - - - 7 - 9 - - l 4 1 2 -
hektoliter 19 - - - 13 - - - - - 6 - - - - -
helyett 18 - - 1 - - ' 4 1 - 1 1 9 1 - -
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1. o. 2. o. 3. o. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
hernyó 17 _ 1 1 1 2 1. _ 11 • „ 
hetes 19 1 - - 6 - - - - - 1 2 7 2 - -
héja 20 - 1 15 - - 1 1 - - - - 2 - - -
hiányos 14 - - - - - 1 5 - - - 1 - 7 - -
hiba 19 - 2 2 - 6 4 2 - - - 2 - X - -hideg 30 - 3 - 1 9 2 - - - 5 8 2 - -
hirtelen 21 - - 2 — — 10 — — — — - 9 - - — 
hisz /hsz/ . 20 - - 1 - - 1 - - - - - 16 2 - -
hiszen 24 - - 1 - - 8 _ - - - - 15 - - - -
híd 19 - - 10 - - - - 1 - - - 6 2 - -
hir ló 1 5 mm 1 9 
hívat l4 14 
hold /ter,me./ 13 - - - - - - - - - 13 - - - -
bolnap 14 - - 3 - - 5 3 2 - - - - - 1 -
hopp 22 - - 4 - - 3 - 2 — - - - 1 12 -
hord 21 _ - 4 - 1 3 4 - _ - - 6 2 1 -
hordó 24 _ - - 9 _ 3 2 - - 4 1 3 1 1 -
hosszúság 18 - - - - - - 5 - - 9 1 - 3 - -
hőmérő 13 8 5 - - - -
hőmérséklet 12 3 9 - - - -
hős 17 _ _ l — _ 5 _ — _ ' _ _ 6 2 2 1 hús 19 - - 2 5 2 - 3 1 - 1 2 2 1 - -
hűséges 11 - - 3 - - 2 1 1 - - - 4 - - -
ioiri-pioiri 16 - - 16 - - - - - - - - - - - -
idegen 15 1 l - - - - 13 - — -
idejű 24 - - - - - - - - - - - - 24 - -
időjárás 30 - 3 - - - - ' - - - - 25 2 - - -
idős 24 1 - 2 12 - 2 - - - 1 2 2 2 - -
ifjú 11 - - 1 - - 2 - - - - - 3 3 2 -
igazgató 15 - - - - - 4 - 2 - - 1 6 2 — -
igekötő 29 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 29 _ _ 
igekötős 16 2 14 - -
igyekszik 11 - - 1 - - 9 - - - - - - 1 - -
illik 16 - - 3 - 1 - - - - - 2 10 - - -
inkább 13 - - - - - 4 - - - - 1 7 1 - -
innen 11 - - 3 _ - 6 - - _ _ - 1 1 _ _ 
int 16 • - - 4 - - 4 - - - - 1 6 1 - _ 
integet 11 - - - - - 4 1 - - - 1 X 2 2 -intézmény 16 16 
ipari 13 13 
irány 11 _ _ _ 1 _ 5 _ _ - - 5 _ - _ 
irányít 15 - - - - - 3 - - - - 5 5 2 - -iskolai 18 2 - - 12 - - 1 • - - - 2 1 - - -
ismeretlen 12 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - 9 -
ismerős 25 1 2 1 - - 1 - 1 - 2 4 2 11 -
ismét 19 - - 1 - - 5 2 - - - 2 9 - - -
ismétel 16 - - - - - 1 5 - - 3 3 3 1 - -
istálló 12 - - 1 - - 4 - - - l 2 4 - - _ 
isten 15 - - - - - 3 - - - _ - 12 - _ _ iszik 23 - - 6 - 1 - 1 2 - - 1 8 3 1 -
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11 - 30 gyakoriság • 13. lap 
Szavak 
Osz- 1.0. 2. o. J 3. o. I 
sze— 
sen S K M S K M N E F S K M N E F | 
kihúz 11 - - 1 - - 2 - - - - - 7 - 1 -
kijelentő /mn/ 14 - - - - - - - - - - - 4 10 - — 
kijön. 18 - - 2 - - 5 - 1 - - 1 - 9 - -
kikeres 20 _ - - - A 2 8 - — — 1 _ 9 _ _ 
kimegy 29 - - 4 l\ 1 8 1 - - 1 - 8 4 1 _ 
kimond 24 - - - 2 - 3 15 - - - - 3 1 _ _ 
kimondás 21 - - - - - - 18 - - - - - 3 - _ 
kincs 17 - - - - - 10 — - - . - 2 4 l - -
kint 12 _ _ - - - 4 — 1 2 2 - 1 2 — _ 
kinyit 23 - - 8 1 - 8 - - - - 2 4 - -
kinyílik 11 _ _ _ _ _ _ 5 2 _ _ 1 _ _ 3 _ 
kismalac 18 - - 1 - - 15 — - - - - 2 - - -
kiszalad 11 _ _ 4 _ _ 3 1 _ _ _ _ 2 1 _ _ 
kiszínez 21 7 - 5 4 1 — - - 1 3 - _ _ _ 
kitesz 13 _ _ 1 1 _ 2 _ _ — 3 3 2 l _ _ 
kivág 14 - - - - 3 5 - - - 2 3 1 - - -
kirakat 29 - - - 12 2 6 2 - - — 1 6 - -
kirándul 20 - _ l _ _ 2 3 - — 2 2 4 6 _ _ 
kisdobosavatás 21 _ _ 21 — _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
kiválaszt 16 - - 1 1 - 3 1 - - - 1 7 2 - -
kívánság 16 _ _ 4 _ _ 6 _ _ — _ _ 3 3 _ 
kivesz 13 5 5 3 - -
kivonási 22 - - - - - - - - — 22 — - _ - _ 
koma 22 - - - - - 15 - 1 - - - 6 - - _ 
kopog 17 - - 2 - - 7 - 3 1 - - 3 - 1 -
kor 16 2 - - — - 3 - - - 1 - 8 2 - _ 
korán 20 - _ 5 _ 1 2 4 _ _ _ 1 4 1 2 _ 
kórház 20 - - - - 3 - - - — 4 13 - _ 
költ 11 2 - - - - - - 1 - 6 1 1 _ _ _ 
könny 13 - - 1 - 2 1 - - - - 4 5 - -
könyvtér 25 _ _ _ _ 1 _ _ _ 4 9 8 3 _ 
körte 22 — - 2 10 1 2 - - — - 4 2 1 - _ 
kört efa 21 - - - 1 1 - - 4 4 8 _ 1 _ 1- 1 
körül 28 - - 1 - - 10 1 - - 2 - 13 1 - -
körülbelül 21 _ _ - _ - - _ - - 14 5 2 _ 
körülnéz 14 - - - - 3 5 - - - - _ 5 1 _ _ 
kötet 12 - - - 11 - - _ - _ _ 1 _ _ _ 
követ /ige/ 14 - - - 5 - 5 - - - _ 1' 3 _ < - _ 
következik 28 _ _ _ 1 _ 8 _ _ _ _ _ 19 _ _ _ kör 20 - - 2 - — 7 2 - - - 4 2 l 2 -
közeledik 12 _ _ _ 4 — __ 8 _ — 
közé 21 - - 1 - - 2 2 - - 1 2 9 4 - _ 
kő 18 - - 2 - - 3 2 2 - _ - 6 3 - _ 
közép 26 - - 6 2 l 7 2 2 - 1 3 1 1 -
közlekedik 18 - 2 - - 4 6 1 - " - - 4 1 - - -
közmondás 21 - - - - - 1 - - - - - - 20 - _ _ 
kukorica 13 - - 1 2 - 1 2 - - 4 2 _ l - _ 
kun 11 - - - - - - - - - - - 11 - - -
közös 18 - - 1 1 2 3 - - - - 6 3 2 - -
közvetlen 12 - - - 6 - - 1 - - - 3 2 - -
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1. 0. 2. o. 3. o. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
izgatott . 13 4 5 _ 1 3 _ 
Írásbeli 30 15 - - 7 - - - - - 6 2 - - - -
írásfüzet 14 - - - 14 - - - - - - - - -
írásjel 15 3 5 7 - -
író /fa/ 15 - - l - - — - - - - 2 10 2 - -
javít 15 _ - l 1 - 2 2 - - 7 1 1 - - -
javítás 25 - - - 21 - - 4 - - - - - - - -
járda 21 1 — 1 7 - 5 - — — 2 3 2 — - -
jármű 14 - - 1 - 1 2 - - - - 9 1 - - -
játékidő 15 
játszótér 28 _ 1 1 _ 1 8 _ 1 - - 3 12 1 - -
jesy 25 - - - 7 - 1 8 - - 6 2 - 1 - -jelentés 14 - - - - - - 1 - - - 2 1 10 - -
jelentkezik 14 - - 1 - - 3 - - - 1 - 9 - - -
jelöl 21 - - - - 3 • - 5 - - 2 7 - 4 - -
jóízű 12 - - 1 - - 2 3 - - - - 3 3 -
jól 25 - - - - - - - - - 5 - - 20 - -
július 14 1 2 - 2 - 2 - - - 4 2 - 1 - -
június 12 1 1 - - - 2 2 - - 4 - l 1 - -
kaosa 16 2 - 5 - - 1 1 1 3 - - - - 3 -
kakas 30 _ _ 19 _ _ 9 _ _ _ - - 2 - - -
kalap 23 - - - - - 15 3 1 - - - 2 1 l -
kalács 14 - — 2 - - 3 - - - - - 8 1 - -
kanna 21 3 - - 4 - 2 1 - - 8 - 1 2 - -
kapu 29 - - 1 - - 9 1 - 1 1 - 11 5 - -
kályha 13 • - - - - - 3 5 - - - 4 1 - - -
kár 28 - - 4 - - 7 - - - - 6 9 2 - -
kedd 12 _ - 1 2 l - 1 - - - 1 - 6 - -
kedv 20 _ _ 2 - - 7 - 4 - - - 5 2 - -
kel /ige/ 23 - - 6 - - 8 4 - - - - 3 1 l -
kemence 13 _ _ 4 _ _ 5 _ 2 _ - _ 2 _ - -
kemény 13 l - 1 - - 4 l - - 1 1 3 1 - -
ken 13 - - - - - - 6 - - - - 7 - -
kend 21 - - - • - 5 - - - - - 13 - 3 -
kendő 18 6 1 1 - - - 10 - - -
kenyérke 12 - - - - - 12 - - - - - - - -
kerek 15 - - 2 - - 4 2 - - - - 4 - 3 -
kereset 20 - - - 19 - - - - - - - • 1 - - -
kerékpár 11 - - - - - 3 - - 2 - 5 1 -
kerítés 15 - - - - - 5 4 - - 2 - 4 — - -
kertész 18 _ _ 2 _ _ 1 _ _ _ 3 7 2 3 _ 
kevély 13 - - - - - 2 - - - - - 9 2 - -
kezdőbetű 20 - - - - - - 14 - 1 - - - 5 - -
kémény 11 - - - - - 5 3 - - - 1 2 - - -
kérdő 14 _ - - - - — - - - • - - - 14 - -
kész 24 _ - 2 8 - 5 1 - - 2 1 5 - - -
kétjegyű 23 l - - - - - 19 - - 2 - - l - -
kiabál 22 - - 5 - 1 9 2 - — - - 5 - - -
kiemel 26 - - - - 1 1 21 - - - 1 - 2 - -
kifli 15 - - - 8 1 - 3 - - 3 - - - -
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1.0. 2. o. o. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
különböző 18 - - - 1 _ 1 - - _ 7 8 _ _ 1 A 
különös 13 - - . - - - 3 - - - - 1 9 — _ 
lakás 26 - - 1 - - 2 1 - _ 5 5 9 3 _ _ lassan 14 - - 1 _ _ 8 - - _ — — _ 5 _ 
lábas 24 - - - 21 - _ 2 - - 1 - _ _ _ 
láda 17 - - - 4 - 1 2 - - - - 5 5 - _ 
lám 12 - — 1 _ - 5 — - _ _ _ 6 _ _ 
lámpa 12 - - 3 - - 2 1 - - 1 1 4 — _ _ 
lánc 15 - - - - - 2 - 6 - - - 3 1 _ 3 láng 11 - - - - - 6 - 2 - - - 3 - -
látogató 15 _ _ 5 _ 1 _ _ _ 3 3 3 _ _ _ le 11 — - 2 - - 1 — 1 — - 1 3 3 - — 
leány 17 5 - - 7 - - 5 - - - - - - -
leoke 22 - - 1 8 - 2 3 - - 1 l 5 1 _ -
lefekszik 11 2 - - - . - 1 3 - - - 1 2 2 — _ 
lefelé 15 - - - - 1 3 1 - - 2 2 3 1 2 
leint 21 _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ 21 _ _ 
leírás 17 - - — - - _ 13 _ _ - _ _ 3 1 — 
lekvár 12 - - 1 1 - 1 — _ _ 6 3 _ — _ _ lel 12 - 1 5 4 
lemegy 12 _ _ _ 1 _ 6 _ 1 _ _ _ 2 2 _ 
leng 17 - - 2 - - - - 3 - - - 6 3 2 1 lepedő 15 - - - 2 - l - - - - - 12 - - _ 
lerakodik 11 - - - - - 11 - - - - - - _ _ _ 
lesiet 22 - - - - _ 21 _ - _ - _ 1 _ — _ 
leszed 17 - - 7 - - 2 4 - _ 2 _ 2 _ _ _ 
letesz 12 - - 2 - - 4 _ - _ _ _ 3 _ 3 _ leül 25 - - - - - - 8 l - - - — 16 _ _ 
leüt 12 1 _ - — _ 10 - _ _ — — 1 _ _ _ 
levág 12 - - 4 - - " 1 - 3 - 2 1 - 1 - -
levelezőlap 12 2 _ l 7 _ _ _ _ 1 _ l __ 
lélek 14 - - l _ - 5 - _ - _ 6 _ 2 _ 
lép /ige/ 19 - - - - - 10 - - - _ _ 6 2 1 _ lépés 21 - - 1 2 2 2 _ - - 6 3 4 _ 1 _ 
liba 24 2 - 3 - - 6 - 3 3 - 2 5 _ - -
liszt 23 1 - 4 7 3 2 2 l - 3 - - _ - -
literes 23 - - - 9 - - - _ - 10 4 _ _ _ _ 
lobogó /fn/ 15 - - 2 - - - - 3 2 _ - 2 1 3 2 lomb 20 - - 1 - - 8 - 4 - - - 2 _ _ _ 
ludas 14 - - - - - - - - - - - 14 - - -
lyukas 11 1 _ 1 _ _ 2 2 _ _ _ l _ 3 l _ 
mackó 26 - - 1 3 - 15 - 1 - 3 - 1 2 - _ macska 27 - - 10 - - 12 2 2 - _ - 1 - _ — 
madárka 17 - - 3 - - 1 - 1 - _ - 12 - - -
mag 23 - 1 5 - 1 2 - 2 - 3 7 2 - - -
mai 12 — - - 2 — 1 - - - _ 2 6 — 1 
malom 13 - 2 4 — 1 - 4 - _ — 1 1 — _ 
23 1 - 12 - _ 9 - 1 — _ _ _ «. _ 
március 20 1 1 3 - _ 6 - _ _ _ _ 6 2 1 _ 
másképp 24 - - - - - 2 8 - - - _ _ 14 
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1.0 2. o. 3. 0. 
S K M S K tó N E F S K tó N E F 
másképpen 14 — _ _ _ _ _ _ _ _ 1 1 11 • 1 _ _ 
másnap 22 1 - 2 4 - 8 1 - - 1 - 5 - - -
másodikos /mn/ 15 2 - - 13 - - - - - - - - - - -
másolás 20 - - - - - • - 13 - — — - - 7 - -
mássalhangzó s 17 2 5 - -
megálló /fn/ 11 - - - 6 - 1 2 - - - - 2 - -
megosókol 11 - - 2 - - 6 1 - - - - 2 - - -
megenged 13 - - 1 - - 6 - - - - - 5 1 - -
megesz 23 - - 7 4 - 2 1 — - - 1 6 2 - . -
megérkezik 23 - - 4 1 - 7 2 - - - - 8 1 — — 
megfigyelés 24 _ — _ _ 4 _ _ - _ 19 _ 1 - -
megfog 25 - - 2 - - 13 - - - - - 9 1 . - -
meggy 14 - - 1 — - l 6 — - 1 — - 5 — — 
meghall 15 - - 3 - - 7 - - - - - 5 - - -
meghallgat 11 - - 2 l - 1 , - • - - - - 4 2 1 -meghosszabbít 12 - - - 1 • - - 6 - - 3 2 - - - -
megijed lí> - - - - - 9 1 - - - 1 4 - -
megismer 18 - - - 2 - - - - - 3 9 3 1 -
megjelenik 16 - - 2 - - 6 - - - - - 8 - - -
megjelöl 23 - - - 2 1 2 - - — 2 1 5 10 — — 
megjön 21 _ _ 3 - _ 13 _ - - - - 5 - - -
megkap 15 - - - 2 - 5 - - - 1 - 6 1 - -
megkeres 29 - 1 1 - 1 1 4 - - - l 16 4 - -
megkezdődik 16 - - 1 - - 6 - - - - - 9 - - -
meglátogat 19 - - 4 - 1 4 1 - - 1 1 6 1 - -
meglepetés 11 - - l - - 5 - - - - - 2 3 - -
me gmagyaráz 21 • - - - - - 1 - - - 1 10 9 - - -megmos 14 - 1 - - 2 2 3 - - - 1 4 1 - -
megmutat 25 - — 3 - - 5 3 - - - 4 9 l - -
megnő 11 - - 3 - — 3 - 1 1 — - 3 - - — 
megöntöz 14 2 - 4 - - 3 2 - - - 1 - 2 - -
megrak 11 — - 1 - - 2 - 2 - - - 5 1 - -
megsimogat 16 - - 2 - - 9 — - - - - 5 - - -
megszámlál 22 - - - 11 - - 5 - - 3 l - 2 - -
megszólal 27 — - 5 - • - 12 - — - - - 9 1 — — 
megtakarít 15 - - - 2 - - - - - 10 2 1 - - -
megtalál 17 - - - - 1 5 2 1 - — 3 3 1 - 1 
megterít 13 - - 4 - - 4 - - - - - 3 2 - -
megtölt 13 - - - 2 - 2 - - - 4 1 2 - 2 -
megtud 22 - - 2 - 3 2 - - - - 6 7 1 1 -
megül 21 _ _ _ _ — 21 _ _ _ _ _ - _ _ _ 
megvan 16 - - - 5 - 1 - - - 5 2 3 - - -
megválaszt 20 - — - - - 20 - - - - - - - - -
megvizsgál 24 - - - 2 - 4 2 - - 2 2 8 4 - -
mekkora 30 - - - 2 - 2 - - - 22 3 1 - - -
mellől 18 - - - - - 18 - - - - - - - - -
menet 12 - - 2 5 - 3 - 1 - 1 - - - - -
mesél 17 - - 3 - - 4 1 1 - - 3 4 1 - -
meséskönyv 12 - - - 5 - - 1 - - 4 2 - - - -
messzi 23 - - - 1 - 8 1 - - - - 13 - - -
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1. 0. 2. o. 3. o. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
mezőgazdasági 20 _ _ _ 2 4 _ 1 _ _ _ 11 2 _ _ 
méh 11 — - 2 1 - 3 — - - 2 - 1 2 _ _ 
méltó 11 - - 1 - - 2 1 1 - - 2 3 _ 1 _ 
mér 21 - - 6 - l - - - - 2 2 6 3 1 _ 
mérges 12 - ' - 3 - - 3 - 1 - - - 5 - - -
mértékegység 12 5 7 - - - -
méretes 13 6 6 l - _ 
métermázsa 25 - - - 7 - - - - - 14 4 - - - -
miatt 11 - - - 1 - 1 3 - - - 2 3 1 _ _ 
miből 27 27 
miféle 19 _ _ 1 l 1 2 _ _ _ 10 4 — _ 
mindannyian 12 - - 2 2 - 7 1 - - - - - - - -
mindennap 21 - 1 2 - - 9 1 1 1 1 2 3 - - -
míg 16 - - 1 - - - — - - 1 - 13 - 1 -
mily 15 - - 15 - - - - - - - - - - - -
mogyoró 11 - - 1 - - 4 3 - - 1 2 - - - -
mozi 13 - - - 1 - 7 — - - - 1 l 3 - -
mozog 18 - - - 7 - 2 - - - - 2 5 2 - -
mókus 27 - - 1 - 2 19 l - - 2 - 1 1 - — 
munkafüzet 14 - 1 - 4 1 - - - 1 - 4 1 - 1 1 
mutató 12 2 _ 1 8 _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 
múlva 27 - - - 5 - 7 - - - 3 2 10 - - -
múzeum 25 - - - - - 2 - - - 3 6 11 3 - -
műhely 13 - - - 2 - - 4 1 - - 1 1 4 - -
művelet 25 - - - 5 - - — - - 16 4 - - - -
művelődési 18 - - - - - ' - l - - - 5 9 3 - -
na 12 - - - - - 2 l - - - - 9 - _ _ 
nagyanya 14 - - - - 1 - - - - 3 l 8 1 - -
nagybetű 17 - - - - - 1 9 - - 5 2 - - - -
nagyszülő 17 - - - 9 - - - - - 1 3 4 - - -
napfény 11 _ _ _ _ _ 4 _ 1 _ _ 4 1 _ 1 _ 
napi 15 1 - - 8 2 - - - - 1 1 2 - - -
napos /fn/ 13 - - 4 1 - - 1 - - 2 l 4 - - -
napsugár 26 - - 6 - - 2 - 4 1 - - 1 2 9 1 
nemcsak 17 - - 1 1 - 2 - - - - 5 8 - - -
nemsokára 20 - - 3 - - 7 1 - - - - 7 2 _ -
nemzeti 12 - - - - - 4 - - - - - 7 1 _ -
nevet 29 - - 7 - - 5 2 1 - - - 11 3 - _ 
nevez 15 - - - - - - - - - 6 4 2 3 - -
néma 11 
német 12 _ _ _ _ 1 _ _ _ 2 1 8 „ _ 
népdal 17 - - 1 - - 2 - - - - 2 6 5 1 -
népköltés 14 - - 5 - - 7 - - - - - 2 - - -
népmese 20 - - 5 - - 9 - - - - - 6 — - -
névadó 12 - - - 4 - — - - - 1 3 4 - - -
növekedik 25 - 11 14 - - _ -
növekszik 18 _ - - 17 - - - - _ - _ 1 — _ _ 
nő /ige/ 21 1 - 7 1 - 5 1 4 - 1 1 - - - -
nyak 25 - - 5 - - 12 - - - - - 8 - - -nyakkendő 25 1 - 2 l 1 5 2 1 - 1 1 10 - - -
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1. 0. 2. o. 3. 0. 
S K II S K M N E F S K M N E F 
nyári 27 4 2 ? 3 3 1 _ 2 3 ... 
nyelv 11 - - - 1 2 3 - - - - 4 1 - -
nyit 23 - - 1 - - 6 - 1 1 - - 6 7 1 -
nyílik 20 - - 1 - - 11 - - - - 4 2 2 -
nyom /ige/ 16 - - 1 - - - - - - 1 - 14 - - -
nyuszi 21 1 - 3 4 - 12 - - - - - 1 - - -
nyújt 18 - - 1 1 1 1 - - - - 3 5 6 - -
nyúl /ige/ 20 - - 8 - 5 - - - - 1 6 - - -
nyúl /fn/ 15 2 - 1 4 - 8 - - - - - - - - -
oda 23 - - - 1 1 3 1 4 1 - 1 8 3 - -
odaad 15 _ _ 2 - _ 7 3 _ _ _ 1 2 _ _ 
odamegy 15 - - - - - 11 - - - - - 4 - - -
okos 18 - - 6 - 8 2 - - - - 1 l - -
okoz 22 - - 1 - 1 3 3 - - - ' 5 8 1 - -
olló 12 - 1 1 - 2 - - - - - 1 7 - -
oltás 13 1 12 - -
olvasógyakorlat22 - - - - - - - - - - - - 22 
o1vasókönyv 17 - - 1 - - 1 5 - - 3 5 2 - - -
onnan 22 - - 3 - - 9 - - — - 1 9 - - -
orr 28 - - 2 - 4 1 2 - - - 19 - - -
ország 30 _ _ 3 _ 8 — _ _ _ 2 16 l _ _ 
országút 11 - - - 3 5 - - - - 1 2 - - -
orvosi 14 - - _ 4 2 - - - — - 1 6 l - -
orvosság 21 - 3 - - 7 2 - - — 3 4 2 -
oszlop 14 - - 3 3 - - 6 - - - - 2 - - -
oszt /ige/ 20 - - - 6 - 1 1 - • - - 7 3 2 - -
osztandó 20 - - - - - - - - - 20 - - — - -
osztálytárs 13 1 - - - 7 - - - l 3 - 1 - -
osztás 18 - - 2 - - - - - 11 5 - - — -
ó 28 - - 8 - 11 - - - - - 3 3 3 -
óta 22 1 1 1 2 _ 3 _ 1 _ 7 _ 4 _ 2 _ 
óv 14 - - 3 2 - 1 2 - - - 3 3 - - -
óvatos 28 - - 2 . 1 9 3 - - - 4 5 4 - -
óvoda 12 - - 2 - 2 - - - 1 4 2 1 _ -
óvodás /fn/ 17 - - 5 3 - - - - - 1 - 8 - - -
öccs 12 _ - k - 1 - - - 1 2 - 4 - -
össze 11 _ - 1 - - - l - _ 4 3 - 1 1 -
összead 16 _ - - 5 - - - - - 6 4 _ . * 1 - _ 
összeállit 29 - - - 17 - 1 6 - _ 1 1 3 - - _ 
összefügg 16 - - - - - 2 - - - - - 14 - -
őr 14 _ _ 5 - _ 4 _ _ 2 „ 3 _ _ 
őrség 11 - - 7 - - - - - 1 - 3 - - -
őszi 21 - - - 1 6 3 2 - 2 2 2 1 2 -
űz 15 - - ' 3 1 5 2 2 1 - - - l - -
őzike 15 2 - - _ - 12 1 - - - - - - - -
papírgyűjtés 26 1 - - 12 - - - - - 1 4 8 - - -
paradicsom 13 - - - - - - - - - 2 10 - 1 -
parancsol 12 - - - - 3 - - - - - 6 3 - -
paraszt 28 - - 1 - 14 - - - - 2 10 - 1 -
páratlan 11 - - • 7 - - - - - 2 2 - - - -
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1. 0. 2 » o. 3. o. 
S K M S K M N E F S K M R E F 
párhuzamos 11 
páros 18 - - 1 6 - - - - - 5 4 - 2 _ _ 
párt . 17 - - - - - - - - - - 12 3 — 2 persze 17 - - 3 — - 6 — - - - _ > 8 - _ 
pettyes. 18 - - 1 1 - — 10 - - 1 1 _ 4 -
piao 17 - - - - - 4 3 - - 2 1 3 4 — _ pihen 28 - - 2 - - - 7 - - - - 11 8 _ _ 
pillanat 21 - - - - 14 1 - _ - _ 6 _ _ _ 
pince 13 - - - - - 3 - - - - - 10 _ — . _ 
pohár 23 - - - 5 2 4 - 1 - 4 4 3 - - -
pompás 12 _ _ 2 _ _ 2 _ . _ _ _ _ 5 „ 3 ponty 15 - — 1 1 - - l - - — _ 12 - _ 
posta 13 - - - 5 - 2 3 - - - — 2 1 _ _ 
postás 15 4 - 3 - - > 4 3 - - - - 1 _ - _ 
ruha 11 - - 1 - - 3 — - - l 1 4 1 — _ 
puttony 22 - - - - - - 1 1 - - - . - 20 - _ 
rab 12 - - - - - 3 — - - » _ 9 _ 
ragyog 14 - - 4 - - 6 - 1 - - - - 3 - _ ragyogó 11 
rajzfüzet 13 - - - 13 - - - - - - - - - - -
raktár 19 _ _ 1 12 _ _ _ _ _ 5 _ 1 
rádió 23 - - 3 3 1 3 l 1 - 1 l 8 l - _ 
reggeli 21 - - 1 10 - 4 2 - - - - 4 _ _ _ 
rendelő /fn/ 13 1 - - - 2 4 - - - 1 l 3 -
rendes 19 - « 2 - 2 8 — 1 - - — 3 3 • -rendez 20 — - 1 - - - — 11 5 _ 3 _ rendőr 18 - - 1 - - .12 1 - - _ 3 1 _ _ 
répül 23 - - 6 - - 4 1 - - 6 _ 4 2 _ — 
Repülőgép 20 2 1 - 4 4 8 1 - -
rég 17 - - - - - - — - 17 - - -
régebbi 28 _ • _ _ _ _ _ _ _ 28 _ _ 
régen 17 - - 2 1 3 - - - 5 1 - 4 1 _ 
régi 16 _ - - J • - 6 7 .1. 1 4 — _ _ _ 
répa 19 - 1 _ - 16 - - - - 1 1 _ _ _ 
részlet 12 - - - 1 - ... 1 — 7 1 2 
rigó 17 1 1 - 1 6 1 6 - - 1 - ' - -
ritka 11 - - 1 - 1 2 - - - - . - 6 _ 1 — 
ritmus 20 - - - - - - - 11 - _ 1 — 3 5 rokon 28 - - - - - - 5 - - 1 - 4 18 
rongy 13 1 - 1 - 1 2 - - 2 1 2 3 - -
rögtön 15 ... - 1 1 4 4 _ _ 4 1 _ 
rügy 13 - *» 3 - 1 5 2 - - - - 1 - _ -
saját 16 1 - - - 2 1 - - - - 7 3 1 
sajt 17 - t' 2 - 4 1 - — 2 - - 1 _ _ 
sarok 21 - 2 2 1 l — - _ _ _ 14 1 _ _ 
sápadt. 11 - - - - - 4 2 - - - - 5 - • - _ 
sár 15 - — , 11 - - 2 1 1 - - - - - _ — 
sárga 19 2 - 5 - - 8 - - - 1 1 2 - -
sáros 11 _ 3 _ - 3 2 - - - - l 1 1 -sehol 15 
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1.0 2. o. 3. o. 
S K 11 S K M N E F S K 11 N E F 
se.j 19 _ _ _ _ 4 1 8 4 2 
senki 28 _ _ 2 2 - 9 - - - - - 14 - 1 -
séta 19 - 1 1 1 8 - - - - - - 4 2 2 - -
sétál 17 - - 2 1 - 5 1 - - - - 7 1 - -
siet 28 - - 4 - - 1 7 - - - - 10 6 - -
sikerül 17 2 - 2 1 - 6 - - — - - 5 l - -
sinos 14 - - - - - 6 - _ _ — - 7 - l -
sir /ige/ 23 - - 6 - - 13 - 3 - - - 1 - - -
soha 14 • - - 1 - - 7 2 - — - - 3 - 1 ' -
sokáig 11 
sokszor 14 _ 1 . „ _ „ i ll 1 _ _ 
sötét 15 - - - - 2 ,3 - l 6 2 1 -
sugár 12 - - 1 - - 7 1 - - - - 1 1 1 -
suttog 16 - - - - 6 1 — 1 - - 5 1 2 -
süt 19 _ _ 7 4 1 — — 6 — — — — 1 — -
sŰru 17 - - - - 6 2 - - - - 5 4 - » 
szarka 11 - _ - - - - - - - 11 _ - -
számára 23 1 1 1 7 1 4 _ 1 1 1 4 _ 1 -
számit 27 - _ _ _ _ 26 _ 1 _ — 
számítás 15 1 8 6 
számol 17 „ 1 1 1 4 _ _ _ 7 o 1 _ _ _ 
számsor 30 - - - - - - - - - 17 13 - - - -
számtanfüzet 16 • - • - - 5 - - - - 10 1 — - > - -
számtanirka 11 - - - 11 - - - - - - - - - - -
szánkó 26 - 1 - 8 - 1 1 - - 3 - 10 2 -
szánt 11 1 — • - 1 _ 1 1 - 2 1 3 1 - -
szántóföld 16 - - - - - 2 3 - - 4 7 - - - -
száraz 11 - - 1 - 1 3 2 2 - - - 1 1 - -
szárny 19 - - 3 - - 10 - 2 - - — 2 1 1 • -
szekér 16 - - 1 - 9 - 4 - - - 2 - - -
szelet 14 6 6 1 1 _ _ _ 
szellő 27 - - l - - 5 - 6 - - 1 5 6 2 1 
szemét 18 - - 3 - 1 7 - - - - 5 2 - -
szeptember 14 •1 1 - 1 - 4 - - - 5. 1 - 1 - -
szerenose 12 - — 1 — - 4 1 - - - — 4 - 1 1 
szerepel 13 5 - - 4 - 1 - - - - - l - 1 -
szereplő 13 - - - - - 2 1 - - 5 - 5 - - -
szeretet 19 - 1 3 - - 8 - - - - 1 5 - 1 -
szerez 12 - — — - - 4 - ' - — 1 1 5 2 - — 
szerszám 27 - - . 1 - 3 1 - - - 11 8 2 - -
szék 24 _ 4 8 _ 2 2' _ — 1 1 4 2 _ 
széle; 20 - - 4 1 - 4 - - - 2 1 7 - 1 -
széles 25 3 - 1 5 - 4 - L - 1 2 7 - 1 1 
szétoszt 15 - - - 9 - 1 - - - 2 - 3 - - _ 
szilva 1 7 _ - _ 4 1 3 1 — _ 4 4 _ _ _ _ 
szín 14 - - 2 - 3 1 - - - 2 6 - - — 
színpad 12 - - 1 l - - - - - - 1 4 5 • - -
színű 17 — - 2 3 - 5 — — — - 1 4 1 1 _ 
színes 27 - - 3 - - 5 2 - - - 13 4 - - -
szokik 15 - - - 6 - 4 - - - - - 4 - - 1 
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l.o 2. 0. 3. 0. 
S K M S K M N E F S K tó N E F 
színez 15 — i — — — - — — 5 — 4 _ _ 
szolgál 14 - - 1 - - 10 - - - _ 1 2 _ — _ 
szombat 13 2 — _ 2 1 1 _ 1 _ _ 1 2 _ 3 
szomorú 24 - 3 - - 8 1 2 - _ _ 6 3 1 _ szorgalmas 26 - - 3 - 1 2 6 1 - - 5 2 6 - _ 
szoroz 29 - — — — - — - - — 27 2 - _ _ _ 
szorzat 19 18 1 _ _ _ _ 
szorzótábla 2 6 
szójegyzék 18 18 - _ 
szólam 17 16 -
szópár 20 _ _ _ _ _ 18 _ _ _ _ 2 _ 
szótagol 27 - - - - - - 21 - - - - - 6 - -
szótő 19 9 
szöveges 24 - - - 7 - - - - - 17 - - - - -
szövet 16 4 - _ 1 1 5 2 - - - 1 1 1 _ _ 
szövetkezet 28 l _ 2 13 _ 2 _ - _ 2 - 8 _ _ _ 
szőlő 23 - _ - 2 _ 4 4 2 1 - - 6 4 _ _ 
szükség 25 - - - 2 2 l - - - 3 4 12 1 _ 
szükséges 17 - - - 2 4- - - - - 2 7 - l 1 _ 
születésnap 26 - - 1 10 - 4 - - - 1 4 5 1 - -
születik 16 _ 1 9 _ _ _ _ 1 1 3 1 _ 
takarékbélyeg 23 1 - - 15 - 2 1 - - 1 2 - - _ _ 
találkozik 17 - - - - 2 - - 1 5 6 _ 3 _ 
találós 21 _ 1 - 2 4 5 - _ 1 8 _ _ 
talán 14 - _ _ - - . — _ 2 - _ _ 12 _ _ _ 
talioska 14 _ _ - _ - 12 - _ _ - _ 2 _ _ _ 
tanév 13 - _ - 7 - - - _ _ 3 2 1 — _ _ 
tanít 18 - 2 _ _ 3 1 _ _ 2 2 8 _ _ 
tanítás 15 l _ _ 5 - 4 1 _ _ 1 2 — 1 _ _ 
tanítási 13 - - 1 10 - - - - - - 2 - - - -
tapasztal 16 1 1 _ _ 6 7 1 _ _ 
tapsol 11 - - - - - 2 - 3 2 - - 2 - l 1 
tarka 19 - - 1 - - 5 1 2 - - - 8 1 1 _ 
tartalék 14 - - - 12 - - - - 2 _ - - _ _ 
tábor 15 - - 1 1 - 2 - 2 - 7 _ 1 1 
táj 22 - - 3 - - 5 - 4 - - 4 3 1 2 
támad 13 - - - - - 3 - - - - - 10 - _ -
tán 11 _ - _ _ _ 4 _ _ _ _ _ 7 _ _ _ 
tánool 11 l _ - - - 3 _ 2 _ _ _ 5 _ _ _ 
tányér 14 l - 4 1 - 1 4 - - 1 - 1 1 - -
társ 22 _ 4 2 1 6 1 1 „ _ 1 3 3 táska 23 - - 2 3 - 3 4 - _ - _ 8 3 _ _ 
távol 21 - - l 5 - 6 - 2 _ 1 - 4 2 _ _ 
tehát 17 - - - 5 - 1 - - - 6 2 3 _ _ _ 
tele 20 - _ 2 1 - 8 2 - 1 1 5 _ _ _ 
televízió 26 - - 2 4 - 4 - - _ 3 3 9 1 _ _ teljes 12 1 - 1 2 - 1 1 - - _ _ 4 2 _ -
tenger 16 - - - - - 5 - - - - 3 7 _ 1 _ 
tenyér 14 - _ 1 - - 5 _ - _ _ _ 8 _ — _ 
terem /ige/ 24 - - 2 3 - 6 1 2 2 7 - 1 - - -
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11 - 30 gyakoriság • 13. lap 
Szavak 
Osz- 1. 0. 2. o . 3. 0. 
sze— 
sen S K M S K M N E F S K M N E F 
terem /fn/ 19 1 4 _ 5 1 6 2 _ _ 
terít 21 _ 2 - _ - 3 - - - - - 1 12 2 1 
termel 24 - _ _ 4 - _ - - - 3 12 4 1 - -
termés 21 _ - - 3 1 4 - - - - 13 - - -
természet 19 13 2 1 - -
terület 12 - - - - - - - - 8 4 - - - -
terv 21 _ 1 2 - - 3 - - 4 - 11 - - -
tessék 12 - - 3 - - 5 2 - - - - 2 - - -
test 26 _ - 1 - - 2 - - - l 5 17 - - -
téged 17 - - 3 - - 4 - 1 - - 1 6 - 2 -
tégla 12 _ _ _ _ 1 1 1 _ _ 9 _ _ - _ _ 
tér /fn/ 28 - - 2 - 2 8 4 - - - - 10 1 1 -
térd 11 - - - - - 1 2 - - - - 7 1 - -
téved 26 - - - 3 - 1 - - - 16 5 1 - - -
tiétek 11 _ _ - - - 11 - - - - - - - - -
tilos 14 - 7 1 - 1 4 - - - - 1 - - - -
tisztaság 18 - - 2 1 1 3 2 - - - 2 4 3 -
tisztel 11 - — 3 - - 4 - 1 — - - 2 - 1 -
tisztít 12 - - 2 - 1 2 2 - - - 1 1 3 - -
toll 16 - - 2 - - 2 3 - - - 2 3 3 1 -
torok 17 _ _ _ _ _ 5 _ 1 _ _ _ 9 2 _ _ 
torony 26 
több 12 - - 3 - - - 9 - - - - - - - -
többször 23 - - 1 - - 1 5 - - - 3 13 - -
törik 11 
történés 16 - - - - - - - - - - - - 16 - -
tő 16 • - - 2 - - 2 7 - - 1 - 2 2 - -
traktoros 12 1 - 2 - - 2 1 - - 3 1 1 1 - -
tréfás 24 1 - 1 10 1 - - - - 7 3 1 - - -
tulajdonnév 11 - - - - - - - - - - - 1 10 - -
tulajdonság 11 
8 
2 3 3 3 - -
túl 12 — — 1 — — — — — — 2 1 — — — 
tű. 11 - - 3 - - 1 4 - - - - 1 2 - -
tyukooska 20 — - 20 - - - - - - - - - - -
udvari a s 18 - - 1 - 1 6 3 - - - 4 1 2 - -
ugyan 22 - - 3 - - 9 - - - - - 10 - - -
ugyanannyi 13 1 - - 10 - - - - - 2 - - - - - «s 
ugyanaz 13 - - í - - - - - 1 4 l 3 1 2 -
ugye 13 - - 2 - - 4 - 1 - - l 5 - - -
ujj 28 - - 4 1 - 4 6 - - - l 5 7 - -
unoka 18 _ • _ 6 _ 3 _ _ _ _ _ 9 _ _ _ 
utas 26 - - - 14 - 4 2 - - - 4 1 1 - -
utazás 12 - - - 1 - 1 1 - - 5 1 1 2 - -
utazik 29 1 - 3 12 - 4 1 - - - 5 1 2 - -
utolér 11 - - 3 - - 2 1 - - - - 4 1 - -
uzsonna 18. - - 5 - - 1 4 - - - 1 4 3 - -
úszik 27 1 - 1 - - 1 - - 1 2 5 12 4 - -
útközben -12 1 1 - 3 - 6 - - - - - 1 - - -
úttest ,„ úttörőtábor 23 11 
- 3 
1 4 




1 2 — — 
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l.o 2 » 0. 3. o. 
S K M S K M N E F s K U N E F 
üdül 11 _ _ i _ 2 1 1 6 
ügyel 18 - - - - 1 - 6 - - 5 u 2 _ _ 
ügyes 28 - - 6 - 7 3 - 1 - _ 7 4 _ _ ülőhely 13 - - 5 — 2 2 - o 1 - 1 — _ ünnepel 21 - 2 6 - - f . - — 11 — 
ünnepély 29 4 1 - 6 - - 4 - - 6 3 4 — -ünnepi 11 - - > 2 2 - 2 - - - 1 - - 1 3 _ üzem 24 — - 1 3 - 2 — - 5 10 1 2 _ vaosora 24 _ — 1 5 7 1 _ — — _ 8 1 1 • _ 
vajon 21 - - 6 - - 9 1 1 - - - 4 - - -
valamennyi 17 2 _ 1 5 _ _ „ 6 3 való 25 — — 1 3 — 14 - _ 3. 1 2 2 1 
valóban 11 _ — _ — _ — ' _ 1 _ 10 _ _ 
varjú 18 2 - - - - 6 3 2 - - - - 5 — _ varr 21 - — - 2 — 3 6 _ — - - 3 6 l -vas 23 - - 2 - 1 2 2 - — 5 1 7 3 — 
vasárnap /hsz/ 21 1 - 1 4 1 2 1 - — 4 2 5 — _ 
vastag 14 _ _ — l — 6 _ _ 2 2 2 JL mm 
vasúti 15 — - 1 7 _ T _ — 4 2 _ 
vág 22 - - - 2 4 - - - l - 14 1 -
válaszol 24 „ 3 1 cm, 2 2 3 8 5 _ _ választ 13 - 2 - 1 1 — - _ _ l 6 1 1 
váll 15 - - 1 - - 3 — 2 2 - « 6 1 _ „ 
vándor 13 — — _ - l — _ _ l 11 _ _ rm 
vár /fn/ 14 _ - _ 2 _ _ — 3 _ _ — 1 ' l 7 mm vásárlás 12 — — _ 2 _ 1 — n. 8 l _ _ _ 
váza 13 - - 2 - l 4 - — 3 3 _ — _ veder 11 - - - _ — 11 — _ _ _ „ 
vendég 13 - - 3 2 1 — - - — - 1 6 _ _ — 
ver 14 - - 1 - - 3 - - - 5 - 4 l -
vet 26 „ _ _ 10 5 9 1 1 _ ve teménye skert 19 - - - - — - - - 13 6 — -vezet 25 — — 3 — — 9 2 l — — 2 3 1 2 2 vezető /fn/ 23 - - 3 - - 4 2 _ _ 2 1 9 2 _ _ véd 27 - - 2 - 1 6 1 _ — _ 13 2 2 _ végén 23 - - - - - 23 - - - — _ - _ 
végŰ 21 - — - - - - 1 - — _ 20 _ _ 
vékony 11 - - 2 - - 4 _ - _ 4 1 _ _ 
vidék 17 - - 1 - - 1 - - - 1 7 4 _ 3 _ villamos 22 - 1 3 - 11 2 - - 2 l 2 -
villany 15 _ _ 1 _ 3 2 _ _ 2 7 _ virágzik 11 - - 1 - - 5 1 - - _ 1 2 1 — _ 
viselkedik 11 _ 1 — - 4 _ 4 _ _ _ 2 _ «. 
vissza 16 - - 4 2 _ 3 l _ _ — _ 3 3 vonás 14 - - — - _ 11 — _ 1 l 1 
völgy 14 - - l - 4 — - _ _ 5 2 _ 2 zárójel 16 - - 2 - - 9 - - 4 1 _ _ _ _ 
zeng 26 - l - - 7 - 5 - 1 _ 4 _ 6 2 
zöldségféle 15 - - - 6 - - — - - _ 9 _ _ _ zseb 12 - - 1 - 2 - 3 - - 2 2 2 _ 
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1. 0. 2 . 0. 3. 0. 
S K M S K M N E F s K U N E F 
adat 38 — _ «. 12 1 „ » — vm 17 8 a. _ _ 
ahogy 39 - - 5 - X 31 o 1 - - 1 15 3 - -
ahol . 45 _ 2 8 — 6 - 1 1 3 21 3 — — 
akárki 3h - - - - 34 - - - - - - -
alig 4? - - 2 — - 18 2 - - - 1 22 2 — -
apa 38 - - 14 - - - - - - - - 24 - - -
arany 37 - - 1 - - 11 - - 1 - 1 20 - 3 -
aro 47 — - 9 - - 15 1 1 — - - 20 1 - — 
autó 47 - 8 7 - 10 2 u — 11 2 4 3 — . -
autóbusz 42 1 - 1 14 7 - - 5 5 5 4 - -
azért hl — Á. 2 13 — 1 1 22 „ 2 _ 
azonban 31 - - 1 5 - 12 - - - - 13 - . - — 
ábrázol 33 - e-* 1 2 - 3 - - - 3.0 17 — — — 
ágy 36 - - 4 - - 11 4 -a. - - 17 - - -
ám 38 — o. 12 — - 13 - 1 - - 10 — 2 — 
ár 31 - 2 6 1 - - «r 13 5 — 3 1 -áruház 34 - c. 1 3 — ÍÍ 1 a. 1 11 11 — 
át h5 3 8 6 » 8 2 - r- 5 5 3 4 1 -
baba 32 1 - 9 14 - 4 - a, - 2 i 1 - - — 
baj 35 - - 5 - - 1 «- - - 17 - -
bezmfoglalótábla 33 _ — « 18 a -r 8 7 _ » — _ 
béke 35 - - 6 - .1-4 4 a.- 1 - 8 — 2 — 
bélyeg 33 - - A 22 - 1 r.. 1, - 1 1 - -
bizony 42 - - k — - 3 - - - 16 - C. bíró 39 - - - - - - 1 - - - 36 - 2 -
boldog 50 - b - 18 4 4 - ... 12 1 3 -
bont 36 ' — -j 2 1 7 X .a 9 3.C — 6 — — 
oím 43 - 5 _ in - •í 4 21 — — — 
család 46 > j X i 7 3 3 w 11 14 » - -
csokor 31 3 y 13 « - . 3 ' 4 .4 2 - -
osoportoaAt 44 — ... — ... _ 3.6 ... .a _ 3 „ 25 _ _ 
dolog 39 - A - 31 4 » - - 11 11 — -
ebből 48 4 2 10 1 2 1 - — 17 4 8 - — 
ebéd 41 - - :> 8 - 14 5 .1 3 5 - - « 
eddig 41 5 - 17 4 « - - 11 2 1 - - 1 
egyenes 37 - - 1 1 - 6 - - 20 3 K 1 -
elad 36 2 - - 20 - 1 - - — 7 3 3 «. -
elé 43 1 - 6 1 - 9 1 - - 3 i 19 2 -
elindul 37 1 2 3 _ _ 14 2 — - — 12 3 _ _ 
elkészül 36 4 - 2 11 1 3 - - 4 1 9 1 - -
elvisz 41 4 1 6 8 „ 5 3 10 4 „ 
emlékezet 41 - 1 - - - - 14 - - 1 • 24 1 -
erő 35 - - 5 - - 5 2 - - « o. 21 2 - -
erős 35 - - 2 - 18 3 1 «a 1 7 1 9 - - a 
erre h5 — — 5 3 - 32 2 - - — 1 - 2 a. 
édes 42 - — 7 _ 15 6 4 .1 - 1 7 2 a. 
ének 32 - — - - — 8 _ 7 — 2 3 2 ó 3 
épít 36 2 - 4 3 i. 3 2 7 11 
épp 32 - - - - - - - - - 4 28 - -
érez 31 - - 2 - - 12 - - - - ló 1 -
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1 . 0. 2 . 0 3. 0. I 
s K M s K M N E F S K M N E 
n 
ért /ige/ 32 _ _ 1 _ 10 1 _ _ 2 3 13 1 1 
érte 34 - - 7 2 — 8 - 2 1 1 - 10 - 1 2 
észrevesz 32 _ 1 5 6 - 10 - - - _ - 9 1 _ _ 
éves 32 2 - 1 19 - _ - - - 6 2 2 _ _ _ 
farkas 43 - - 9 - 32 - 1 - - - 1 _ _ -
fecske 36 — - 2 _ — 17 1 4 1 1 — 4 2 4 _ 
fél /ige/ 39 - - - 14 - 8 1 1 — _ - 15 _ _ _ 
fényes 49 - - 3 - 8 - 4 2 - - 27 1 3 1 fór 42 - - l 12 - 2 1 - - 19 6 1 _ _ 
fiatal 35 - - 1 2 - 13 - - - 1 l 11 3 3 -
fogad 36 _ _ 8 _ _ 13 1 _ _ _ 14 _ _ _ 
fordul 36 — - 3 - - 11 2 - - 4 3 9 1 2 1 
fúj 47 - - - - 4 8 6 - ' - - 13 5 11 -
fű 32 - - 7 1 12 2 2 - - - 6 2 _ -
gazdag 35 - - - - 3 - - - - 3 -29 - -
gólya 50 2 - - - 8 2 1 - - - 27 10 -
gyakorol 37 - - 1 5 - 1 - - 3 - - 25 — - 2 
gyermekbarát 32 - - - 32 - - - - - - - - - -
hanem 42 — - — 1 — 11 _ _ 2 5 22 _ 1 _ 
hát /fn/ 34 - - - 1 - 16 - 3 - - 1 13 - - -
hegy 43 A _ 5 _ 15 1 _ _ 3 7 7 2 3 helyez 33 - - - 1 — 1. 2 - - - 2 1 25 1 _ 
hiányzik 38 - - 1 5 6 3 1 - - 16 - 4 2 - _ 
hiányzó /fn/ 41 - - 13 — — 8 - - - 6 2 8 4 _ 
hív /ige/ 36 1 - 13 - - 12 3 3 - - - 1 _ 3 _ hosszan 48 - - - _ — — - - — _ _ 48 _ _ 
hull 48 - - 7 1 10 4 5 _ 2 2 8 6 3 
húz 42 1 - 1 - - 10 7 2 - 1 2 10 8 _ 
ibolya 32 - - 4 2 - 3 7 1 - - - 2 13 — Ide 48 - 1 8 2 4 2 3 3 ll 2 10 1 1 -
igen 41 5 14 ^ 4 14 4 
írás 45 - _ - - 2 17 - 3 8 2 3 6 — 4 
jaj 45 - - 7 - — 21 1 - - - - 12 1 3 _ játék 46 - 1 4 - 2 10 1 1 1 6 1 15 3 1 
jég 31 - - 2 - - 6 2 - - _ 10 10 1 _ _ 
jövő 34 - - 1 1 2 2 2 2 - - _ 7 17 _ kabát 41 - - - 5 - 13 14 - _ - 1 4 3 1 _ kar 34 - - 1 13 - 6 1 1 - - - 11 — 1 - _ 
káposzta 31 - - - - - - - - 4 . 6 18 1 2 _ 
kezdődik 35 1 - - 1 - 8 3 - 2 2 2 9 4 3 
késő 34 1 - 3 3 - 7 2 1 - 1 - 13 l 2 — 
kiált 39 - - 9 - 19 2 - - - 8 1 -
király 38 - - - - - 10 - - - - - 28 - -
kirándulás 36 1 - 1 10 - 2 2 - — 9 8 2 1 -
kiskakas 41 _ — 16 _ _ 25 _ _ - _ _ ' - _ _ _ 
kiszámít 32 _ _ l _ _ - - 28 2 1 _ _ 
kitalál 42 _ _ 6 _ 4 8 9 _ 1 _ 3 6 _ 2 3 
kíván 31 _ 1 4 _ 2 7 - _ — 5 3 5 1 
kosár 33 - - 4 13 - 6 1 - - - - 6 2 1 „ 
kotta 45 - - - - - - - 14 - - - 19 12 
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1. o. 2 . o. 3. o. 
s K M S K M N E F S K M R E F 
köszönt 34 1 6 4 1 3 _ 2 10 2 5 
köt 40 3 - 4 - - 9 3 3 — 7 1 3 6 1 -
közel 50 _ — 1 1 3 8 2 1 - 5 "7 22 - - — 
közlekedés 46 _ 1 , - - 6 6 1 - - - 32 - — - -
kút 46 2 - 3 - - 8 2 - - - - 26 2 3 -
kutya 35 - - 12 - - 6 3 - - 2 - 9 3 - -
külön 32 - - 5 1 4 4 - • — 2 1 4 11 - — 
labda 34 3 - 2 4 - 7 3 - - 2 2 9 2 - -
lakik 43 1 - 3 8 1 9 1 — - - 1 17 - 2 -
lap 41 - - - 14 1 11 - 1 - 7 5 1 1 - -
lassú 34 _ _ _ 4 7 _ _ _ 14 9 -
legény 35 - - - - - 2 - 4 - - - 18 - 9 2 
lemarad 48 — — - 48 — — — — — — — — — — — 
lerajzol 50 - 1 - 9 14 2 2 - 1 5 8 4 4 - -
levegő 32 - - 1 - - 9 3 - — - 9 9 1 - -
ló 36 - - 13 — - 3 - 1 — - 3 9 4 3 — 
lyuk 31 3 — 6 — - 7 8 — — — - - 7 — •L 
maradék 33 - — 1 7 - - - - - 25 - - - - — 
május 39 1 3 5 1 - 11 1 - - 2 9 2 4 -medve 36 - - - - - 33 - 3 - - — - - — — 
megint /hsz/ 31 _ _ 1 22 _ 1 _ _ _ 7 „ _ _ megkérdez 34 - - 2 1 - 12 1 - - 2 2 14 - - — 
meglát 33 - - 2 - - 8 1 1 - - - 19 2 — -
megmond 31 - — 3 . - > - 8 - 1 - 1 2 14 2 — -
megold 34 1 — — 8 - - - - - 21 2 1 - 1 -
megoldás 40 - — - 34 - - - - - - 6 — - - -
megtanul 31 - - 1 1 - 2 1 - 1 2 6 13 1 3 -
megtesz 46 - — - 5 1 22 - - . - 15 2 1 - - -
mellé 43 - — 6 3 — 11 2 1 — 2 7 6 5 — -
melléknév 50 - - - - - - - - - - 3 47 - -
mely 46 _ 3 _ 3 3 4 _ _ 11 14 4 4 _ 
mese 47 - - 8 - — 13 1 - - 1 2 20 2 — -
mező 38 _ _ 4 - - 12 2 5 - - - 6 4 4 1 
mégis 33 - _ 2 2 1 11 - 3 - - 1 12 1 - -
mély 38 2 - 3 - - 6 5 3 1 - 2 2 2 9 3 
mérés 48 _ - 23 — — - — — 17 8 — - — -
méz , 44 - _ 2 . _ - 3 - 9 14 11 - 1 - _ 4 
Biliméter 45 - - - - - - - - - 30 15 - - -
mindjárt 38 - - 4 3 - 17 1 - - 1 - 12 - - -
mos ' 42 - 2 11 1 4 3 - - - - 1 11 6 3 -
mutat 49 11 6 . _ 3 _ _ _ 10 4 12 3 _ _ 
nagymama 41 - - io" 4 - 23 4 ' - - - - - - - -
nála 32 — — 2 2 — 7 — - - 3 18 — — — 
négyzet 48 - - - 11 2 - - - - 26 5 - - - 4 
nélkül 47 — _ • - 7 — 5 2 - - 2 3 22 5 1 -nép; 47 — - 4 - 8 3 2 - ' - 2 20 2 6 -
no 44 - - 1 - - 21 2 - - - — 19 1 - -
olvasás 49 - - 1 5 - 2 1 - - - - 39 1 - -
osztályos 32 3 - 4 9 - 5 - - - 5 4 2 - - -
összehasonlít 42 - 1 - 2 3 - 12 - - 6 11 - 6 1 -
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l.o 2. 0. 3. 0. 
S K U S K M N E F S K M N E F 
összes 42 1 23 _ . _ 12 4 1 1 őrs 36 10 1 12 1 1 _ 
palota 33 - - - - - 3 - 2 - - - 19 - 7 2 párt 36 1 - 3 — — 3 2 2 - - 5 12 6 2 _ patak 31 - - 6 - — l 2 — - - 14 7 1 - _ pár 50 1 - 5 6 — 4 1 - - 15 3 5 3 7 _ például 38 - - - - 1 - 16 - - 5 9 3 4 _ _ pont 34 — - 1 - 1 2 15 - - - 6 5 4 _ _ pontos 40 - - 3 3 2 4 2 1 - 4 9 8 4 _ _ pótol 37 - - - 2 2 3 11 - - 8 1 - 10 - -
rak 49 _ _ 5 15 2 _ 3 _ _ 10 _ 12 2 _ _ rend 31 - — 2 1 — 9 3 — - _ 4 11 1 _ _ rét 37 2 - 1 - — 10 2 - - - 2 14 2 4 -
rossz 31 — - 5 - - 8 5 — - 1 1 8 3 _ -róla 34 - - - 1 5 9 3 1 - _ 5 7 1 2 _ 
rózsa 35 2 - 5 3 - 10 - 7 - - - 1 _ 7 satöbbi 46 - - - - _ - 14 _ - 10 10 1 11 _ ' -
semmi 45 _ - 4 _ _ 12 - 1 - — 1 27 _ _ _ 
só 37 1 — 1 - 3 — - - 27 _ 1 2 2 _ 
száj 35 - - 6 - - 11 2 4 - - - 8 3 1 -
szál 40 5 1 13 1 1 1 1 4 4 2 2 5 számjegy 31 11 - - 14 1 — - _ _ _ 5 _ _ _ százas 47 - _ - 1 - - - - - 46 — _ _ _ _ 
szegfű 34 - — — 3 _ 1 19 - _ 2 6 2 1 szekrény 34 - - - 17 - 2 3 — - 4 1 4 3 _ _ szerint 49 - — - 6 _ 1 8 _ - - 6 14 14 _ — 
s.zélásség 33 - - - 19 1 - - - - 11 2 _ _ _ _ sziv /fn/ 50 - - 2 - _ 20 2 5 1 3 1 10 6 _ _ szén 37 - - 1 5 - 4 3 — - 15 4 _ 2 3 _ szoba 49 - - '4 9 1 9 1 - - 6 3 15 1 -
szolmizál 43 _ _ _ _ 8 ^ mm 29 6 
szomszéd 45 1 3 9 _ 8 . - 2 _ 9 5 8 _ _ _ szorzás 49 _ - 14 _ _ - _ _ 26 9 _ _ _ _ 
szovjet 31 - - 1 6 - 6 2 - 2 _ 11 2 1 _ 
szótag 38 - - 1 - - — 29 - - _ - 2 6 _ -
szöveg 47 - - - 1 - — 19 1 - - 4 2 16 4 _ 
szünet 35 - - - 9 - 8 2 - 2 - 2 9 - 3 _ tag 35 3 - - 2 - 5 - - — 11 7 7 _ _ _ tanács 38 - - 3 - - 3 2 - - - 17 13 — - — tanterem 33 5 - - 8 - 4 - - - 4 6 6 - - -
tanulás 31 1 _ 2 6 1 6 1 _ _ 1 4 7 2 
tartalom 32 - _ - - - 1 - - _ _ _ _ 31 _ _ tavaszi 41 - 5 — 4 1 11 1 1 3 1 5 4 5 _ _ 
tábla 40 1 - 2 3 3 1 7 - 9 7 6 1 _ -
tegnap 36 3 - 2 15 - 3 1 - _ 4 1 7 _ -
teherautó 37 - - 2 13 - 6 1 - - 8 - 6 1 _ -
tehén 31 4 _ 2 3 - 12 - 2 _ 2 2 3 1 _ _ testvér 40 _ _ 9 5 _ 8 4 _ _ _ 2 8 4 _ _ 
tett /fn/ 39 - _ - _ _ - - - _ 5 2 19 5 8 _ 
téglalap 37 36 1 - - — 
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1. 0. 2 . o. 5. 0. 
S K M S K M N E F S K M N E F 
téli 48 1 2 1 6 2 12 3 1 _ 6 2 11 1 _ ti /nm/ 32 - - 4 1 1 - 6 - - 1 2 9 6 2 -
tizes. 33 - - - 33 - - - - - - - - - - - -
tovább 42 - _ _ 12 - 2 - 5 2 3 16 - - 2 
tó 35 1 - 3 - - - 4 1 - 11 13 2 - -
történet 31 - - - - 1 5 11 - - - 2 10 2 - -
traktor 42 2 _ 3 4 - 8 1 - 10 2 9 3 - -
trallala 36 - - - - - - - - - - - 36 — - -
tűz 43 - — 1 - 4 8 2 4 1 - 7 8 4 4 . -
tyúk 43 , 3 - 12 - - 9 4 4 - 2 - 7 2 - -
ugrik 35 _ _ 6 _ _ 6 _ 2 2 4 3 6 3 3 _ 
utolsó 41 1 — 4 2 — 4 6 1 1 2 1 16 - 2 1 
újság 37 - - 2 9 - 5 3 - - 5 6 6 1 - -
ültet 47 4 — 10 12 — 10 - - - 5 4 1 1 - -
ünnep 40 - - 10 2 - 7 1 3 - 3 - 7 5 2 -
üres 34 - — 2 4 — 10 2 — - 3 2 10 — 1 -
üzlet 34 - - - 4 1 3 1 - - 16 4 2 3 -
valaki 31 — - - - - 8 1 - - - 1 21 - - -
vers 37 - 2 3 1 - 4 2 1 - - 5 16 3 - -
vidám 48 - - 9 - - 13 - 2 - - 1 17 6 - -
víg 44 _ 5 _ 5 2 6 _ _ _ 8 5 11 2 
vonat 46 — - 12 12 - 4 1 2 - - 3 3 5 2 2 
vödör 50 - - 2 - 1 1 3 - - 7 - 33 3 - -
vörös 45 — — 3 2 _ 10 2 1 - 1 2 21 1 2 -
zászló 42 - — 3 4 1 10 3 3 - 4 1 5 5 3 — 
zsák 50 - — 9 15 - 5 . - 8 - 7 4 . 1 1 - — 
zsebkendő 35 1 1 - 4 - 3 2 2 3 - - 17 1 - 1 
r 
51 - gyakoriság 12," lap 
Szavak Össze- 1, o, 2. o. 3. o. sen S K M S K M N E F s K M N £ F 
ablak 96 — 1 12 3 1 32 7 1 _ 5 8 16 8 2 -
ad 220 6 - 14 21 - 26 22 4 2 29 24 43 24 4 1 
ajtő 62 1 _ ' 6 1 1 19 3 - - • 3 - 25 3 - -
akar 91 1 - 12 - — 32 2 2 — 6 5 26 4 1 — 
aki 92 2 - 7 4 5 - 3 3 2 1 8 53 1 2 1 
akkor 115 1 - 3 3 2 40 4 — — 13 3 45 - 1 -
alap 53 - - - 9 - 1 7 - - 10 16 6 4 - -
alatt 212 4 - - 58 1 20- 6 3 - 71 15 26 3 5 -
alá 72 - 2 6 4 7 17 4 - - 18 9 4 1 - -
alábbi 269 2 _ _ 36 1 119 _ 13 14 2 79 im 3 
aláhúz 72 _ 1 - _ 4 - 16 - - 11 20 - 20 - -
alma 66 _ 4 21 2 15 3 2 - 3 4 10 2 - -
alszik 54 - - 5 3 - 19 5 8 - - 2 8 4 - -
amely 238 - 2 - 54 2 6 33 - - 48 32 41 15 3 2 
amelyik 78 1 1 1 27 3 3 — - • - 34 — 8 - - -
ami 113 - 2 2 6 8 41 8 - - - 10 27 9 - . -
amikor 104 - _ 6 3 2 46 2 _ _ 4 8 31 2 - -annak 58 — — 3 5 3 8 13 1 _ 7 6 12 _ _ _ 
annyi 84 - • - 2 19 - 9 6 1 • 26 5 12 1 3 -
anya 90 2 _ 16 2 — 34 2 4 _ _ 1 20 2 6 1 
arra 59 - - 4 1 1 25 2 2 — - - 18 3 2 1 
asszony 56 - — - - - 26 5 7 - - - 13 5 - -
asztal 112 - - 45 27 - 15 5 - - 3 4 4 7 2 -
aztán 143 _ _ _ ' _ _ 74 _ - _ _ 69 - - -
azután 103 4 - 12 13 - - 46 ' - 2 15 6 - - 2 3 
ág 70 - 13 _ 8 17 4 14 2 - 1 2 2 5 2 
áll 230 - - 24 22 1 . 28 30 - 1 20 15 47 40 2 -
állat 52 - 1 8 - 5 2 4 - - 1 11 12 8 - -
51 - gyakoriság 12," lap 
Szavak Össze- 1. o. 1 2. o. 3. o. sen Ő K M ] S K M fi fi F s K M .fi fi F 
átír 198 1 _ _ _ _ 
barát 61 _ - 6 1 4 
bábfigura 302 302 - - - -
bácsi 161 - - 8 2 -"beír 84 _ 21 _ 30 begyűjt 130 _ _ 130 
belőle 78 3 - 2 12 4 
benn 67 - - 1 5 2 
beszél 76 - - 1 - 3 
beteg 56 - - 3 1 -
betŰ 198 1 _ 8 40 7 
bolt 88 7 _ _ 31 5 
bolti 1883 - ' - - 1883 -
centiméter 149 _ - - 34 -
oeruza 76 - - - 33 2 
cipő 94 - - 19 2 2 
csak 403 - - 39 26 2 
csalit 118 _ - - - 118 
osinál 64 - - 4 1 1 
csoport 54 1 - - 20 1 
dal 159 _ _ 3 . — _ 
darab 207 1 - 3 116 2 
de 398 3 - 34 14 -
dekagramm 89 - - - 32 1 
délután 55 - - 4 4 1 
doboz 52 . - 1 34 2 
dolgozik 165 8 - 14 24 15 
dolgozó /fn/ 54 - - 3 1 -
ebben 61 2 - - 14 -
egész 88 1 - 3 3 2 
_ 173 _ _ - _ - 24 - -
19 10 2 - - 5 12 1 1 -
50 ~6 _ _ 2 _ 83 10 _ _ 
- - - - 6 6 - 1 - 20 
15 12 2 1 3 7 14 3 _ _ 
3 14 2 _ 3 - 19 14 4 -
21 15 1 - - 15 15 5 - -
10 3 - - - 9 26 3 1 -
7 55 . 9 19 5 6 20 18 3 
4 5 - - 19 4 9 2 2 -
_ _ _ 69 46 _ _ _ _ 
14 3 - 13 9 - 2 - -
25 10 1 _ 13 4 10 8 - -
140 n 7 - 18 6 147 3 4 -
19 14 _ 1 1 12 11 _ _ 
5 12 - 2 1 3 3 4 2 -
11 1 4 19 _ _ 14 5 71 31 
12 2 - - . 51 18 2 - - -
130 10 7 - . 5 4 170 13 8 -
- _ _ _ 4i 14 _ l - _ 
9 - - - 8 5 20 4 - -
2 2 _ _ 10 _ 1 _. _ _ 
22 6 _ _ 9 15 44 8 _ -
7 _ _ - . 2 26 11 2 2 -
8 2 - - 15 7 9 - 3 1 
25 3 1 1 3 4 39 1 2 -
51 - gyakoriság 12," lap 
Szavak Össze— sen S 
0. 2. o. 3. 0 • 
K M S K M N E F S K M N £ F 
egyes 119 11 1 1 22 _ 2 4 _ _ 47 26 1 4 _ _ 
egyik 318 6 - 16 75 1 55 23 2 3 63 16 51 3 3 1 
egymás 99 - - 7 2 1 26 l4 - - 21 3 17 6 1 1 
egyszer 92 - - - 5 1 - 2 - - 11 5 65 2 1 -egyszerre 73 — — 17 - — 56 - - — — — — — — — 
együtt 88 3 - 7 10 - 20 5 1 - 8 6 23 3 2 -
elhegedül 116 - - - - - - - - 116 - - - - - -
elhelyezés 58 - - - - - - - - - - - - - 58 
ellenőriz 119 - - - ' 23 - 1 1 - - - 69 24 1 - - -
elmegy 59 2 - 11 1 I 12 1 2 - 2 - 17 6 4 — 
elmond 197 8 2 _ 26 20 15 _ _ _ 48 70 8 _ _ 
elolvas 102 _ _ 3 3 1 2 40 - - 1 - 40 12 - -
előbb 51 2 1 2 - - - 32 - - 4 5 - 3 2 -
először 59 2 _ 4 8 _ 8 3 _ - 16 4 14 - - -
előtt 131 _ _ 10 _ 2 18 12 - 14 18 47 8 2 -
elvégez 71 2 _ . - 11 2 3 - . - • - 35 12 3 3 - -
ember 231 _ 1 12 2 1 63 4 - - 6 16 115 9 2 -
erdő 151 1 _ 9 2 21 54 6 12 2 2 4 15 11 8 4 
eredmény 102 - _ - 15 1 1 - - - 51 29 5 - - -
esik 58 - - 5 - - 8 l 6 . - 1 1 22 10 4 — 
eső 71 _ 5 _ 10 3 2 _ 6 14 17 11 3 _ 
este 56 1 - 6 4 2 22 5 6 - k - - 2 4 -
eszik 97 _ 13 3 3 39 8 6 2 - 2 11 8 2 -édesanya - 284 8 4 32 28 8 66 24 - - 22 26 52 14 - -
édesapa 219 4 _ 31 27 4 65 6 - - 15 7 58 2 - -
él /ige/ 56 - - - - - 28 7 4 - 1 - 8 6 1 1 
élelem 559 _ _ - - - - - - - - 559 - - - -
élet 69 _ - 3 - - 13 - - - 1 23 22 2 5 -
én 256 _ _ 35 _ - 91 5 11 4 1 2 92 3 8 4 
éneke1 142 3 - 12 — - 5 2 5 21 1 - 9 2 82 -
51 - gyakoriság 
Szavuk Össze— ao» 
1, 0 • 2. 0. 3. 0 • 
S K M s K M N E F s K M N E F 
- éppen 59 11 24 15 2 1 4 2 érkezik 55 "3 — 3 15 — — 1 - — 22 5 ~6 — — _ 
és 2019 31 4 100 272 24 389 137 6 7 284 232 382 125 20 6 ész 52 - 1 1 1 4 13 3 - - 1 3 22 3 .. _ 
év 79 2 _ 6 17 2 13 3 1 _ 11 12 7 1 4 _ 
fa 254 4 3 30 12 20 106 7 6 - 11 11 33 5 6 _ 
falu 87 1 - 9 2 1 13 2 _ _ 3 3 9 1 -
fehér 66 _ _ 3 8 _ 26 1 _ _ 2 1 23 _ 2 
fej /fn/ 82 - - 3 2 - 35 3 - - - - 36 1 2 • * 
feladat 303 3 - - 62 2 8 1 - 1 76 f 34 109 6 1 -
felé 89 _ _ 3 9 _ 22 _ _ _ 8 1 43 3 _ _ 
felel 105 - - 14 1 - 30 9 - 2 1 8 31 9 _ _ fél /szn/ 53 _ - 2 _ 1 8 - - - 21 10 9 1. 1 -
figyel 59 - 1 4 _ - 15 7 - - 1 1 18 7 5 _ 
fiú . 180 12 - 14 13 _ 53 15 2 1 8 7 44 11 _ _ 
fizet 57 _ _ _ 31 1 4 _ _ _ 14 1 6 _ _ _ fog /ige/ 62 1 - 4 3 _ 21 6 _ _ _ 1 20 6 _ _ folyó 61 - - 6 _ 1 6 6 _ _ _ 20 10 12 - _ 
folytat 260 _ - 1 145 1 8 3 - 5 45 28 6 4 1 13 forint 305 3 - - 118 11 4 - - - l4o 26 - 1 2 
föld 144 _ 10 2 1 36 9 1 8 21 46 8 2 _ 
főnév 63 _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 62 _ _ 
friss 52 _ - 6 , 4 _ 7 8 4 - - 2 7 11 3 _ fut 60 2 - 11 - - 9 3 5 - _ _ 9 18 l 2 fülke 132 - - - 132 - _ - _ _ _ _ _ _ _ 
füzet 94 2 - 2 30 5 _ 6 - _ 17 15 8 9 _ _ 
gép 132 - - 11 18 9 19 7 1 - 5 36 19 6 1 — gondol 146 - - 7 20 - 21 5 _ - 40 10 36 7 _ . -
gyakorlat 107 - - - 4 • - - 40 - - - - 4 58 1 -
gyér 90 - - 5 10 - 19 3 - - 17 15 18 2 l -
51 - gyakoriság 12," lap 
Szavak össze- 1. 0 • 2. o» o., sen S K M S ' K • M " M S, •k / J5 > S. / 
gyerek 320 9 _ 66 1 127 8 1 _ 97 11 _ 
gyermek 54 - - - 1 5 - - - - 30 18 - -
gyors 68 - - 9 •0! 3 20 4 3 - 5 3 19 2 - -gytimölos 67 - 2 5 21 16 12 - - 3 : 4 4 - -syűjt 151 17 _ 3 3 10 4 32 2 - 16 24 8 32 - -gyűlik 101 - - - - - - - - - 98 l 2 - - -
ha 408 4 - 33 - 10 83 12 9 k - 97 130 12 11 3 hagy 63 _ _ 4 _ _ 20 1 22 - 10 6 - -
hall/ige/ 99 - - 6 - 1 16 23 - 2 - - 30 l4 7 -hallgat 53 - - 7 - - 15 5 - - - 1 11 i4 • -
hang 139 _ _ 6 _ _ _ 28 1 16 _ 18 6 53 11 
használ 56 l 2 _ _ 5 4 1 - - 1 27 12 3 - -
haza 66 2 _ 17 3 _ 22 2 1 - 3 3 7 3 3 -
hány /nxn/ 995 84 - 2 483 - 9 1 - - 298 113 1 2 2 -
hét /hsz/ 78 _ - 21 - - - 4 - - - 1 47 - 5 -
ház 177 3 _ 15 21 2 48 6 1 ' - - 6 67 6 2 -
hely 138 _ 6 37 1 26 16 - 2 3 13 26 6 1 1 
helyee 58 - 3 . - - 11 5 14 - - 6 5 10 4 - -helyesírás 53 - - - - - - 36 - 1 - - 16 • - -helyesség 51 - - - - - - 1 - f - 4o 10 - - — -
hét /fn/ 65 _ _ _ 65 _ _ - - - - - - - - -
hogy 867 3 3 61 49 10 223 36 6 - 46 36 347 40 6 1 hogyan 197 3 8 - 17 26 21 - - 8 50 58 6 -
hol 140 _ _ 22 3 29 16 7 - 5 31 16 6 5 -
hossz 67 _ _ _ - - - - 3 - 44 19 1 - — -
hosszú 171 1 _ 12 43 _ 69 - - - - - 1 1 
hová 54 _ - 5 2 14 7 - 1 - 3 13 6 13 3 f hoz 133 5 1 10 16 5 22 7 5 - 11 9 27 2 -hozzó 64 ' - 4 - 3 24 3 2 - 3 2 23 - - -
hó 71 - 1 12 - - 24 5 7 - 1 9 6 3 3 -
51 - gyakoriság 12," lap 
Szavak Össze-sen 
1* o* 2. o. 3. o. 
S K M S K M M fi F S K M N E F 
hónap 64 16 1 2 17 _ 1 1 _ _ 15 6 3 2 _ _ 
ideig 61 - - . 6 _ _' - _ - _ _ 15 4o - ' _ _ idő 74 - _ _ 11 _ 22 6 - 6 - - 26 3 -
igaz 70 - - 5 29 - 9 - _ - 1 3 21 2 - -
ige 175 - - - - - - - - - - 2 -6 167 - -
ilyen 131 - - 2 36 _ 17 12 1 - 19 5 33 5 1 -
indul ól - - 4 8 - 15 3 - - 6 2 17 4 2 -
ie 1219 9 3 83 119 - 300 53 22 6 87 78 360 50 6 
iskola 256 6 1 17 12 - 54 19 5 1 32 38 59 12 - -
ismer 81 - - 4 5 10 5 - - 2 9 24 7 12 3. 
itt 175 1 29 3 52 8 8 1 4 7 47 4 11 _ 
így 270 1 1 17 16 - 59 21 3 5 29 23 46 23 22 4 
ír /ige/ 243 3 4 14 10 1 26 1 1 10 37 36 25 83 2 -
J&r 167 9 _ 11 _ 9 45 7 11 - 2 5 47 5 14 2 
Játszik 77 2 l 6 1 3 21 9 - 1 - 2 17 11 3 -
jel 52 4 - 1 17 1 - - 2 7 3 4 11 2 -
jelent 58 - - 1 - 2 8 6 - - 8 5 9 19 - -
jobb /fn/ 56 - - - - 1 3 26 - - - 26 - - - -
jó 287 3 1 6k 3 7 179 • — 13 1 — — — — 15 1 Jön 191 1 - 28 - 50 10 10 " 3 1 1 61 9 16 1 
Jut 56 _ 1 19 2 10 _ 1 _ 4 7 9 1 2 -
kap 198 9 8 69 5 22 14 - • - 33 5 28 5 - -
katona 56 _ - 6 - - 24 l - 1 - - 21 3 - -
kedves 63 _ _ 11 _ - 1 24 _ 5 - - 1 17 2 2 -
kell 307 8 5 12 41 10 53 16 1 _ 46 17 87 7 4 -
kenyér 63 V 4 - 14 10 k - 5 - - 7 3 13 3 - -
keres 142 1 • - 4 61 - 17 8 - 2 3 5 17 19 4 1 
kert 55 1 2 4 6 1 13 4 1 1 5 6 • - 9 2 -
kerül 115 - _ 1 15 _ 10 1 - - - 52 10 20 4 1 1 
kevés 98 4 - 2 29 1 6 2 - - 30 13 10 1 - -
51 - gyakoriság 7, lap 
Szavak Össze-sen 
1» o. 2. o« 3. o. 
S K M S K M N £ F s K M N £ F 
kezd 107 1 - 13 1 -
kék 54 2 _ 1 6 — kép 246 1 7 9 43 29 
kér 76 - - 8 1 2 
kérdez 172 7 - 16 - -
kérdés 155 - - 4 2, 
készít 199 2 2 4 41 2 
készül 137 - 2 2 80 4 
kéz 139 - 1 12 - 1 
ki 193 1 1 34 1 8 
kiosi 81 _ 6 2 _ 
kiegészít 64 - - - - -
kifejez 66 — - - 10 -
kilogramm 248 28 - - 86 5 
kilométer 74 - - — 51 • -
kis 4l8 4 - 45 55 6 
kisfiú 78 - - 11 2 -
kislány 100 7 - - 18 7 -koosi 57 — — 9 16 — 
könnyű 69 - - - 15 — 
könyv 136 7 _ 3 16 -
köszön 59 — — 5 — 3 
következő 340 7 1 - 40 4 
közben 59 - - 1 - 4 
között 134 - - - 21 3 
közül 72 7 1 2 - -
küld 72 1 - 1 19 -
különbség 58 - - - 6 2 
lakóhely 57 - - - - -
láb 71 — - 11 - 1 
22 9 _ 5 3 _ 26 1 26 
22 5 1 1 4 8 - 4 -
13 33 2 1 11 47 12 38 - _ 
26 4 2 - 1 3 22 7 - -
53 4 - 1 31 10 38 12 - -
14 21 . - 1 1 12 94 6 - -
12 9 - _ 69 32 13 13 - -
14 4 2 1 4 5 15 3 1 -
47 3 1 - - 7 57 9 1 -
35 16 4 l . - 19 53 12 7 1 
23 9 11 — 2 1 26 1 _ _ _ 22 _ _ 1 5 - 36 - -_ 2 _ _ 9 6 16 23 - . -_ _ _ _ 103 24 - 2 - -_ _ _ - - 17 4 2 - - -
112 _ 12 4 70 22 79 - 8 1 
29 _ - - 2 4 27 3 - -
30 - - - - 9 25 3 1 -
7 _ _ _ 11 _ 6 6 2 _ 
9 11 - 5 4 12 12 1 -
18 5 1 _ 20 14 37 14 1 _ 
17 8 _ _ _ 4 7 15 - -_ 108 - _ 48 50 - 81 - 1 
9 2 _ _ 3 10 23 7 - -
24 11 1 - 18 13 26 11 6 -
8 10 ' _ _ 16 12 10 4 • : 2 -
10 8 - - 16 1 7 9 - -
- 4 - - 32 9 5 • - - -_ 1 - - - 51 5 — - -
24 - 1 l 12 - 18 1 2 -
51 - gyakoriság 12," lap 
Szavak Össze-sen 
1* o. 2. <>• 3. o. 
S K M S K M U £ F S K M N £ F 
lápy 135 mm mm 4 18 ^ 33 6 8 8 31 5 <•  18 4 lát 205 2 3 23 2 16. - 18 5 1 10 11 82 28 4 -
látszik 92 _ - 3 - _ 73 .2 _ — _ _ 11 3 _ 
leír 432 7 - _ 101 - 1 1 _ 7 94 88 — 119 _ 14 lemásol 112 - - - - _ _ 63 - 2 - - - 47 _ _ 
lenéz 52 - - _ - _ 52 - - - - - _ - _ _ 
lesz 619 1 1 4o 45 8 171 37 6 1 4i 60 164 31 11 2 
leszól 68 _ — _ _ 68 - _ - _ _ _ _ _ 
levél 106 - 11 16 5 30 9 2 _ 4 7 13 - 5 -
liter 105 15 - l 46 - - - • - - 35 7 1 - - -
ma 103 3 14 8 1 23 13 2 ' 4 2 28 5 _ 
madár 74 - _ 1 .2 5 34 4 9 3 _ _ 10 1 5 -
maga 182 1 - 11 10 5 50 7 - - - 7 86 5 - -magps. 85 - - 6 6 - 11 - - 1 17 16 20 3 5 -
magánhangzó 56 - - - - - - 44 - - - - - 12 - ' -
magyar 58 - - 5 3 - 9 6 1 - 1 3 24 5 1 -
majd 187 2 1 10 13 - 48 2 5 4 7 11 56 21 4 3 marad 126 9 - 7 - _ 19 9 1 _ 28 16 19 18 _ _ 
már 513 9 - 55 45 5 l4l - 15 2 16 15 166 23 18 3 más 70 1 - 3 7: 1 14 2 • - r 3 26 8 2 3 
másik 201 5 1 6 56 _ 38 14 2 2 43 7 23 _ 4 _ 
mássalhangzó 61 * _ _ _ _ _ 40 _ _ _ _ 1 20 _ _ meg 189 1 — 18 5 1 63 2 2 15 8 5h 9 11 -
megáll 61 - _ 1 2 _ 26 1 _ _ _ 1 28 1 1 _ 
megállapít 104 1 - - 22 . 3 _ 6 - - 45 14 4 9 - -
megfelelő 63 2 3 - 19 5 - 5 - _ : 8 17 3 1 _ _ megfigyel 127 - 4 - 3 17 4 46 - - 4 20 11 15 3 -
megjegyez 63 - 1 - - 12 - 27 - - - • 14 ' • 5 4 - -
megmér 119 4. - 2 38 - 4 - - - • 52 17 2 - - -
megnéz 79 - - 7 4 4 15 9 - - 10 8 16 6 - -
51 - gyakoriság 12," lap 
Szavak össze— o. 2. o. 3. o. SOÍl S K M S K 14 N F s K M N E F 
megvesz 74 - - - 60 
megy 269 9 - 25 22 
meleg 53 - - 4 -
mellett 85 2 - 8 36 
melyik 370 - 2 15 76 
mennyi 402 13 - 2 116 
mert 124 - - 4 4 
messze 54 — - 5 — 
még 352 18 1 28 54 
méter 127 24 - - 26 
mi /nm/ 649 2 6 86 17 
miért 153 - - 12 1 
mikor 97 1 3 5 4 
milyen 276 - 2 - 12 
mind 179 1 - 24 12 
mindegyik 61 - • - 3 22 
minden 103 — 1 — — 
mint 347 1 - 12 35 
mindenki 59 - - 6 3 
mindig 95 - - 8 1 
mintha 52 1 - 2 1 
mivel 53 - 9 - -
mond 406 - 1 51 2 
monda t 260 - - 3 -
mosolyog 53 - - 9 — 
most 198 5 - l4 20 
munka 259 1 2 12 19 
munkás 72 1 - 4 3 
múlt 51 - - - 6 
nagy \ 425 1 - 28 2 
_ 5 1 _ _ 3 1 2 2 - -_ 79 2 7 1 10 10 71 25 8 -
2 11 2 1 _ 2 10 18 3 - -
4 7 _ 1 1 3 20 3 - -
9 16 26 _ 6 134 57 15 7 7 -
2 10 9 1 - 244 - 4 1 - -
44 4 1 3 3 59 2 - -_ 14 4 6 1 4 3 10 3 3 1 
8 79 4 2 _ 24 13 117 3 l -
1 - - - - 69 5 1 l - -
91 216 33 10 3 16 54 95 9 10 1 
7 29 8 _ _ 2 26 58 10 - -
1 17 9 - _ 4 8 42 3 - -
26 43 17 - - 32 70 58 16 - -_ _ _ 9 _ 23 15 90 - 5 -_ 8 13 - 1 - 5 - 4 5 -
1 85 10 _ 1 - - . - 5 - • -
1 58 5 9 1 99 28 86 3 7 2 
1 21 4 _ - - 1 19 4 - -
1 21 14 1 '' - 2 6 27 13 1 — 
1 20 _ _ - - 1 26 - - -
- • - 44 - - - - - - - -
3 118 55 1 _ 4 3 124 44 _ -
3 5 l4l _ _ _ 8 27 73 - -
15 _ _ - _ - 16 11 2 -_ 66 1 1 _ 8 3 71 9 - -
26 37 7 2 _ 4 84 54 9 2 -_ 16 2 _ _ 1 11 27 6 1 -
3 _ _ _ 4 6 4 28 - -
1 103 21 3 6 87 34 128 11 - -
4 
51 - gyakoriság 12," lap 
Szavak Össze-sen 
1* 0. 2. o. 3. o. 
s K M s K M N £ F S K M N £ F 
nagyapa 62 1 10 9 1 27 6 1 7 nagyon 69 - - 15 1 - 47 - _ _ _ 3 2 1 nap 417 9 - 31 113 4 62 12 8 4 57 28 82 4 3 napközi 65 6 - 2 38 4 1 3 _ _ 5 3 2 1 nehéz 53 - - 1 5 - 16 1 _ _ 4 2 22 2 — ne 179 - 2 11 1 10 47 19 6 3 6 10 4i 19 2 2 neki 181 - - 20 1 1 72 6 3 _ 5 63 5 5 nem /hsz/ 710 4 3 91 16 10 209 30 8 _ 10 17 283 17 12 néhány 51 — — 1 1 4 5 _ _ _ _ 15 20 4 - 1 néni 184 - - 42 3 - 54 10 1 - - 1 66 7 -
név 16Ó l 3 9 2 13 9 26 4 2 ' 4 43 21 19 4 _ néz 112 - _ 28 _ 2 _ 1 6 _ _ 1 60 13 l ninos_ 77 — _ 7 2 30 3 1 4 22 1 5 2 növény 57 2 3 — — i — — 48 2 1 
nyér 84 - 3 11 4 3 25 6 7 - 2 7 11 2 "3 -
olvas 77 _ _ 4 5 1 17 9 - - 2 11 20 8 - -
olvasmány 08 - - - - - 7 3 - - - 8 68 12 - -
oly 108 _ _ - - - 37 - - - - 8 63 - - -
olyan 106 _ 6 10 34 1 - 15 1 , - 21 - ; - 14 3 1 
oldal 151 2 - 5 6 2 12 20 - 72 11 18. 2 1 -
orvos 61 _ 5 1 3 15 3 _ _ 1 4 24 2 3 _ 
osztály 232 21 1 10 89 10 23 12 2 1 11 i4 18 17 3 -
ott 207 2 1 36 5 1 63 2 1 - -5 7 74 6 4 -
otthon 121 1 _ 4 19 13 20 12 - - 10 12 19 11 - -
éra 292 25 1 8 101 4 16 5 1 - 64 26 34 4 3 -
öreg 78 _ _ 7 - - 35 - - - 1 - 34 1 - -
öröm 66 _ - 8 - ' - 30 • 1 1 - - 2 18 6 - — 
örül 53 _ - 15 1 - 21 2 - - - - 7 7 - -
összeadás 53 - - - 25 - - - - - 15 13 - - -
ősszeg 54 - - - 5 - - - - - 26 21 - 2 - — 
51 - gyakoriság n , i a p 
Szavak Össze- 1* o. 2, o. 3* o. 
S K M S K M N £ F s K W N £ F 
S 148 - _ _ _ _ _ 31 2 _ _ 9 84 22 8k 98 - - 23 5 6 61 - - _ — _ _ 2 l 6sz 60 1 1 9 2 5 16 3 1 _ — 10 . 4 7 1 pad 56 - - 8 2 - 14 6 _ 1 3 20 2 _ pajtás 122 1 - 11 18 2 17 5 7 1 23 10 17 4 ~6 papír 54 4 - - 18 2 5 9 5 6 2 3 _ pedig 94 1 - 8 5 - 33 1 1 - 5 3 36 1 perc 17b - - 2 93 1 7 - — — 50 10 11 _ pénz 80 1 - - 15 1 12 2 1 - 29 7 11 1 _ piros 92 6 - 10 6 2 24 2 2 - 2 10 22 1 5 -
polo 79 6 _ 2 38 - - 2 - - 17 5 8 1 - -
rajta 57 1 - 7 - 1 17 4 2 1 1 1 15 2 5 -
rajz 57 1 1 - 7 3 1 11 - - 4 17 10 2 - -
rajzol . 51 - 4 - - - - - - 2 24 8 4 9 - -
rá 94 1 l 5 - 1 32 3 4 1 1 2 34 3 6 -
reggel 9b 3 1 5 8 3 23 13 - - 6 4 19 7 2 -
rész 132 6 — - 27 7 - 2 - - 30 26 32 2 - -róka 64 1 - 11 _ _ 34 - 3 - - - l4 1 - -
rövid 153 _ - 3 61 - 3 29 - - 11 6 34 6 - -
ruha 72 - - 6 4 2 14 10 - < - - 2 27 7 - — 
s 347 _ 22 _ 1 109 _ 1 2 13 16 171 12 - -
se 79 _ — 6 _ 2 27 1 - - - 2 38 - 3 -
segít 156 - _ 1 - 8 14 31 20 1 - 2 19 17 - -
segítség 84 - - 3 - - 3 19 - - 7 26 7 19 - -
sem 159 — 2 9 7 - 64 1 - - - - 73 3 - -
sok 477 24 1 25 14 5 93 15 4 - 71 49 150 22 4 -
sor 148 4 - 7 54 - 17 11 - 10 - 9 18 2 9 7 
s orrend 57 - - 1 12 4 - 4 - - 12 21 1 2 - -
szabad 51 2 2 1 2 - 11 3 4 - 2 5 15 1 3 -
szalad 97 - , - 9 - - 22 5 15 3 1 2 14 16 10 -
4 
51 - gyakoriság 12," lap 
Szavuk Össze— son 
1« o. 2. o. 3. o. 
S K M S K M fi E F s K M b £ F 
száll 97 — i ' 9 22 5 15 3 l 2 14 16 10 _ 
szállít 57 - 1 15 1 2 1 - - 23 6 - 8- - -
szám 499 7 " - _ 199 3 1 4 - - 193 77 10 5 - -
szed 54 3 _ _ 8 - 8 11 2 - 6 1 2 11 2 -
szegény 82 - - - - - 19 - 1 - - - 54 3 3 2 
szem 91 _ - 8 1 - ' 28 11 - 4 3 33 1 2 -
szeret 140 2 T-S 13 4 3 53 9 3 - - 3 34 11 5 -szél /fn/ 83 - - 3 - - 20 5 12 3 - - 13 15 12 -
szép 268 2 29 - 4 109 - 8 - 1 3 82 15 12 3 
színes Í4l - - • 2 35 4 5 32 1 r- 11 i 4 46 - -
szó 631 3 15 1 5 28 323 • _ . 2 6 46 70 121 7 4 
szól 81 - _ 25 - 1 3 - 1 4 - 7 27 1 10 2 
szül 5 79 _ _ 8 _ 1 11 6 1 - 3 15 27 5 2 -
talál 69 _ 1 11 2 1 15 2 - - 3 7 21 4 2 -
tanító 159 _ • - 19 _ 2 64 9 1 _ _ 6 46 11 1 -
tanul 145 - 2 2 4 7 20 12 2 _ 3 43 17 28 5 -
tanuló 111 6 - 1 69 1 1 3 - - 10 6 2 12 - -
tart 1Ó3 3 - 6 25 1- 4 - 1 - 13 10 32 5 3 -
tavasz • 64 _ 5 15 _ 2 15 4 - — - 10 6 7 - -
te 172 - 2 23 2 12 65 - 7 ' l - • 11 4i 4 4 -
tej 81 10 _ 7 26 1 7 4 _ _ 17 3 4 2 _ _ 
termelőszövetkezet 81 1 _ 3 13 2 8 2 _ _ 27 6 11 8 - -
tesz 121 - . 1 11 19 _ 5 10 1 1 11 18 29 14 1 -
tél 78 1 . 2 15 - . . 4 23 5 2 - - 4 13 8 1 -
tiszta 56 _ _ 9 4 1 10 8 2 - - 5 13 4 - -
tojás 62 . 8 - 1 6 1 19 1 - 1 9 6 9 1 - -
tollbamondás 105 - - - - - 37 - - - - - 68 - -
többi 113 - 1 - • 72 - 39 - - - - - - - - 1 
tölt 52 2 - 3 21 - 3 - 2 - 12 4 4 1 - -
történik 83 - 1 5 - 2 18 11 • - - - 6 31 9 - -
51 - gyakoriság 12," lap 
Szavak össze— I 1. 0 • 2. 0. 3* 0. sor- r 3 K M S K M N . £ F s K M N £ F 
tőle 55 _ 5 1 1 22 3 _ 1 _ 20 1 1 _ 
tud 260 _ 3 26 13 7 68 26 1 3 7 2 86 15 3 -udvar 53 2 - 5 5 - 5 l 1 1 - - 23 4 6 -
után 237 1 _ 13 17 - 40 44 1 - 35 17 55 23 1 -
utoa 107 5 1 16 5 11 24 10 1 - - 3 26 4 1 -
úgy 230 - 18 11 1 57 - 3 - 28 13 98 - - 1 
új 84 5 - - 20 1 - . 22 11 -2 - 11 - . . 6 6 -
újra 161 - 33 - - 61 - - - 9 - 55 - 3 -
úr 76 _ _ _ _ _ 8 11 — — — — 57 — — — 
út 173 1 - 15 8 2 28 15 3 - 23 9 27 34 8 -
úttörő 76 1 _ 8 11 11 3 5 18 7 5 1 3 ül 55 2 - _ - 24 _ 2 7 2 — __ _ 14 2 2 üveg 56 — _ 1 6 1 3 2 _ _ 28 12 3 -
vagy /hsz/ 227 - - 15 12 - 42 37 2 - 17 24 64 11 3 -
valami' 70 _ — 8 _ 3 25 4 3 — — 2 22 3 — — 
van 1714 44 2 108 346 23 267 58 23 6 234 118 423 22 33 7 
vár 82 _ — 31 _ - 24 - 3 - - 1 5 3 -
•áros 69 5 _ 6 8 1 15 6 - - 7 5 34 6 2 -
véaárol 59 1 — 3 19 7 8 5 - — — 6 4 6 — — 
vele 102 - - 6 - 1 37 1 2 1 - 3 38 4 9 -
vesz 149 4 T- _ _ 1 22 9 1 _ 52 13 39 8 - -
vég 112 - _ 16 10 - - 19 - - 8 5 23 6 1 2 
végez 63 - - - 4 4 6 - - - 2 28 12 7 - -
vigyáz 94 1 1 12 2 4 25 10 - - - 3 16 19 1 -
világ 69 _ - 11 2 - 18 2 5 1 - 3 18 1 8 -
virág 128 10 5 11 10 2 34 13 4 - 4 7 15 7 4 2 
visz 110 6 _ 13 17 1 23 4 7 1 15 2 11 8 2 
víz 284 2 1 15 6 11 33 ll 1 1 19 71 101 11 1 -
vonal 61 _ _ _ 4 2 - 10 - 2 22 11 1 3 2 4 
zöld 65 - - 5 1 16 , 2 10 3 2 3 7 2 10 4 
201 
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